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i r s 
l a derrota de Rumania, ya 
dicho, no puede ser m á s 
inpleta. . 
Desgraciadamente para los in-
fortunados hijos del Danubio, no 
Alumbramos el suceso que puede 
L e d i a r la actual ca tás tro fe que 
Ls azota, ni la m á s grande aun 
1 5e les viene encima. Porque 
T¡uién piensa y a en la ayuda que 
edén prestarle sus aliados, can-
utes de sus infortunios? Solo a l -
n candido, de los muchos que 
ulan por estos trópicos . 
Pobre Rumania! E l l a que se 
ció en holocausto por la C i -
Büzación. la Libertad y el Dere-
1 o de los pueblos d é b i l e s , y a a 
tas horas se h a b r á convencido 
la civilización en el siglo de 
, luces, estriba en mirar para sí , 
la Libertad en esclavizar al p r ó -
"o y el Derecho de los pueblos 
biles en el de dejarse apalear 
r el no menos respetable del de 
s fuertes. 
Y mientras Rumania sucumbe, 
(glaterra pone el grito en el cielo, 
r medio de una dec larac ión re-
tiva al estado actual de Bé lg i ca , 
la que advierte, que " la labor 
ritativa dfe socorrer a los me-
sterosos belgas, emprendida por 
neutrales, se halla en peligro 
minente de resultar vana e inú-
¡Tiene gracia! ¡En lo que se 
itretienen estos buenos ingleses! 
Cuando todos c r e í a m o s que la 
fuerte de Rumania, era causa en 
Londres de graves inquietudes, 
ahora resillta que es Bé lg i ca la 
causante de desazones tan serias 
y dicen muy campechanos que ^los 
alemanes ya no respetan la liber-
tad personal en B é l g i c a . " Habrá 
i que decirle a la gran Bretaña , lo 
los niños malcriados: hazte 
o j c P o r q u é no los socorren? Aun-
que bien mirado si el auxilio iba 
a consistir en notas como és ta , va-
le m á s que los dejen quietos. 
Hay crisis en Inglaterra, gran 
malestar en Francia y en Rusia 
fuertes e s c á n d a l o s en la Duma. 
¿ N o es é s te un momento opor-
tuno para que las n a c i ó -
trales, puestas de acuerdo, pro-
pongan la paz, tan deseada por 
uno y otro bando, aunque apa-
renten lo contrario? cQue las na-
ciones neutrales son las m á s d é -
biles? ¿ Y q u é ? L a un ión hace la 
fuerza. 
Suecia, Noruega, Suiza, Holan-
da y España , que si no es tan d é -
bil, no habrá sido porque Ingla-
terra no haya puesto en juego to-
dos los medios para que lo fuese, 
pudieran imponerse a los conten-
dientes. 
Los déb i l e s , fortalecidos por la 
unión, quizás abatan la soberbia 
de los fuertes debilitados en la 
guerra. 
Y si pueden ¿ p o r q u é no ha-
cerlo? 
Derecho les sobra. Las mismas 
razones y aun mayores que aque-
llas en las que se apoyaron los 
yanquis para intervenir en Cuba, 
cuando su guerra con la M e t r ó p o -
li , pudieran alegar los neutrales 
para intervenir en el conflicto ac-
tual. 
Todo parece indicar, que se 
acercan transcendentales aconte-
cimientos. 
m o s c a b e a r a m a s 
que a 
[respetar y ya verás como te res 
tan. 
"Los aliados no 














LA CONQUISTA DE ALEMANIA 
EN RUMANIA 
Berlín, dicfembre 5. 
Alemania ocupa actualmente 45,005 
millas cuadradas de territorio ruma, 
no, dos veces el área de territorio con-
quistado en Francia. 
BARCOS NORUEGOS HUNDIDOS 
Cristiania, diciembre 5. 
Desde que estalló la guerra., 182 
vapores noruegos con 281,628 tone, 
ladas, y 60 barcos de vela, con 45,787 
toneladas, con un total de seguros de 
40 millones de pesos, han sido hundi. 
dos torpedeados sin más causa para 
ello que el deseo do Alemania de des, 
trulr cuantos barcos pueda con el po-
sible propósito de aumentar el vaJor 
de la marina mercante alemana des. 
pués de la guerra. 
LOS RADICALES RUSOS 
Estokolmo, diciembre 5. 
Los miembros radicales de la Duma 
piensan hacer una fuerte oposición al 
nuevo Presidente del Gobierno, señor 
Trepaft, alegando que la burocracia 
rusa no está aún derrumbada. 
LO QUE SE LLEVO VILLA 
Cohimbus, New Méjico, diciembre 5. 
Trece auto-trucks se dirigen ai 
Cuartel del general Pershing Uevando 
32,000 granadas de tres pulgadas j 
varia? ametralladoras. 
Cuando Pancho Villa salió de Chi. 
huahua llevaba 32 piezas de artillería 
de campaña, 75 ametralladoras y 7,000 
fusiles abandonados por los carrancla-
tas. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
L A S E C T A L U C U M I A D O R A -
B A E N R E G L A A " C H A N G O " 
L O S J I M A G U A S 0 6 E U I Y O R U L A F I G U R A B A N C O M O P R I N C I P A L E S 
A T R I B U T O S E N E L " S C H A N G O " 
L o s c o l l a r e s d e O c h u n , A b a t a l á , E l e g u á , B a b a y u - a y é , Y e m a y á , 
Y e g u á , L l a u s á , y O l l á , a d o r n a b a n a d i e z " I f á " 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Los aliados, ante el insulto que les < Almirante Du Fournet, pero loB Mi-
ha inferido Grecia, tomarán las ne. nisitros de la "Entente" han recibido 
cesarla^ medidas, por enérgicas que | instrucciones de sus gobiernos para 
se 
ambiar de actitud ni abandonar 
a población atropellada de Bé l -
ica en este crít ico momento de 
guerra." 
Eso está muy bien, pero ¿l68 
arece a los ingleses que es tán 
oco atropellados los rumanos? 
que manifiesten a las autoridades grie 
. I Ü A ^ / t f J * ^ de 8ÍmpÍe i 23^ Carlos "Gutiérrez Fernández. En tiempos del de Vivar, decaan: | cesión de mátenal de guerra sino de Mi'8l6 10 Herminio Salina Noa 
proponen • fv?̂ n, para obtener la det>lda repara 
Erróneamente fuimos informados 
^n la madrugada de hoy, que la poli-
cía municipal de Regla había sor. 
orendido en la casa número 89, d«; 
la calle de Aranguren, en Regla, a 
veinticuatro individuos que celebra, 
ban un juramento en un "cuarto fanu 
bá" de ñáñigos. En lâ  mañana de hoy, 
uno de nuestros repórtors se consti-
tuyó en el vecino pueblo y después de 
practicar las investigaciones del caso, 
logró saber que no había sido en 
ia casa número 89 de la referida ca. 
lie, donde habita un empleado de la 
Secretaría del Centro Asturiano, sino 
en la contigua, marcada con el núme-
ro 87, de la que es inquilino principal 
Evaristo Castillo, quien la tiene sub-
arrendada a diversos individuos. 
Y pudimos enterarnos también, que 
no había sido un juego de ñáñigos el 
que sorprendió la policía, sino una 
í'esta que por ser ayer el día dft 
Santa Bárbara, celebraban en su ho. 
ñor un grupo de individuos que prac-
tican la brujería, los cuales, en torno 
de un altar lleno de atributos usuales 
entre ellos, verificaban la ceremonia 
conocida por el "schangó", consisten-
te en bailes ai estilo africano, en los 
que se repica el tambor. 
A las nueve de la noche, el capitán 
de la policía de aquel pueblo, seño* 
Enrique Molina, auxiliado del sargen-
to M. Zenea, y de los vigilantes Is. 
mael Perodomo, Francisco González, 
Manuel Drago y Luis Arocha, sor. 
prendió, cuando estaba la fiesta en su 
mayor apogeo, a un gran número de 
individuos, entre los que se encon-
traban diez de ellos vestidos con una 
túnica roja, adornada con pequeños 
cascabeles, cuyo vestuario es el pro-
pio de los "ifá" o sacerdotes de la 
brujería. 
Nómbranse los detenidos, Juan Be-
són, vecino de Cculino, 12, en Regla, 
primer "ifá" del "schangó"; José Gon-
zález Castro, de Belascoaín, 646, en la 
Habana; Juan Pérez y Pérez, vecino 
del Mercado de Colón; Domingo Ro-
dríguez y Rodríguez, vecino de Luz. 
de 
LA BRUJERIA EN ACCION 
de Picota, 77; Ernesto Pérez, de Cés-
pedes, 72, Regla; Enrique Fernán-
dez, de Picota, 77; Pío Rodríguez Ca-
rabá, de Perdomo, 34, Regla; Antonio 
González Méndez, de Belascoaín, 66; 
José Pérez y Pérez, d^ Belascoaín. 
50; Angel López Gras; de Aguila, 
248; José Alvarez Méndez, vecino de 
Sol, HO; Luis Mesa Rodríguez, de 
Monte, 258; Hipólito Ochoa Mederos, 
vecino de Maceo, 72, en Regla; Joa-
quín Martínez Madan, de Virtudes, 
48; Fabián O'Farrill Medina, de Per-
domo, 86. Regia; Pedro Pablo Carre-
ro, de Obispo, 22, Guanabacoa; y 
Francisco Enrique Rodríguez, de Per. 
domo, 13, en Regla. 
Todos fueron conducidos a la Jefa-
tura de la policía, donde hicieron sus 
descargos, manifestando la mayoría 
que en realidad se encontraban bai-
lando, y uno de ellos, el nombrado 
Juan Pérez, dijo que ai pasar por la 
casa aludida, próximamente a las cua-
tro de la tarde, oyó que tocaban un 
tango y tanto le entusiasmó que deci-
dió tomar parte en la "velada" hasta 
que la policía los sorprendió. 
En el altar levantado a "Changó", 
nombre conque denominan a Santa 
Bárbara, los policías ocuparon dos 
muñecos pequeños, de madera, cono-
cidos por "Los Jimaguas", y que tie, 
nen por nombre "Obelií". También 
"Cosas veredes el Cid que farán fa-
blar la-s piedras." 
En los afortunados tiempos de la 
Entente las piedras no sólo fablan, 
sifflo que también brincan y enrojecen 
de indignación. 
* * * 
"El Gobierno griego ha ofrecido 
entregar seis baterías de montaña al 
o s f r a u d e s e l e c t o r a l e s d e C a m a g u e y 
E DECLARA NO H A B E R L U G A R A L A R E F O R M A D E L AUTO D E 
PROCESAMIENTO. — A L J U E Z E S P E C I A L S E L E AMPLIA L A 
COMISION PARA Q U E ENTIENDA DE 18 SUMARIOS MAS. 
El juez Especial que conoce de ia 
ausa intsruida con motivo de Jos 
aude3 electorales de Camagüey, ha 
^ a d o no haber lugar a la refer-
ía del auto de procesamiento dictado 
wtra Luis A. Herquee Govln, Augus 
Venegas Pazos, Alfonso Orozco 
ina; Manuel L. Borges Torres; En-
queta Ortega Palenque y Paula So-
m̂ayor y Pereda. 
"e aquí los fundamentos de dere-
parte dispositiva del nuevo ho y 
oto: 
CONSIDERANDO: que de confor-
'aad con lo prevenido en el artículo 
^ de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
m •>ari c'ecretar el procesamiento 
3ntra determinada persona es sufi. 
ente qU€ exista algún indicio ra-
onal de culpabilidad, es decir, que el 
n̂o «elictuoso que se imputa sea ló. 
camente concebible, racionalmente 
¡sible y dentro de las páginas á t l 
"ceso existen motivos bastantes, 
Juntos más que suficientes para 
arar procesados a los inculpados 
pi?¿k tar 8U Prisión> elementos de 
ueDa qUe arrancan no solo de las 
Ripies declaraciones testificales, 
as í"001138*1111^6 d* la8 resultan-
as Ti! ,n.i<laa documentalmente, prue 
wciaies que no permiten su fal-
0 y que aplicándole el exa-
Ley, han penniti-
reeiKmsabilidades, 
clones fraudulentas que han venido 
cometiendo sucesivamente en los ex-
pedientes y libros Rgistros, que han 
dado por resultado el falseamiento 
de la. verdad electoral, no obstante pa 
ra la responsabilidad que le incumbe 
la que en su oportunidad haya de 
exigirse a cuantos puedan resultar 
también inculpados, no siendo dable 
concebir lógicamente que subalternos, 
agentes mecánicos que f.e concretan 
a ejecutar lo que se les ordena y cu-
yo trabajo meramente oficinesco debe 
1 ser minuciosamente Inspeccionado, 
sean los que asuman la responsabili-
dad exclusiva de los hechos punibles 
v se pretenda eximir de culpa a. los 
inspiradores y directores del trabajo 
realizado sin cuya Intervemclón no 
ha podido realizarse y q^6 los aprue-
ban, autorizan y sancionan, cuya una-
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
rVJ8111"0^ de la , rml
'o i*,,)- í 1 re6i>onsaDUiaaac5, 
lo ̂ T1,61̂ 0 alegarse que los hechos 
na^Lj c0metido pues ellos son 
faénela abrumadora. 
^ S ^ E R A N D O : 
' ,no fuer; que aun cuan-haoA^'f ci€rta la imputación que 
'ncia a 08 Procesados de la convi-
^ e n d ^ T f í habido' la con-
•endo i n propuesto, o aun 
.bsowfj0 ^ 8e Prescindiera en 
Bciój, de.ese elemento de la acu-
.csa^l ^ ^discutible que los pro. 
^onn] tlenen una responsabilidad 
ios rit .y 80li<1aria en todos los he-
^ w n •OSO:5' roallzados, puesto 
foniijj ^u mtervención directa y san-
l poj. £ 0 COIÍ sus firmas, sin protes. 
«8dfl ^ r t e de ninguno, han venido 
t̂fend prlnciPio aceptando, con-
'a y mostrando su aquiescen-
i bac1011 colectiva a su reali-
«^ban ° cual demuestra que todos 
•^te ^ acuerdo que deliberada-
tte ¡ntSJE.0'1*0111'811 fa'tar a Ia W Y 
lc»<Uouen,a'11 &n los errores, mlxti, 
una cuestión mucho más serla y que 
hay que dar reparaciones que corres-
pondan a la gravedad del ataque 
contra las tropas aliadas. 
¡Ave María Purísima!! Y no tiem-
blan las esferas, 
* * * 
"A consecuencia de los recientes su-
cesos ocurridos en Atenas han queda-
do detenidas toda.s las embarcaciones 
griegas surtas en los puertoa france. 
ees y en otros de la "Entente." 
Es natural; hay que castigar a esos 
bandidos griegos por haber cometido 
la felonía de tener vergüenza. 
¿A quién se le ocurre tetter ver-
güenza en estOg tiempos? 
* * * 
"Varios soldados han declarado 
que el general Corakas pagaba 25 
drachmas a cada soldado que deser-
tara y ge pasara & Venizeios en Saló-
nica, El general Corakas probable-
mente será juzgado com0 traidor a la 
patria." 
¿Probablemente... 7 
* * * 
"M, Boulajanis, director del perió-
dico vendzelista "Astyr," también ba 
sido detenido, Al ser arrestado lleva-
ba encima 51,000 drachmas." 
Los que divididos por 25, que era la 
cuota señalada a cada solaado arroja 
2.040 desertores en números redon-
dos o sean dos nutridos batallones 
con los que aumentaría el gran Veni-
zeios el ejército que organiza para 
matar a sus hermanos. 
* * • 
"El teniente de policía Maroudas, 
partidario de Venizeios fué arrestado, 
siendo portados de 20,000 drachmas.' 
¿Pero en Atenas todo el mundo tie-
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
Adriano, 58, Regla; Evaristo Parte-
lio Gómez, de Aranguren, 87, en Ro. 
g!a; Juan Enrique Rodríguez, de Luz, 
87, Regla; Fernando Silva, vecino de 
Suárez, 93; Enrique González Mén. 
dez, de 15 años de edad, vecino de 
Belascoaín, 647; Genaro González 
Méndez, de 17 años, del mismo do-
micilio; Ricardo Hurtado Fernández, 
[ j v i a j e d e l S u b m a r i n o D e u t s c h l a n d a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , n a r r a d o p e r s u 
C a p i t á n , P a b l o K o e n i g 
(Conclusión) 
X V I I 
EL PRIMER SALUDO NACIONAL 
^ 'j Hurrah''—f!»ié Ja espontánea 
exclamación de todos nosotros: apa-
reció ei primer submarino germano. 
Las aguas verdes del mar fueron 
las que nos enviaron el primer salu-
do nacional. Continuamos a todo 
vapor o categóricamente hablando a 
todo petróleo. 
La tripulación subió a bordo y a 
poco andar nos acercamos tanto, 
que perfectamente se podía sostener 
conversación de un barco a otro. 
Nos saludantos con cariño, con-
tándonos las novedades y luego nos 
despedimos: nosotros hacia la queri-
da y anhelada patria y los otros a 
cumplir con las obligaciones impues-
tas por la guerra. 
Urna vez más nos oscureció en el 
mar y el "Deutschland" siguió sin 
encender luces. -Como una sombra1 
larga y ancha Se deslizaba por üas 
aguas verdes. 
| A l amanecer, en lontananza cu-
I bierto por ligera neblina, se destaca-
t ba, con su color rosa-pálido bajo la 
' acción de los rayos del sol nacientte, 
la primera tierra firme del Imperio 
Germano. Era la gran fortaleza del 
Mar del Norte: la imponente isla de 
"Heligoland", hacia la que nos acer-
cábamos cada vez más. 
De pronto se anima el mar. Un 
torpedero se desliza detrás del otro. 
Los guarda-cosías, con sus chime-
neas humeantes, surgen por doquie-
ra. En sus mástiles se sostiene ani-
mada conversación de banderas: 
los aerogramas van y vienen. La 
gran flota germana, que como círculo 
de acero inquebrantable defiende las 
extensas riberas, nos saluda de to-
das partes. Bajo su protección conti-
nuamos nuestro viaje hacia el puer-
to, de donde muchos dias antes ha-
( P A S A A D A P A G I N A T R E S . ) 
fué encontrada una cazuela en la que 
estaba colocada una piedra grandeJ 
de las conocidas por "china pelona", 
que representa para eDos la virgen 
y a la que dan el nombre de "orula". 
En otra cazuela había sesenta collares 
de cuentas de colores, pertenecientes 
a la virgen de las Mercedes (Abata-
lá); la Caridad del Cobre (Ochún); 
el Anima Sola (Eleguá); San Lázaro 
(Babayu-Eye); la Virgen de Regla 
(Yemayá); la Virgen de los 
Desamparados (Yeguá); la Virgen del 
Carmen (Llausá); y Santa Margan, 
ta (Ollá). 
Una cazuela conteniendo la sangre 
del "Elegué", (gallo); usada par& 
"limpiezas"; una c*zueia con un 
'embó", compuesto de mate, pedazos 
de caña, naranja, plátanos y fritu-
ras, que es la comida de los santos. 
Cinco marugas; cuatro campanillas, 
diez y siete aros de metal, "erisé", 
especie de plumeros de crin de caba-
llo, adornado con cuentas de cristal, 
cinco flechas de metal, otro plumero 
con cuentas, otro hecho con varillas 
de palma; seis hachitas de madera, 
clavos, martillos y rosarios y una ca-
dena, pertenecientes a "Ogun", (San 
Pedro); cinco caracoles para echar 
la suerte, cinco piezas de adornos de 
santo con cascabelít^; varios cocos, 
plumas, una pata de venado, un pavo 
real de hoja de lata, un plato con-
teniendo frijoles de carita, una güira, 
un saco de hierbas, un cañón de lata, 
con el que hacen disparos para simu-
lar truenos, cuando "Changó" está in-
comodada; varias jicaras, veinticua-
tro velas, una botellas conteniendo 
un líquido desconocido, una herradura 
ínanchada de sangre, dos cuchilloa 
y una corona de cartón, usada por «1 
"gran ifá". 
A los detenidos, una vez levanta-
da el acta se les exigió la suma de 
cien pesos para disfrutar de libertad, 
:dendo remitidos al vivac por no ha-
berla prestado, quedando a la dls. 
posición del Juez correccional de la 
sección primera. 
El Juez correccional, al tener co-
nocimiento en la mañana de hoy del 
acta en que se relatan los hechos 
antes de«k:rlptos, entendiendo que 
pueden constituir un delito de asocia-
ción ilícita, se inhibió de conocer de la 
causa, a favor del Juez de Instruc. 
ción del propio distrito. 
S u E m i n e n c i a G r i s 
Presento ahora a mis lectores al 
que no pocos reputan come el alma, 
ei "strong man" de la revolución, co-
mo le ha llamado recientemente un 
magnzinc americano, en ese lenguaje 
de frases hechas, único que entiende 
bien aquel público. Aquí está don 
Luis Obrera, no para quien quiera 
algo de él, como el otro don Luis, sino 
más bien' para los que traigan algo 
cue pueda convenirle a él. 
Luis Cabrera nació en plena Sierra 
de Puebla, tierra clásica y tradicio-
nal de "plateados" y salteadores de 
caminos—que todo es lo mismo—y 
aunque no me consta que de tales fue-
ra su estirpe, es notorio que sus mas 
cercanos parientes, en la linea recta 
ascendente lo mismo que en la cola, 
leral, han muerto a mano airada. 
Sin bienes de fortuna, ejerció de 
maestro de escuela de indios, donde 
se incubaron seguramente sus inven-
cibles despechos, y sus estudios los 
hizo al lado y bajo la protección de 
su tío don Daniel Cabrera, que le dio 
pan, teche y calor; que, en una pala, 
bra le sirvió de padre, y que hoy, 
ruando su sobrino es poderoso y opu. 
»» lnt«rpelacloneB y altera- lento, vive en tristísima miseria, idio-
B I B L I O G R A F I A 
"LO DESCONOCIDO" 
(Por MARCIAL ROSSELL.) 
Felipe de Azara acaba de traducir 
ei último libro de Pompeyo Palotino, 
que, con el título de "Lo descomiocido" 
so publicó en Florencia a principios 
de este año, 
Palotino, atacado do incredulidad, 
sigue la misma orientación que "Lour 
des" de Zola y "La Sombra" de Hipó-
lito Girard. 
"Lo sobrenatural, como principio 
de intervención en e'l orden humano, 
es inadmisible," dice el escritor ita-
liano, 
"Lo desconocido, lo sobrenatural, 
como razón y causa del milagro y del 
misterio, debe ser rechazado por la 
ciencia experimental, porque ni uno 
ni otro son científicamente demos-
trables." 
"Lo que hoy llamamos fe, llamé-
moslo alucinación, y habrán desapare, 
cido los motivos de discrepancia." 
"La razón humana no puede doblar 
la rodilla delante de ningún altar que 
haga del misterio, la fuerza de sus 
dogmas." 
Tales son las conclusiones de "Lo 
Desconocido." y el espíritu que alien, 
ta en toda la obra, Palotino, en ple-
na crisis de la escuela materialista, 
impugna la realidad de lo sobrenatu-
ral como principio de moralidad, y 
como solución de los fenómenos inex. 
plicables. Combate la fe religiosa, en 
nombre de la ciencia, como si en los 
albores del siglo XX la ciencia hu-
biera resuelto todos los enigmas y to-
dos los problemas y como si las ma-
ravillas de la electricidad y del va-
por, de la física y de la química, de 
la fuerza y de la resistencia, del es-
pacio y de la duración, no encerraran 
misterios sin resolver. 
Cree que el talento humano podrá 
solucionar el punto misterioso que se-
para lo que se ve, de 1° invisible, lo 
conocido de aquello que jamás será 
visto, lo que cae bajo la acción de 
los sentidos, de aquello que escapa 
a todo análisis. 
Conocemos lo que pertenece a la 
superficie de las cosas, pero aquello 
que constituye la esencia de los seres 
continuará siendo un misterio impe-
netrable. 
No es cierto que "la luz de la cien-
cia ha iluminado todos los rincones 
que permanecían en oscuridad." Co. 
Entre los revolucionarios pasa por j nocemos ciertas propiedades de los 
ser un prodigio, y al vulgo ilustrado | cuerpos reales como la extensión, la 
(PASA A LA PAGINA TRES.) j (PASA A LA PAGINA SEIS,) J 
Por QUERIDO MOHENO. 
ta y paralítico, en la población de 
Zacatlán, al amparo de una pobre la. 
vandera, hermana suya y tía de Luis 
Cabrera. 
Graduado en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, se agregó como "ba. 
rrilete" al despacho de los abogades 
Me. Laren y Hernández, en la ciudad 
de Méjico, donde abundantemente co. 
mió el nauseabundo pan de los "cien, 
tíficos", contra quienes alimentó in. 
confesables envidias, a tas que Cabré. 
Tí' llama piadosamente "odios". 
Una vez que salló de aquel despa-
cho y antes, naturalmente, de que 
triunfara la revolución griego-consti. 
tucionalista, no volvió a tener más 
que un negocio, el negocio del Tla-
hualilo, pero con ese bastó para su 
celebridad, la triste celebridad de ser 
en toda la historia del foro mejica-
no, el único abogado que haya patro-
cinado una reclamación internacional 
contra el gobierno de su patria. No 
se necesitaba más para que fuera un 
prominente "constitucionaüsta". * « * 
E l d e s b o r d a m i e n t o d e l r i o " S a p a " 
T O D O UN P O B L A D O A R R A S A D O . — 4 0 . 0 0 0 P I E S D E M A D E R A 
A R R A S T R A D O S P O R L A S A G U A S . — 5 0 . 0 0 0 M A T A S D E 
P L A T A N O S A R R A S A D A S . — U N R E M O L C A D O R Y V A R I O S 
B O T E S P E R D I D O S . 
Recientemente dimos cuenta de las 
inundaciones acaecidas en Mayar! y 
Sagua de Tánamo, a consecuencia de 
log últimos temporales. 
Todos los ríos y arroyos de aquella 
comarca se desbordaron y barrió el 
"Sagua" con cuanto a su paso encon-
traba ocasionando daños a los vegue-
ros en sus plantaciones de tabaco, da. 
ños a los agricultorec; en los frutos 
menores, y perecieron reses, caballos, 
cerdos y av^s... 
EN MIRAFLORES 
En Miraflores la creciente del "Sa-
gua" causó grandes desperfecto8 
la iKea do la Atlantic, cuya repara-
ción costará buen puñado de dolíars 
a la citada Compañía, Además se lle-
vó la creciente un considerable nú-
mero de matas de guineos. 
También la creciente se llevó varias 
embarcaciones, algunas de las cuales 
ya han sido halladas y otras se igno-
ra aún donde fueron a parar. 
EN CASANOVA 
Donde más daño y desperftctos ha 
ocasionado el temporal ha sido en 
Cananova, escribe el importante pe-
riódico El Tanameño, quo dirige don 
Mariano Oliver. 
Las primeras noticias que recibi-
mos, el martes por la tarde por per-
sonas que pudieron venir de allá, fue. 
ron muy alarmantes. 
Luego pudimos obtener datos ver-
daderos por el Administrador de la 
finca señor Tomás Simón, por el je. 
fe de la Oficina señor Füiberto C. Pis, 
y por el señor José María Diez. 
El domingo por la mañana, como a 
las 8 empezó el río "Cananova" a des 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
S e c c i ó n d e A p o l o g é t i c a C o n t e m p o r á n e a 
C e r v a n t e s a p o l o g i s t a 
tNo alarme el título de este arti. 
cuüllo a los lecotres discretos, que. si 
léen las siguientes'líneas com atención, 
verán que no voy a achacar al bu^n 
Corvante.; ningún alifafe ridículo. co_ 
mo el de geógrafo y astrónomo, mís-
tico o naturalista, escéptico o ilumi-
nado, atributos que, aun cuando fu2-
ran bueaos en sí mismos, más afren-
tan que honran a quien se quiere elo-
giar, cuando son falsos y contrahe-
chos. 
Si yo pudiera aconsejar (¡Dio., me 
libre de tanta presunción!) algún 
asunto para una conferencia acadé-
mica acerca de Don Quijote, indicaría 
se estuü.ase a Cervantes como apo-
logista, y me atrevo a decir que mi 
consejo no sería impertinente sino 
PERTENECIENTE, como decía de 
uno suyo, muy justo, muy mañero y 
breve, el mismo ingeniosísimo man-
chego. 
La conferencia del doctor Arambu. 
ro, uno de los hombres más doctos de 
Cuba y de América, vale un tesoro 
por lo bi*-ii escrita y lo mejor pensa-
da, pero ¿no valdría un Potosí ente-
M I G U E L D E 
Z A R R A 6 A 
Esta mañana en el vapor "México'* 
ha llegado a la Habana nuestro muy 
querido amigo y compañero en la 
prensa, don Miguel de Zárraga, acom-
pañado de su distinguida esposa y da 
su hijo. 
Zárraga, brillante y ameno perio-
dista, viene por encargo del diarlo 
madrileño " A B C" y de la gran re-
vista "Blanco y Negro" para hacer 
crónicas literarias y trabajos intfor-
mativos sobre Cuba. 
Iguales encargos ha cumplido re-
cientemente, con éxito grande, en 
Nueva York y Londres, Sus artícu-
los desde la capital de Inglaterra han 
tenido una resonancia grande en Es-
paña. "El "A B C" lo considera como 
umo de sus redactores viajeros mejor 
considerados y el nombre periodístico 
del señor Zárraga en Madrid es ge-
neralmente estimado. 
Entre nosotros es bien conocido y 
querido nuestro antiguo compañero 
de redacción. 
Reciban él y sus familiares nuestro 
más cordial saludo de bienvenida. 
ro si el ilustre pensador se ocupase 
en descn<rañar en ella el sentido 
cristiano ¿el libro, que yo llamo na 
médula o su quinta esencia? 
En los Estados Unidos (y no pudo 
a peor lugar llevarme mi buen deseo) 
escribí con motivo del Centenario,, 
un artíeme extenso, de cuyas idecW 
voy ^ deducir ei hecho, para mi inne-
gable, de que, con intención o sin 
ella, Ce-vantes hace en Don Quijote 
c;ocuente apología del cristianismo, 
dmostrando que cuando las empresa^ 
humanos son en sí mismas caritati-
vas, es decir hechas por amor a Dios 
y por ínior al hombro, aunque se 
frustren en la tierra mantienen pa 
ra el creyente la esperanza de su rea. 
iización en el cielo. 
El crisianismo es la única fuente 
de ideales inmarcesibleg o, para de-
cirlo en castellano viejo, de esperan-
zas que no pe menguan por nuestro* 
achaquê ., yn'str'aa y íK-*vcnturas. 
Divina debe ser una religón quo 
siendo can'hunana, pues lOndrtftta 
corazo'Us ¿ e b-mbres t*n hombre 
(PASA A LA PAGINA SEIS ) 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL CORREO DE MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progresa 
•llegó esta mañana el vapor correo 
"Esperanza" con carga, 66 pasaje-
ros para la Haibana y 36 en trána to 
para New York. 
De los primeros desembarcaron 16 
por ser inmunes a la fiebre amari-
lla y los demás fueron enviados a 
cuarentena en Tiscormia 
Los libres son los señores Luís Hi-
juelas, señora María C. de Nieto, 
Alberto Aguado, el abogado mejica-
no Pedro Solís Carara, el diplomáti-
co cubano Adriano A- Rubio, señora 
Caridad Pacheco, Ldo. Fernando So-
lis Cámara, señora M. L Romero do 
Salís, Antonio aldívar, Antonio Abi-
merchi, María T de Escalante. An-
tonio Méndez y María, Virginia y 
Gracielia Capetillo C. 
Entre os cuarentenarios figuran los 
señorea Carlos M. Mor!, ingeniero y 
señora, los doctores Enrique y Ramóa 
Aguirre, Carlos Cabrades, Miguel Ga-
lán, el japoné8 Totari Sujama, Est«a 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
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E D I T O R I A L 
L O S A S P I R A N T E S A R E G I S T R A D O R E S 
Encontramos piausibie 
rcfrcndacJo por el señor Presidente de 
la República, que publicamos el sá-
bado, disponiendo que para ingresar, 
previa oposición, en el Cuerpo de as-
pirantes a funcionarios facultativos de 
1.1 Dirección de Registros y del No-
tariado ba«le. respecto a la edad, ha-
ber cumplido veintiún años. 
Si bien es cierto que la Ley Hipo-
tecaria exige para ser registrador de 
la Propiedad tener veinticinco años, 
no hay precepto ¡cgal alguno, como 
dice eJ decreto, ni razón justificada, 
añadimos nosotros, que entorpezcan el 
que se concurra a 
decreto ' resulta el funcionario facultativo y con 
capacidad comprobada de condición 
inferior a los otros empleados públi-
cos. 
Lógico es que los jefes de la ofi-
cina, aquellos a quienes corresponde 
la decisión, y con ella la responsabi-
lidad, reúnan, tratándose de un servi-
cio técnico, "facultativo," para em- j 
plf.sx la expresión oficial, el requisi-j 
to de la edad que se exige del regis-1 
trador; pero respecto de los auxiliares, j 
de los subordinados, las circunstancias | 
varían; y no es justo que no exigién-
dose el requisito de la edad en otras 
la oposición, de- oficinas para el desempeño de un car-
mostrativa de la aptitud, y no de la go, a los aspirantes a registradores se 
capacidad legal, para el ingreso. En leí haga de condición inferior preci-
todos los concursos de análoga índole I sámente por reunirse en ellos la doble 
se procede lo mismo. En España, pa-! circunstancia de ser técnicos y de ha-
n se:- registrador de la propiedad es ; ber justificado que son capaces. Re-
uecesarío. como en Cuba, tener vein-1 sulta esto un contrasentido y una ano-
. . . . • i* 
íicinco anos, pero no se exige esa | mana. 
V e s t i d o s y B l u s a s 
D e P a r í s 
P A R T I C I P A M O S & n u e s t r a s a m a b l e s 
d i e n t a s y a l a s d a m a s e n g e n e r a l , q u e h e -
m o s r e c i b i d o u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e 
v e s t i d o s d e s e d a y d e p a ñ o e n t e l a s y c o -
l o r e s d e l o m á s n u e v o h o y e n P a r í s . 
E n b l u s a s d e c r e p é d e c h i n a , s a t í n y ¿ e -
o r g e t t e ; r o p a i n t e r i o r , b a t a s , m a t i n é e s y 
s a y a s i n t e r i o r e s , t e n e m o s m u c h o q u e o f r e -
c e r a l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
M a í s o n 
O B I S P O , 9 9 
d e B l a n c 
T E L . A - 3 2 3 8 . 
^ B a t u r r i l l o 
C71ol tlt. 3d..2S 
«scuela pública, casa depósito de ca-
rretas y utensilios, el tamque de agua, 
el deposito de gasolina, el muelle dé 
Melena, con su casilla, la casa de Teó. 
fUo de ]a Cruz, varios ranchos de 
guano, todo fué arrasado por las 
aguas impetuosas del río. 
390 de 1916, a los sumarios números 
391; 307; 308; 422; 423; 425; 426; 
427; 428; 429 ; 430; 431; 432; 433; 434; 
435; 436 y 437; todos del presente 
año, autorizándole para que proce-
da a hacerse cargo de los correspon-
dientes sumarios, designando Secre-
La tienda de vivares instalada pro- tario entre loR de log Juzgados del 
edad para figurar como aspirante, me-
diante oposición, en el escalafón de 
¡os registradores; e igual sucede res-
pecto a las condiciones de ingreso 
en el cuerpo de la judicatura y en el 
de los abogados del Estado. 
Mas es: creemos nosotros natural 
y legítimo que los aspirantes del 
Cuerpo de Registradores puedan y de-
ban cubrir las vacantes de funciona-
rios de la Dirección de Registros y 
del Notariado, aunque no hayan 
cumplido veinticinco años. Esa edad 
es la legal para desempeñar un re-
gistro de la propiedad; mas no pa-
ra la indispensable para ejercer un 
cargo oficial, así se trate de la Direc-
ción de Registros, Con esa cortapisa 
Lo oportuno y lo racional sería que 
en la Dirección de los Registros y del 
Notariado no hubiese más funciona-
rios no facultativos, que los necesa-
rios para el funcionamiento de las ofi-
cinas después dar puesto en ellas a 
los aspirantes del cuerpo de registra-
dores. Sólo siendo su número superior 
al de plazas existentes en la Direc-
visioualmente en la fonda, con la 
InuiKdación puede decirse que todo lo 
perdió, igual que el botiquín del señor 
Zenón Lacosta que no quedó nada útil 
y en la panadería quedaron bajo el 
agua 40 sacos d« harina. 
La creciente se llovó varios laucones 
y el remolcador "dio" . 
También desaparecieron más de 40 
mil pies de madera que emplea-han e.̂  
las nuevas construcciones ,tablas, ta-
bloncillos etc. 
En la jxlantación se calcula que 
arrasó más de 50,000 matas de gui-
neos. 
No ha quedado ningún puente útil, 
muchos so los llevó la creciente y 
otros quedaron en estado imposible 
| de transitar por e-lios. 
| Las escenas eran desoladoras; en 
! la casa del señor Tomás Simón, por 
Término, 
ción se iustifica aue hava asnirantes I 110 habcr p(>di<l0 Salir de ella' Perma-cion se jusnnea que naya aspirantes, necieron en el techo la familia y las 
a registradores sin empleo, Y sólo sien- de Pope Simón, <je Emiliano Rodrí-
do superiores las plazas al número de f li:be20 C- f i s ' ^ n Domingo 
. K , V. , | Alvarez, y ptros. Permanecieron allí 
aspirantes se justifica que en la Di-
rección de los Registros y del No-
tariado haya funcionarios que no per-
tenezcan al cuerpo, trátese o no se tra-
te de empleos correspondientes al "ser-
vicio facultativo." 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
! L I C O R B E R R O , para Catarros, 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
L A MARINA. | bodegas y c a f é s . 
U N A l i R A N R I Q U E Z A I N C U B A 
Con motivo de un artículo recien-
temente publicado, ululado "Fuerte 
demanda de gasolina en Europa", tra-
tando de la escasez de gasolina que se 
hará sentir en Estados Unidos el 
Uño próximo y d© la denuncia que ac?-
ta de presentar Mr, Doheny, experto 
petrolero americano, de 51,000 hec. 
cáreas cerca de Cárdenas, haciendo 
un depósito en el Gobierno de más de 
$75,000 un suscritor, residente en Ita. 
bo, nos escribe manifestándonos que 
i-erca de aquel lugar, en la Hacienda 
de Motembo, existe una mina que no 
f(í trabaja llamada San Juan, que 
hace cuarenta años produjo mucha ga-
.-clina "pura y transparente como el 
agua", la que hasta hace poco la ex-
traían los campesinos de los pozon 
abandonados y casi tupidos, valién. 
dose de botellas amarradas a cuer-
das. 
'©n ayunan hasta ya entrada la noch6-
que descendieron las aguas del río y 
pudieron salir y gracias a que el va-
por "Polar" llegó allí al día. siguiente 
con vibres, pues todo el vecindario 
había perdido cuanto tenía, y en las 
tiendas no quedaba-nada para comer 
ni con qué vestirse. 
Afortunadamente no hubo des-
gracias personales, gracias a que la 
creciente fué de día, y también a los 
auxilios que prestaron en el salva-
mento de familias todos los miembros 
de la- Guardia Rural de aquel destaca-
mento, distinguiéndose el Sargento 
José Salas y el soldado Muguerda, y 
loe vecinos Alberto Riberón, Lico Ra-
mírez, Emilia Rodríguez, Ceiestino 
Medina y otros muchos, que pusieron 
£u vida en peligro para salvar a las 
familias. 
I El Mayoral Porfirio Fernández mi 
Que de eses pozos y de los terrenos lagrosamente pudo salvarse dentro de 
de estas mlna^ sale en abundancia I 8-11 casa-' co'n'su familia. El señor Fer-
gas natural que cuando se inflama, j nández auxiliado de DiczJ trabajó he 
permanece largos períodos de tiempo I roicamente para desviar las toza*, de 
encendido hasta que los aguaceros o madera que arrastraba el río y áme-
los vecinos lo apagan y nos añade, 1 nazaban derribar la casa, 
que parece increíble que esta riquez.\ I E1 Mayoral Gliemente Real para 
permanezca inexplotada u olvidada I salvar &u familia pues la creciente 
Loa albañiles han ganado la huel-
ga. Su pretensión de limitar a ocho 
! las horas de trabajo diario ha obtení-
an éxito. Contratistas y maestros 
de obras han cedido, nc quiero sabe-
si aceptando un nial menor por la 
necesidad de continuar sus trabajos, 
o si animados de un espíritu de jus-
ticia, en vista de la carestía de la vi-
da, el exceso de desgaste de los 
cuerpos en ei trabajo rudo a que se 
dedican esos hombreg y la despro-
porción entre la faena y el jornal, 
puesto que las horas extraordinarias 
terán pagadas eosvencionalmente y 
entonces ganarán más los obreros.' 
El caso es que los humildes han 
triunfado. Y lo notable de esta 
cuestión, lo plausible que pone en mis 
manos para una felicitación sincera, 
es que el pleito se ha desenvuelto y 
fallado sin sangre, eln violencias, sin 
que la policía haya tenido que atre-
pellar a los pobres ni los juzgados 
que acusar a los ricos. Ha habido 
cordura, tacto, sensatez. 
Así deben solucionarle siempre 
las cuestiones entre el capital y el 
trabajo; así es como resultan simpá-
ticas las reclamaciones del obreris-
| m©, cuando no las tuerce la pasión ni 
las mancha el escándalo. 
Si el patrono no es justo, si lo , 
que el obrero pido sí lo es; si las OS- | 
gocíaciones amistosas no dan resul-
tado, tranquilamente, calladamente, 
dignamente, suelten los trabajadores 
la cuchara, la chaveta o el martillo, 
pasen miserias por unos días, man-
téngamse unidos y confiados y al ca-
bo vencerán con ei aplauso de todoá 
los elementos del país. 
Las huelgas necesitan para triun-
far, primeramente ser planteadas en 
tiempo, en la oportunidad precisa pa-
ra obligar al capital a ceder; después 
no han de ser exageradas las preten-
siones; luego ha de haber cohesión 
y dignidad entre los reclamantes, co-
mo las han tenido los albañiles de 
la Habana. Por eso su éxito. 
* * * . 
EH resultado de ]a. suscripción ini-
ciada en nuestro DIARiO en favor 
de Ceferina Gutiérrez, la pobre in-
migrante a quien fué preciso ampu-
tar una piema, demuestra una vez 
más la piedad ingénita en nuestra 
raza y la protección que aquí suelen 
alcanzar los que al país vienen a 
•trabajar homradamonte. Oeferina, 
no sólo fué socorrida por el Centro 
y la Sociedad de Beneficencia As-
turiana, sino que, provista de una 
pierna de goñia esmeradamenite he-
chá, que costó ciento cincuenta du-
ros, ha obtenido un crecido sobrante 
para sus gastos mientras pueda vol-
ver a trabajar; v eso que la suscrip-
ción fué cerrada en seguida por bas-
tar los primeros donativos al fin que 
el DIARIO s* propuso. 
De este hecho doy cuenta a mía 
lectores de ultramar, porque sepaj 
que no todo es abandono de los inmi-
grantes aquí, sino que existe por 
E l 
seguramente, puesto que nadie 
ocupa de ella hace tantos años. 
Nosotros hemos oído hablar hace 
tiempo de la existencia de una grao 
riqueza naftalífera en aquellos luga, 
res de la provincia de Santa Clara, pe. 
ro Ignoramos las causa? porque per. 
manecen inactivos los trabajos, cosa 
que realmente llama la atención. 
Por la Importancia que esto entraña 
para el país, nos proponemos hacer 
una información acerca del asunto. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
ELECCIONESTENERALES 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r e l a c t o 
e l e c t o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a t r e s d e l c o -
r r i e n t e m e s , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y d e a c u e r d o c o n l o q u e e n s u p r i m e r 
p á r r a f o d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 1 0 Í d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e , s e c o n v o c a d e 
n u e v o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o a c t o 
e l e c t o r a l , q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , d í a d i e z d e e s t e m e s d e D i c i e m b r e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 Í 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E S 
no le dió tiempo a salir de la casa; 
tuvo que improvisar una barbacoa y 
desde allí presenciar cómo la corrien-
te les iba llevando cuanto tenían en 
su hogar. 
La firma Martínez Simón Co., que 
ha poco perdió em un incendio un 
capital, ahora con la creciente ha ex-
perimentado también fuertes pérdi-
L o s f r a u d e s e l e c t o r a l e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nime realización de modo ininterrum-
pido y constante durante tanto tiem-
po demuestra que solo existiendo 
acuerdo cnir© todos los componentes 
de la unta han podido realizarse, a 
nc ser que se convenga que los mis-
mos son seres inconscientes sin cul-
tura ni experiencia y fáciles al enga. 
ño; y em cuanto a las responsabilida-
des que corresponden a las procesa-
das, no se deducen de una sola impu-
tación hecha por un acusado, sino da 
un conjunto de declaraciones aporta-
das al sumario, en las que con abso. 
lula unanimidad se exponion log he-
chos con lujo de detalles, 
CONSIDERANDO: que examina-
1 das serenamente las alegaciones de 
I orden jurídico formuladas por los re-
currentes en sus respectivos escritos 
1 interponiendo los recursos y dejando 
¡ de lado las generalizacionee y espre-
| sionies de pura retórica efetUstas que 
j nada demuestran, es innegable que 
j ellas no han destruido ni desvirtua-
¡ do siquiera los fundamentos de or-
den legal que constan del sumario, ni 
| los hechos elocuentes de carácter ¿o-
i cumental que han servido de base pa. 
ra decretar el procesamiento y pri-
sión de los inculpados, motivOg que 
! no solo no han variado en un ápic6" 
| sino que con posterioridad a la reso-
lución recurrida han quedado robuste. 
cidos, no ya con indicios meramente 
racionalea sino con elementos proba-
torios de eficacia decisiva, que deter-
mina la necesidad de no varias en 10 
más mínimo la resolución dictada. 
El señor Juez Especial Ledo. José 
Andreu González, por ante mí el S* 
cretario, dijo: 
NO HA LUGAR a la reforma soli-
citada del Auto del trece del corrien. 
te mes y año por los fundamentos 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
VIENE DE LA PRIMERA 
SandOval, Marlelin> Méndez, Ramón 
Díaz, Cesáreo Fernández, el abogado 
Harnold Walker, Lucreia Cuartas de 
M. B e hija, Rooa Torregrosa, María 
Acarreto, Dolores Ochoa de S,. Noe-
mi Castillo, Héctor Gaviria y fami-
lia, José L- Gamboa, Vicente Sarzo, 
Carlos Angulo y Alberto Aguado, 
Entre loa de tránsito van los seño-
res Alfredo Kvans y señora, Andrés 
Vadillo, Ernesto Cogorza y señora, 
José Villalta, S, B. Cameron, Jolio 
Deschaps y señora, Alfonso Vil'lavi-
cencío y familia, Manuel Correa, San 
tiago Gutiérrez, Eduardo Ochoa, Clau-
dio García, Alonso y Augusto Esca-
lante, Gonzalo Espeji, José Castro, 
Evelio y Roberto Osorio, Francisco 
Ba/rrera, Jorge C. Cámara y famlla, 
Jacinto Narvaez, Alfredo Borges, 
Salvador de la Cruz y Julio Jiménez. 
EL "MEXICO". OTRO DEPORTADO 
De New York llegó esta mañana 
el vapor americano "México" con 
carga y 86 pasajeras: para la Habana. 
Entre ositos llegaron los señores 
Emmanuei Alexander, Alfred Ange-
lus, Juan Cueto, Pedro S. Diago y 
familia, Manuel Fontanals, Marina 
García e hijo, Benigno Hevia Rueda, 
Olaaidio Alonso, el artista Andrés Ri-
sardo y familia, el periodista Isidore 
Phillips y otros turistas y dos co-
merciantes chinos. 
Como deportado llegó ei subdito 
eí<pañol Antonio Egnon, susceptible 
de convertirse en carga públúica. 
LOS QUE YIFAEX ÉN EL "PAS-
TORES" 
En el vapor "Pastores" que llegará 
mañana de New York, vienen entro 
otros pasajeros: 
Los señorea Marqueses de Larrina-
ga, señoritas B. y A . Baralt, señori-
tas A . y C. Borrero, Dr. L. L CaC-
rrillo y señora; señorita C. Carras-
quilla, señora A. González, señorita I Jamín Orhftn, a cuyo Conservatorio está 
M . Odio, señor G. Petricciones y 
familia, señor Justo Valle, señor N . 
Solina, S, Valar y los demás turis-
tas ' • 
E l T ó n i c o P a r a T o d 
Para niños y adultos, hombres 
y mujeres, jóvenes y ancianos 
el SANATOGEN,—eZ T ó n i c o 
N u t r i t i v o — e s t á reeomendado 
por más de 22,000 médicos 
como un fortificante muy eficaz 
para combatir las enferme-
dades debilitantes. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
os 
O B S E Q U I O 
Pídase un intereeaute folleto con 
importantes datos relativos a la 
conservación de la salud. Se 
envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D Habana 
FabricanU$: THE BAUER CHEMICAL CO ̂0IrvingP|..NewTaflcF!, 
S A N A T O G E ^ 
RECOMENDADO POR 22.000 FACUtmivoc 
D . U l p í a n o O ó m e z 
Este queridísimo amigo nuestro, 
que desde hace mucho tiempo viene 
desempeñando el cargo de Agente de 
nuestra publicación en Santiago de 
las Vegas, ha regresado de su viaje 
a la madre Patria, a bordo del tras» | honor y, luep:o de rgradecerlo, sunli 
parto de todos los elementos sano?, 
que, ganosos de mejor suerte, acuden 
un deseo sincero de ayudar a los 
a nuestras playas con el bagaje de su 
buena voluntad para el trabajo. 
Así, mejor que con palabras, se 
demuestra a ios futuros inmigrantes 
españoles que no vienen sino a tie-
rra amiga. 
Cuando leí uña excitación del se-
ñor José Viera a los admiradores de 
Mariano Aramburo, a fin de rendir 
un homenaje de cariño al láfBdgritt 
publicista por su conferenoia- cer-
vantina, estuve tentado a preguntar 
¿ Otro banquete ? ¿ Un banquete 
corresponderá a la grandeza de] mo-
tivo? Pero me contuve porque no 
pencaran los que no me conocen bien 
que me lastimaba el homenaje a uno 
del oficio, aquí donde son precisa-
mente los intelectuales los que más 
sienten tristeza por e] bien ajeno, 
y por no desagradar al señor Viera 
que con tan núra y generosa inten-
ción lo proponía. 
Ahora que Aramburo declina e 
atlántico "Reina María Cristina", 
Nosotros . que sabemos lo mucho 
que vale este hombre todo corazón., 
le damos la bienllegada, congratulán. 
oonos de que su estancia por tierras 
españolas le haya sido todo lo satis-
factoria de que él nos ha hecho 
mención, 
D E M A R I A N A O 
Diciembre, 3. 
í'olnrlo del Apontolndo. 
E l viernes liltiino, se verificaron en es-
te prestigioso plantel de enseñanza, .los 
exámenes de la chipe de música, bajo la 
presidencia del gran profesor, señor Ben 
dente desistía de su 
insigi-aficancia social de los 
res; no era yo, pues. qUie¿ ¿ 
caba, Pero así y todo, ^ ¿ 
que si acaso se explica la que, 
Jefe del Estado contra altos 
jes políticos, nunca coirtft, 
ciudadanos, y celebraba e] tt 
mo jurisprudencia que pon̂  
ya ei servilismo de policías ^ 
tes, y evitaría venganzas y ( 
serias de gentes sm pudor. 
Para demostrar la razón del 
previsiones el .señor López-, 
por cierta circunstancia 
—me envía un recorte de 
según el cual ha sido detenido] 
ñutido a proceso úii in'divife] 
se hacía pasar por miembro t , 
creta. Estafaba frecxient«m<( 
los vecinos del barrio 
pidiéndoles cantidades ñor 
ció cuando sabía de alguna i 
legal, 
"Ese mismo, ese falso poíii 
plotador. "fué el que nos 
como ofens-ores del genénl 
cal", dice el señor López. 
Como se ve, la acusación: 
lumniosa; ni López, cu 
hogar y la continuada per 
en el país-, ni su compañero, 
ron en Jastimar aj Jefe'deT 
Como ^e ve, justificado 
to dije en el "Baturrillo" cit^j 
ca d^ -la. necesidad de poner 1 
a esa odiosa costumbre de 
C7510 6d..5 5t.-5 
£ 1 d e s b o r d a m i e n t o . . . 
'.Vl«ne de la primera.) 
bordarse llegando a hacer la crecien-
te mavor que recuerdan ios vecinos 
de al tí. 
Kl almacén y oficina de aquolla fin-
ca fueron arraAsdos p«r la fuerza do 
rio; ¿a. ca*a derde «ataba instalad*, que aetab» atado a ella, la casa de iu 
provisionalmente la tienda de ropa, 
cen todas las existencias; la casa del 
panad«r0 señor Pablo Pinto, la coci-
na de la fonda con todos loa utíiensf-
lio«, la caballeriZa del cuartel de 'a 
Guardia Rural, la casa de la señora 
Ambrosina Lopetegui, la casilla de re 
cibir guineoc No. 6 con todag la,, ca-
retas que estaban dentro y un lancón 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ne dinero menos el gobierno? 
¡Ahora lo comprendo todo! 
* * * 
Los alemanes han cruzado el Arge-
zus derrotando a rusos y rumanos ea 
U tremenda batalla que allí se desa-
rrolló. 
El citado río tiene sus fuentes en 
la Traiusilvania y> como el Alt , atra-
viesa a Rumania de norte a sureste, 
desembocando e^ el Danubio por fre* 
to a Tutrakan. 
Dueños del río eu su desembocadu-
ra, y dueños de Oltenitza está Bu. 
desd en laminante peligro, avanzada 
de Bucharest cuya ocupación seria la 
sentencia de muerte de la capital m-
ruauTa. 
Hoy son dueños las alemanes de 
cuatro de los cinco ferrocarriles que 
salen de Bucharest. íuseslonados de 
Pitescl y de Giurgiu, dominan todo 
el tráfico del noroeste y del suroeste. 
Posesionados igualmente de Oltnitza 
y d Cemavoda, dominan el Este y 
el sureste, quedando a los rumanos 
libre únicamoiute el ferrocarril de 
Ploesci a la capital. 
Cierto es que Bucharest posee un 
tlstma de defensas admirable y que 
los fuertes, entre sí están unidos por 
una línea férrea de circunvalación 
que a la vez comunica con la ciudad; 
pero admirables eran las defensas de 
Amberes y de Lieja y apenas si opu-
sieron resistencia a la artillería ger-
mana. 
El estado en que «« encuentran los 
ejércitos contendiente^ en Rumania, 
acusa la ruina de esta potencia bai-
Í S a t e r S ^ ^ ^ ^ 3 I \ ^yda Bordii hace den:;. 
^ cimíentís de 1̂  nación y lo8 g0. ^ e de sv gran talento como actriz 
biernos vacilan, teniendo que hacer i 
al pueblo promesas que io tranquill-
incorporada osa sección de enseñanza, sien-
do el resultado muy satisfactorio para la 
Madre onrnrpada "üe "la"clase de solfeo y 
piano; concediendo el señor Orb6n las si-
guientes «califlcaGlauí-s: 
S O L F E O 
Primer año: 
Luisa Patnborenea; Sobresaliente. 
María Terefla Fernández; Sobresaliente. 
Carmen Gclpí; SoTTresallente. 
Ether Fernández; Sobresaliente. 
Emma Prieto; Sobresaliente. 
Blanca Prieto; Notable. 
María-.Teresa Síjvcrlo; Notable. 
Segundo año: 
Alida Yorkt Sobresaliente. . 
Mercedes fíftmez": Sobresaliente, 
Esther López* Sobresaliente. 
María Josefa Fernández; Sobresaliente. 
Carlota F.ulnes; Notable. 
Tercer nfio: 
Aurora York; Sobresaliente. 
María Paez; SobresaUcute. 
PIANO 
PHmer año: 
Rosario Damborcnea; Sobresaliente. 
María Josefa Fernández; Notable. 
Sê nndo año: 
Blanca Prieto; Sobresaliente. 
Tercer año: 
Estber López; Sobresaliente. 
Emma Prieto; Sobresaliente. 
Carlota Bulmcs; Notable. 
Cuarto i ñ n : 
María Baez; Sobresaliente. 
Alicia York; Sobresaliente. 
Mercedes Gómez; Sobresaliente, 
Quinto ruío: 
Sariih L ima; Sobresaliente. 
Aurora York; Sobresaliente. 
Prepurntorio: 
María Teresa Sllverlo • Sobresaliente. 
Luisa Dninbor.ínen; Sobresaliente. 
Esther Ff-rnámlcií; Sobresaliente. 
Carmen Gelpi; Notable. 
Mari» Teresa Fernández; Notable. 
Obtuvieron el titulo de Profesorus de 
Solfeo, las señoritas Aurora York y Ma-
ría Baez. 
Nuestra felicitación a los profesores y 
alumnos por el éxito obtenido en estos 
brillantes exámenes. 
E L CORRESPONSAL 
I I [ T I i V E Z 
Esta noche, en el cine "Fomos", se 
llevará al lienzo la doce y última r». 
presentación de "La Fallena", dondí-
ca a sus amigos que no le exhiban 
"en días críticos, en que el alma cu-
bana, siente tan hor.da incertidumbre, 
por lo porvenir", aplaudo fervorosa-
mente. 
Cansan ya los banquetes. Pero aun-
que no fuera precisamente una comi-
da más o menos aparatosa, e] home-
S í S f i - S f ^ ^ I11 del,ilus' poíicíaig verdaderos o .falsos, 
tradíslmo conferencista, como él en-
tiendo que no son estos días de pla-
cer y resrocijos, sino de meditación, 
de serenidad de espíritu y de labor 
concienzuda en la prensa, 'la tribuna, 
el corrillo de café y la conversación 
íntima y familiar para ver de ahu-
yentar el demonio de la discordia y 
asegurar por algím tiempo más la 
vida nacional, seriamente amenaza-
da por las pasiones políticas. 
Hay sombras en nuestro cielo y 
tristezas inexplicadas, pero doloro-
«as, en nuestros corazones.. 
cen para poder seguir tirando de una 
situación ruinosa que loR caudillos de 
la Entente, en su desmedida sober-
bia, no quieren ver. 
Su maaifieata inferioridad les pres 
anteriormente consignados y se tiene I ta alientos para seguir; y mientras 
por establecido el recurso de apela- tengan una peseta y un hombre si los 
c'ón que interpone la representación \ dejaran, sostendrian la contienda con 
del procesado Luis A- Herques y Go 
vin, debiendo designar los lugares de 
los autos que han de ser testimonia-
dos. 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno 
de la Audiencia de Caniagiley, y a 
instarícias del señor Fiscal, acordó 
ampliar la comisión espacial que ie 
fué conferida por dicha Sala al señ^r 
José Andreu Juez Correccional de 
aquella ciudad en el sumario núm»-
tal de acabar con un enemigo al que 
odian cada más, a medida que se con. 
vencen de que es superior a ellos en 
todos sentidos, incluso en el moral 
de que tanto aíardean los aliados. 
Pero como todo t i ^ e un término 
en este mundo, pronto llegará el R. 
I - P. que tan merecido tienen ios que 
no supieron ganar otraj. batallas que 
las de la diplomacia y las que gana-
— i - _ —~-—«"«ales en campaña 
G. del R. 
Compromisos con otras empresas 
cinematográficas, obligan a sus pro. 
pietarios señores Santos y Artigas á 
retirar de "Fomoe" la grandiosa pe. 
líouia cuya primera representación 
comenzó el di? 30 de noviembre y 
terminará hoy. 
Sirva este de avise a quienes no 
han tenido la suerte de ver la me. 
jor de cuantas películas ha interJ 
pretado la hermosa actriz Italiana,' 
El señor Venancio López, español 
con í?4 años de residencia en este 
país en el que ha creado familia y al 
que naturalmente debe querer como 
natrla de su esposa y sus cuatro ni-
ños, me escribe extensa carta a pro-
pósito del "Baturrillo" en aue aplau-
día la actitud del señor Presidente 
no continuando la querella contra el 
López y otro individuo, por supues-
tas injurias a su persona. 
Mis comentarios glosaban la decla-
ración de un colega, de que el Presi-
bres honrados o a cifras del 1 
al quo no se. deja "£ablear".rai 
estorba, de irjuriae a C'abaTi| 
gobernantes. 
Nuestras altas autoridades: 
adoptar en lo sucesivo un 
miento totalmente distinto al ( 
bían seguido hasta ahora; 
hombre recto, que no gusta (i< 
clones ni de enredos, -que al 
chismoso que le viene con í 
vuelve la espalda con despn 
El policía que oye en cafésyi 
gas hablar miai de Cuba, (WM 
declarado cesante por estar 
nido oyendo conversaciones' ̂  
gas o cafés en vez de estar 
callejas y defendiendo al tr 
do atropellos de vehículos y 
das de rateros. Y el que 
policía denuncia ofensas al # j 
Estado, pues no ha tenido vawrj 
fKmal para rechazarlas, debescM 
atendido por cobarde y <lel*t*i 
Así se acabará eso chismor̂ j 
co decente. 
J. N. 
. o o 
F . M E S A AMBdoa te p«HA. dlco* y rorlsto*. DI 
bnjo» y rmbodoi 
re od croo». KCONO-
•«A porltlv» » loa 
cuba, m. 
Teléfono A-iOSI 
P I E D R A S 
d e l 
B R A S I L 
La salvacióii de su vista 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s s e v e n o b l i g a d a s » 
s u f r i r o p e r a c i o n e s e n s u s o j o s p o r w $ 
u s a d o c r i s t a l e s d e m a l a c a l i d a d . 
L a s P I E D R A S d e l B R A S I L c o n o c i d a s e» 
t o d o e! m u n d o , s o n l a s q u e p o n e n a 
s a l v o s u s o j o s . 
Espejuelos de Aluminio con P i e d r a s del Br^1 
O B I S P O , 9 2 I $ 2 - 5 0 1 O P T I C A 
L » misma!. Piedras en Oro Relleno $3.75 
O b i s p o , 9 2 . " E l I m p e r t i n e n t e 
Nota:-Acabamos de recibii Gemelos de Teatro 
de 
- p i r i E M B R E 5 D E 19. 
D I A R I O t>E L A MARIN a 
P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
[ 1 l l a n t o d e H e r n á n C o r t é s 
• ̂ mac aue seducen al público. 
K í n i m e n í pWe Que se le hable 
ie e1108' , 1 . ^ y periódicos del lian, 
abla ^ sr05eyL?Is X V I I , del Más-
V d * S n i e ' r r o y de Antonio Pérez, 
rara de Z1* ne us "misterios histórJ-
^ f n ^ r n o í e l o s cuales gira 
J08' Memente la fantasía popular. Si 
ftíÍannSoB%e enamoran de ciertos 
^ B 0 5 p ios evocaji con amor, es por I> v l n
l,ech n misterio&oe. Sólo les interesa 
^ ti«ne velos. Abierto^e^santua-
gon isteri s 
ûe ^ .í€ne el s, J 
0 ^ V luz, el encanto desaparece. 
ÍOat r bien, raras veces puede lle-»v^r bien, raras v̂ c<̂ a ^uw-
^ Critica hasta decir: "Esto es 
r01" ihle esto no pudo haber suce-
í i 0 " iS'que se dice es: "Tal hecho 
1 ^¿comprobado." ¿No está com-
S Pudo haber sucedido? 
^ c ¿ , V h a y duda: sucedió La 
$ S se queda con sus negaciones y 
^ i f e r h V t í r S d o r García Icazbal-
i ñor una calle, y pide que se escvi-
k eSe letrero: "Aquí no salto Pe-
\ * * r Alvarado, como Se cree." Y a 
i dé elo, y a pesar de todo sigue 
l ^ n d a , la hermosa leyenda du 
- donos' "Aquí saltó Pedro de A l -
,ÁO" Por algo nació la leyenda. 
» mi¿ma fuerza íntima que le dió 
r/L la mantiene. Abstraeos, y veréis 
P¿dro de Alvarado, apoyándose eu 
X V saltando. No lo creéis, pero 
J Lis co© la imaginación. Campoa-
J ^ i i o con plena razón esta verdad: 
lOh, novela inmortal; tú ores la 
^Cdónenme los eruditos Lo que 
L«v a decir no es una blasfemia. La 
l i c i ó n , matrona imponente, mere. 
[ resneto y se lo tributamos. Pero 
r , - j - muy poco. Un erudito ha dicno 
^mSmo en la Academia Francesa. 
J Masson hace un/ paralelo entre los 
Undnes encantadores y las bellas 
ü bosque por una parte y los anima-
w antidiluvianos, por ia otra. A los 
«Sos ya no se les loen los cuentos 
5 Perrault; se les enseña la fauna 
ios tiempos geológicos. Los prmei-
v la= princesas de los cuentos í̂ o 
. existido; los animales anidiluvla-
S han existido; pero de ésto nada 
Abemos, y nada sabremos, sino que 
Miatieron, y de aquellos, que solo v i . 
weron fantásticamente, conocemos 
toda una hermosa historia. ¿Cuales 
¡on pues, más reales, más luminosos, 
aás bellos ? ¿ Cuáles nos traen mas 
ilacer espiritual ? La contestación que 
oodría darse a estas preguntas de M. 
Síassou es muy sencilla. No se trata 
j halagar la imaginación cuando se 
feíseña la verdad, Perrault y Cuvier 
0 gon incompatibles, 
i pero la leyenda no es una verdad í 
1 6a mi modo de ver, una corrección, 
una amplificación, un perfecciona 
nlento de los hechos que hace la f an-
iasía popular para presentarlos con 
'un relieve poético. Procede como pro. 
cede Homero al hablarnos de la des-
pedida de Héctor y Andrómaca. Indu-
cablemente ningún Héctor se ha des-
pedido así de su Andrómaca; pero to-
do Héctor debe despedirse así de su 
Andrómaca, para que él sea un héroe 
ideal y ella un tipo eterno de dulzura 
ícmenina. 
El pueblo ha querido que Cortes 
llorara a la vista de sus tropas des-
baratadas, bajo un árbol cuyo follaje 
esdente cobijara tamaña desventura, 
«fectivamente, lloró Cortés; pero 
lloró bajo el árbol llamado de la 
íoche Triste. 
Noche de espanto, la llama Bernal 
Jlaz, en un renglón shakesperiano. 
La retirada había comenzado ya cer-
doce. Caía sobre la ciudad 
. azteca una lluvia persistente que 
apretaba. La marcha comenzó a favor 
Ide la niebla. Iba a la vanguardia Gon. 
¡zalo de Sandoval; en el centro, Cor-
ŝ; a la retaguardia, Pedro de Alva-
ado y Juan Velázquez d6 León. Pasa-
|aa&las cuatro primeras cortaduras de 
la "calzada, vigiladas por guardias es-
pañoles, lo sfugitivos llegaron a la 
[orilla de la isla, donde empezó la re-
[friega. Cortés llevaba un puente por-
Itátll para las cortaduras de la calza-
Ida que comunicaba la isla con la tie-
Irra firme; pero cuando llegaron los 
jaztecas y comenzó la pelea, Cortés 
|I)erdló el pontón. La retaguardia que-
jdó separada, mientras el centro y ia 
^vanguardia proseguinn la marcha, en 
fuga llena de desconcierto. Cortés y 
(d&Uiioa capitanes y soldados llegare^ 
'ozraente a la tierra firme y esta-
jean ya en cobro, cuando algunos de 
•s que venían atrás gritaron: 
—Señor capitán, que dicen estos 
koldados que venimos huyendo y los 
[dejamos morir en las puentes y cal-
hadas. 
Cortés volvió tomedlatamente para 
; hacerse cargo de los rezagados. Era 
¡el momento en que una parte de ia 
i retaguardia, con Pedro de Alvarado, 
I pasaba el célebre puente que lleva ¿u 
1 nombre. Venía con cuatro españoles y 
ocho tlascaltecas, todos heridos. A l -
varado, que había perdido su yegua, 
pasó la cortadura por una viga y al 
encontrarse del otro lado, se subió a 
las ancas de Cristóbal de Gamboa. 
Alvarado refirió a Cortés todo lo 
ocurrido en el combate del puente lla-
mado de la Maríscala. Le dijo cómo 
había muerto el valiente Velázquez 
do León con otros muchos caballeros 
en aquel mal paso, y cómo los super. 
vivientes pasaron sobre muertos, ca-
ballos y petacas. ¿Omitió voluntaria-
mente que muchos se habían quedado 
en poder del enemigo 0 lo ignoraba 
éi mismo en aqueilos momentos? 
Las noticias que ' traía Alvarado 
abrumaron el ánimo de Cortés. Allí 
fué donde lloró: "se le saltaron las 
lágrimas de los ojos." Es todo lo que 
dice Bernal Díaz del Castillo. Gómara 
pone adornos y comentarlos que alte-
ran la crudeza trágica dej episodio: 
"Cortés a esto SQ paró (junto a la 
puente de Alvarado,) y aún se sentó, 
y no a descansar, sino a hacer duelo 
sobre los muertos y que vivos queda-
ban y pensar de decir el baqüe que la 
fortuna le daba con perder tantos 
amigos, tanto tesoro, tanto mando, 
tem grande ciudad y reino y no sólo 
lloraba la desventura presente, más 
temía la venidera, por estar todos he-
ridos po,r no saber a dónde ir, y por 
no tener cierta la guarida y amistad 
en Tlascailan. ¿Y quién no llorara 
viendo la muerte y estrago de aque-
llos que con tanto triunfo, pompa y 
regocijo entrado habían? Empero, 
por que no acabasen de perecer allí 
los que quedaban caminando y pe-
leando llegó a Tlacopan, crue está en 
tierra, fuera ya de la calzada." 
La narración de Gómara es ya l i -
teraria: es el principio de una obra 
de imaginación. El testigo directo, 
Bernal Díaz, dice sobriamente que a 
Cortés se le saltaron las lágrimas, 
viendo cerno venía Alvarado herido, a 
pie y si¡ni sus compañeros de armas 
que atrás quedaban muertos o prisio-
neros. Gómara sienta a CorTés para 
que llore j medite. Pudo haber hecho 
eso Cortés, pero no lo sabemos. La 
musa popular avanza, e instala a Cor. 
tés bajo el árbol de la leyenda. 
Los escritores toman partido según 
su tempe-amento. Orozco y Guerra 
busca las gradas de un teocali para 
que llore el héroe, a los primeros al-
bores de aquei domingo de julio, 
mientras pasan los últimos rezagos 
que pudieron salvarse. Chavero cree 
buenamente qu eno lloró Cortés. No 
tuvo tiempo para hacerlo, dice de un 
modo conduyente. 
La reconstrucción de los aconteci-
mientos se hace generalmente con 
una ligereza caprichosa. En presencia 
de una sola afirmación, como la de 
Bernal Díaz, ¿qué podemos hacer? 
No tenemos datos para autentificar 
notarialmente las lágrimas de Cortés; 
pero considerando humanamente la si-
tuación, es imposible que no las de-
rramara, ya que después, y en oca-
sión menos aflictiva, cuando al hacar 
un reconocimiento en torno de Méji-
co estuvo a punto de perecer y per-
dió dos mozos de su servicio perso-
nal, llevados al sacrificadero de los 
aztecas, se le vió en el teocali de 
Tlacopan "muy triste y como lloroso.'' 
Contemplaba desde allí "el gran cu 
del Huichilobos y el Tlatelulco y los 
aposento donde solíamos estar y mi-
rábamos toda la ciudad y las puentes 
y calzadas por donde salimos huyen-
do. Y en este instante suspiró Cortés 
con una muy grande tristeza, muy 
mayor de la *que antes traía." De allí 
salió un cantar: 
En Tacuba está Cortés 
Con su Escuadrón esforzado; 
Triste estaba y muy penoso, 
Tritste y con grande cuidado 
Una mano om la mejilla 
Y la otra en el costado. 
¿Influyó este episodio en la leyen-
da de la Noche Triste ? Es indudable 
que todo ello, fundido en una impre. 
sión de conjunto, nos representa al 
Conquistador, no triste y como lloro-
so, no saltándosele las lágrimas sino 
agobiado por el dolor, bajo el follaje 
del Ahuehuct* de la Noche Triste. 
Ca^os PEREYRA 
r 
E L H O G A R 
D E L A 
G o m a " G o o d y e a r " 
HACE cuatro años tuvimos el honor de in-
troducir la "GOODYEAR" en Cuba y el ma-
ravilloso aumento, desde entonces en las 
ventas de esta goma, indica elocuente-
mente que ha dado la más alta satisfac-
ción. A fin de dar la mayor cantidad de 
servicio al consumidor, solo a él vende-
mos al por menor directamente y nos com-
placemos en anunciar que tenemos en 
existencia todos los tamaños, tanto en ti-
pos rsgulares como en el unlversalmente 
famoso "GOODYEAR CORD," que permite 
hacer un recorrido de ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempre en nuestro De-
partamento de Automóviles un surtido 
completo de todo lo necesario para el auto-
movilista. 
SI nos envía sus órdenes para gomas 
"GOODYEAR1', recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 1 0 8 . H a b a n a . 
ta en el fondo extraño personaje es-
te medroso que adopta posturas de 
provocación para esconder su timidez. 
A.ldo Baronl nos ha dicho, en un her-
moso artículo, que Cabrera ha pro. 
tendido hacer pasar por suya la frass 
de Bonafoux expresando el deseo d^ 
que, a su muerte, su cadáver fuese 
arrojado a pudrirse en medio de la 
calle en un bará-io populoso, para 
producir una epidemia. Este fúnebre 
alarde, como el hecho de haber empa-
rentado con Nevraumont, el jefe de la 
cuadrilla de ladrones que en el co. 
razón de la ciudad de Méjico asaltó, 
en 1891y la joyería de la Profesa y 
asesinó a su dueño, «s una másce-
la de cinismo y arrogancia para disi-
mular el pavor. 
Alfonso Daudet en las inolvidabl-s 
páginas de Tartarín, para pintar las 
expontáneag exageraciones del tempe, 
ramento meridional, nos habla de in. 
dividuos con almas de paloma y aspee, 
to de piratas argelinos; Darwin, por 
su parte, ha sorprendido en la natura-
leza animales inofensivos en lo abso-
luto, cuya única defensa consiste en 
un aspecto de ferocidad que no es 
sino decorativo. Algo de esto hay en 
Luis Cabrera, puestas aparte las cu. 
vidlas que gobiernan toda su existen, 
cia; y si a mí se me pidiera de él 
ima síntc-sis gráfica, no vacilaría en 
ofrecer la siguiente: 
Un alacrán ponzoñoso que se sueña 
Hidra de Lerna! 
E l v i a j e d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bíainos zarpado para el peligroso via-
je trasatlántico. 




P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
S u e m i n e n c i a g r i s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
êl resto del país le merece la opi-
jiion que gráficamente expresa esta 
irase, dicha cien veces a propósito de 
—Es muy inteligente, pero, ¡lásti.. 
^ que sea tan malo! 
Y lo cierto es que ni es tan malo 
' tan inteligente, aunque muchos, yo 
n̂ciusive, hayamos creído lo prim». 
Intelectualmente no pasa de ser 
un listo" y en e] terreno de la ética 
"0 logra llegar a "malo", es senclUa-
^ t e un "maloide". 
ftn, ^ el alnia de Luis Cabrera "está 
S j da de malas intenciones", al 
-ve., del infierno que lo está de bue-
cue iSegun dicen' cosa es ^ nadie no h'0 onezca puede negar: pero eso 
[,] .sta para ser malo. Las abomina-
sintenciones de Cabrera son hijas 
P M L L ,ara Nochebuena y Pascuas, aca-
4 ̂  recibir Sidra Natural de los más 
1 4 ?la,dos cos«cheros. que detalla el 
lain Iitros a $3]'tl r6' $16' y 
ŝ '0. $13. Sidra Achampañada de 
niacé^0'" marcas' a Prccio ¿e 
'V611' r" comPelenc>a' Avellanas, 
Pim ^ ^astanas. Jamones, Lacones, 
res y y" fin0, du,Ce y pÍCanle' LÍCO' cospA de 'os más acreditados 
rival r0S- Pidan cl acreditado y sin 
NlV ..v^0 Puro de mesa Rioja "MA-
C7 UbraPÍa. 90. Teléfono A-5727. 
ver que no contenían el menor rastro 
de ciencia económica, sino apenas 
aquellas cuatro generalidades que lle-
va en la cabeza todo el que ha pasado 
la vista por un manual de economía 
política; pero Esquivel Obregón tuvo 
la fortuna de que nadie los leyera, y 
el público, que apenas se enteró de 
la materia del debate, conservó la 
impresión vaga de que en alguna par-
te de la República mejicana vivia 
aquel apreclable Pacheco de las f i -
nanzas: "parece que anda por ahí un 
se.or Esquivel Obregón que es una 
esperanza financiera", se dijo enton-
ces. 
Esquivel Obregón debió así su fa. 
ma a "sus lectores que nunca lo leye-
ron", y gracias a éstos, cuando el 
cuartelazo acabó con el maderismo y 
so trató de encontrar un Ministro de 
Hacienda, no faltó quien dijera: "pa-
rece que anda por ahí un señor Esqui-
vel, etc." 
Y Esquivel Obregón fué Ministro de 
Hacienda, sin que tuviera más nocio-
nes de finanzas que de veterinaria. 
No es otro el caso de Luis Cabrera. 
Cabrera abusa de la pormenoriza-
ción, por cálculo: para producir a 
"sus lectores que no lo leen" la im-
presión del hombre de los detalles, 
que lo sabe todo al pormenor. Y co-
mn por este medio consigue aburrir 
a los que pretendieran leerlo, inva-
riablemente consigue su objeto 
Leyendo los artículos como escu. 
rhando los discursos de Cabrera, in. 
variablemente anotaremos en nuestro 
espíritu el siguiente proceso: el pr i . 
inoro, que necesariamente es muy lar-
go, nos parece muy bueno; el según, 
do, más largo todavía, nos parece muy 
aceptable, aunque no tanto como é l 
anterior; el tercero, larguísimo, nos 
obliga a torcer el gesto; el cuarto, in. 
tfcrminable, se nos antoja decidida-
mente malo y cuando aparece ei 
quinto, arrojamos el periódico o nos 
salimos de la galería diciendo: 
— A l diablo con ei latoso! 
De esta manera, desde el tercer ar-
tículo consigue Cabrera que "sus 
lectores" no lean más que los enca-
bezados y que desde el tercer discur-
so los Diputados descabecen un sueño 
o charlen alegremente sin acordars'; 
más del orador. Pero en ambos caso-i 
el vulgo, que es la enormidad aplas. 
tante, se queda con la impresión de 
En el fondo. Cabrera es un mega-
lómano de la inteligencia y de Ja 
perversidad: gusta de adoptar actl. 
tudes feroces e imponentes, pero no 
hay que tomarlo en serio; así como le 
seduce que lo crean muy inteligente, 
le complace que lo imaginen inson' 
dablemente malo. 
Pero la revolución, sin sospecharlo, 
ha venido a confirmar que no es ni 
vna ni otra cosa, que no pasa de ser 
un ruin muy listo o un listo muy 
ruin. En la revolución ha tenido dos 
actuaciones distintas: la política y la 
financiera. En la primera muchos 
emigrados y no pocos residentes en 
Méjico le atribuyen el "preconstitu. 
oicnalismo" a favor dei cual se ha 
podido consumar en grande escala el 
aniquilamiento de las clases superio. 
res de Méjico, aniquilando de paso 
la riqueza y la intelectualidad nació, 
nal; pero en todo esto, como de eos, 
lumbre, Cabrera no ha desempeñado 
fino un papel secundarlo, de "barri-
iete". Aquel diabólico plan fué Inven-
tado por Mr. Lind y ordenado, im. 
puesto por Mr. Wllson a la revolución 
que él ha venido dirigiendo desdo ha-
ce tiempo: Cabrera no fué sino el 
'rábula" que le dió forma "mejica-
na". 
En el orden financicíro, toda la cien-
cia de Cabrera se resume en aqueja 
írase que él mismo pronunció en oca. 
sión solemne, durante la permanen-
cia en Veracruz, la Meca del carran. 
cismo: 
"Tomar el dinero donde lo haya". 
Y en efecto, el dinero lo ha tomado 
abundantemente de donde quiera que 
lo hubo; solo que para tomarse lo aje, 
no emitiendo papel moneda, asaltan-
do la Caja de los Bancos y apoderán-
dose de los bienes de los emigrados, 
bastaba el último de los "constitucio-
nalistas": no valía la pena de ser nn 
superhombre, que "convierte en éxi-
tos los desastres", según de sí mismo 
dice Cabrera con aquella deliciosa in-
modestia que nos dió a conocer en la 
Cámara de Diputados, cuando con 
Aquellas significativas sonrisas suyas 
se anticipaba a sí mismo, como el 
poeta de "Los Bohemios", las ovacio-
nes que el público se obstinaba en 
negarle. 
* * * 
La psicología de Cabrera aparece 
muy complicada para ios poco versa, 
Por aguas bien conocidas navegá-
bamos ya. Antes de llegar ai puerto 
de nuestro destino, la suerte nos te-
nía reservado otro espectáculo sor-
prendente. De la orilla del mar se 
eievarv a considerable altura tres hi-
droplanos; con rapidez pasmosa se 
nos acercan para acuatizar sobre las 
tranquilas olas y seguir su marcha 
vertiginosa, dejando atrás honda es-
tela; ya muy cerca ele nosotros, v i -
ran de repente, para volver con aún 
majyor rapidez y saltar por encima de 
nuestra torre, mientras la amimada 
tripulación dejaba oír sus entusia8>-
tas vivas, lanzando en alto sus gorras 
de marino. Así nos saludó el com-
pañero de armas más joven de la es-
cuadra alemana. 
De seguro que a nadie habrán po-
dido saludar con más entusiasmo y 
mejor voluntad, que a nosotros, cuan-
do llegamos a Baltimore. Se entc-
siagmó un pueblo libre por el éxito 
maravilloso de una empresa peligro-
sa y demostró su simpatía por un 
hecho sin precedente en la Historia. 
Pero en nuestra patria fué juzgado 
diferente la peligrosa empresa de 
resultados positivos. Aquí mos reci-
bió nuestro pueblo, como guerreros 
pacíficos de la gran contienda mun-
dial y aquí nosotros también podía-
mos admirar ol gran poderío germa-
no tanto en el aire como por debajo 
como en la suPerf ide de 'los extensos 
mares que en el mundo existen. 
Esta fué la impresión que en mi 
ánimo produjo el cariñoso saludo 
de los hidro-p'lanos y en este sentido 
juzgaba su importancia. 
Cuando en unión de los vapores 
que nos acompañaban llegamos a 
la desembocadura del rio "We&er", 
frente al faro "Hohenweg", allí fué 
donde anchmos por primera vez en 
aguas alemanas. 
A nuestra llegada a Heligoland fué 
la escuadra la que nos saludó y 
acompañó hasta el Weser, pero al 
remontar el rio, fué ya la nación en-
tera la que nos daba la bienvenida. 
El dia 23 de Agosto anclamos en 
¡ la desembocadura del Weser. El te-
légrafo trasmitió por todo el Impe-
rio la buena noticia del feliz arribo 
del tan esperado submarino "Deuts-
chland". Nos causó tanta sorpresa 
como alegría que la vuelta de nues-
tro barco fuese causa de una verda-
dera fiesta, que nos festejara la na-
ción entera y que todos se prepara-
ran a recibir muestro barco, como 
nunca se ha visto en la historia de 
nación alguna. 
NAVEGACION TRIUNFAL 
Millares de personas ocupaban las 
riberas a nuestro paso y en. los vivas 
por ellos lanzadog se percibía la mani-
festación de alegría de los muchos 
millares de almas, que constituyen 
la poderosa nación germana. Ale-
gres estaban por igual tanto viejos. 
que aquel señor "sabe mucho". dos en cierta clase de estudios: resui- como jóvenes, tanto ricos, como po-
G r a n s u r t i d o e n C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
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de la envidia y se resuelven en pura 
impotencia. Ser ruin no es lo mismo 
que ser malo. Suponer que la mala 
intención baste para hacer malo a un 
^er viviente, es tanto como admitir 
que una inofensiva lombriz, por sólo 
estar repleta de bajas pasiones, íte 
convierta en serpiente de cascabel. 
La Inteligencia de Luis Cabrera es, 
en todo caso, inédita o poco menos: 
teda su producción que pudiera lla-
marse Intelectual se reduce, en '» 
prensa, a la serie aquella de cuatro o 
cinco artículos que él título "El Pri-
mer Caso Concreto", escrita en auxi-
lio del pobre diablo de Urueta, y en 
la Cámara de Diputados a su latosí-
simo discurso sobre restitución da 
Egldos a los pueblos de indígenas, que 
r i en su fastidiosa forma es obra ga-
nuinamente suya, en los datos lo es 
de Molina Enríquez, quien se los pro-
porcionó desde el primero al ú'timo 
Sus otros -discursos no merecen men-
ción, como no sea a título de tediosos. 
Pero como Indudablemente es un 
hombre "listo". Cabrera ha sabido sa-
car partido al "primer caso concre-
to" y al discurso de los egldos, para 
que no pocos le tengan por un inte. 
lectuaJ que al'á en las profundidades 
del cerebro guarda misteriosos e 
inagotables tesoros de saber. Y lo 
más notable del caso es que él mismo 
ha acabado por creerlo. 
• • • 
Hay escritores que deben su fama 
a los "lectores que los leen"; pero 
hay otros numerosos por cierto, que 
i'a deben a los "lectores quo no los 
•-¿en". Luis Cabrera pertenece a esta 
categoría. 
Un "caso concreto , aunque no sea 
de los suyos, me va a servir parr 1 
Ilustrar el asunto. 
Hace algunos años que don Torlblo 1 
Esquivel Obregón escribió en Méjico | 
varios artícuos de índo-e económico-1 
financiera, atacando al Ministro d'í 
Hacienda don José Ivés Limantour. 
SI el público hubiera ieído aquellos j 
artículos, fácilmente habría echado de i 
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bres, festejando con entusiasmo sin-
cero nuestra llegada, todos por igual, 
desde ei Emperador, hasta el humil-
de jornalero del puerto. Bailaban y 
gritaban los niños, desplegando sus 
banderas, cuando pasaba el "Deuts-
csland". 
El dia 25 levamos amc'la, para re-
montar el río; dia de lluvia, lo que 
sin embargo no impedía fuese salu-
oado con entusiioaimo nuestro barco, 
cuando colmado de flores pasaba por 
delante de los millares de personas, 
que con curiosádad le admiraban. 
Aproximadamente a las ocho de la 
mañana 'llegamos a Bremenishaven. 
"DEUTSCHLAND" ÜBER ALLES" 
("Alemania sobro todo") 
Densas nubes cubrían el firma-
mento a nuestra llegada a Bre-
meuahaven; caía uu tc^rrecial 
aguacero. A pesar de ello el puerto 
estaba Ueno de multitud, toda vesti-
da con traje de fiesta, la que con 
amor y entusiasmo nos saludaba. 
Surcaban Jas aguas toda clase de 
embarcaciones, orestándole hermosa 
escolta al "Deutschland". En el aire 
resonaban los vivas, las campanas 
echadas a vuelo hacían oír su voz me-
tálica; pero sabrosalía a todo este 
ruido el melodioso canto "Deutsch-
land über Alies", canto que el día 
de nuestra llegada celebraba su 25 
año de iriatalicio de integrar el himno 
nacional. 
Sube a bordo el práctico y conti-
nuamos, pasando por Nordenham, 
Brok, Blumethal. Todas estas loca-
lidades lucían embanderada», salu-
dando sus habitantes con estruendo-
sos vivas y haciendo sonar las innu-
merables fábricas y vapores sus po-
tentosas aireñas. Dejamos atrás a 
Vegesack. También, igual que en 
otras partes, bulle la multitud, sue-
nan los vivas y la música. Cuanto 
más nos acercamos aü fomdeadlero, 
mayor es el número de patriotas que 
llenan ambas riberas del rio. 
Son las doce en punto. Hace »u 
entrada triunfal el primer submarino 
mercante al regresar de su viaje 
trastalántico. Recorrió ocho mil cua-
trocientas cincuenta leguas máritimas 
y de elllas coló ciento noventa sumer-
gido. Ei "Deutscchland" rindió su 
primer viaje al través del océano At-
lántico. 
Enseñó al mundo entero que ante 
la inventiva de la diligente humani-
dad, todo inconveniente desaparece, 
todo obstáculo se rinde. Demostró 
con el hecho, que ahora se festeja, 
que el fantástico sueño del Insigne 
del inmortal novelista Julio Verne, 
dejó de ser sueño, para convertirse 
en asombrosa realidad. AlU está el 
submarino ideado por ese gran genio, 
allí está el "Deutschlamid" que acaba 
de regresar de las Américas, reco-
rriendo miles de leguas como lo so-
ñara Vei-ne. 
Retumba el estampido sordo de 
las baterías: eg el sa'ludo de bien-
venida. Como por encanto aparece 
en todos los mástiles, en todas las 
fábricas, en todas las casas, en ma-
nos de cada uno de los patriotas, que 
la entrada presencian, la, enseña 
sagrada nacional,, la bandera tricolor 
de! Imperio Germano. 
Ur.a banda militar lanza al aire 
la^ notas imponentes del himno y 
una multitud enorme, multitud com-
puesta de ricos y de pobres, de no-
bles y plebeyos, de viejos y de niños, 
ambién lanza al aire, impulsado por 
un mismo sentimiento, con un mis-
mo corazón, co/n un mir/uo amor 
patriótico, su canto sagrado: 
'Deutschland übcr alles"0 
Por la traducción: 
A. V. ZISKAY 
Ases inato f r u s t r a d o a 
borde de u n a go le ta 
En la madrugada de hoy fué re-
conocido por el doctor Cutto y prac-
rcante Rodríguez en el centro de so-
corros de Casa Blanca, él tripulante 
do la goleta "Enriqueta", surta en 
puerto, nombrado Gabriel Valens y 
Porcel, de 26 años de edad y na<tu-
ral de España. Presentaba fenóme-
nos de asfixia por inmersión y em-
briaguez alcohólica. 
Porcel momentos antes le había 
asestado une. puñalada a su compa 
ñero Rafael Amengual, que se en-
contraba durmiendo sobre la cubier-
t? de la mencionada embarcación. 
Inmediatamente quo realizó su agre-
sión se lanzó afl agua, donde fué de-
tenido por el inspector especial de 
Aduanas, Andrés Rodríguez. 
Amengual y Porcel, por la ma-
ñana habían tenido un disgusto, y 
parece que el último determinó ven-
darse de su compañero, asesinán-
dolo. 
v ^ o r r e c c i o n a l c s 
(FUNCION CORRIDA) 
Es claro; con tantos circos 
y con tantas procesiones 
de artistas por esas calles, 
a los chicos no hay quien nombre 
el colegio; todos quieren 
vivir entre Pubilloneg 
y Santos y Artigas; nada 
para ellos más conforme 
con sus gustos. Los que viven 
por esos alrededores 
de mi alma, también tienen 
sus payasos y sug clóneg 
sus barristas y caballos 
a la alta escuela, en enormes 
tiendas de lona, que atraen 
a los pequeños; de donde 
se extiende por todas partea 
las tremendas aficiones 
que se despiertan en ellos 
de hacer maromas y horrores 
en equilibrios, piruetas 
y saltos mortales dobles. 
Cuanto vea tanto remedan 
y en las casas ge componen, 
de tal manera, los chicos, 
que todos los muebléis rompen 
al hacer sus ejercicios 
sensacionales, disloques 
y demás. No queda silla 
ni mesa que no destrocen, 
ni cabeza que Se vea 
sana y Ubre de chichones. 
Buemo, pues, hace dos días 
de la estancia Los Zapotes 
llegó un guajiro a una casa 
de Luyanó al vivo trote 
de au jaca, con albarda 
y estribos de cuerda. El hombro 
dejó el animal, atado 
a una reja, y se conoc« 
que al ver la ocasión propicia 
para lucir los primores 
de su habilidad ecuestre, 
varios chiquillos precoces, 
desde la reja llevaron 
el jaco a un placer, en donde 
sin detenerse empezaron 
la función'. Uno, el más torpe, 
dejó de un ramal la brida 
para alargarla y con voces 
destempladas, mientras otro 
le daba cuero, al galope 
lo pusieron, dando vueltas 
Igual que en el circo; entonces 
los otros muy frescamente 
y alternando en los honores 
ael triunfo, sobre el caballo 
saltaban de un salto enorme 
y bien medido, bailando 
sobre la albarda un disloque 
de machicha, boca arriba 
y boca abajo. Acercóse 
a verlos gentes del barrio, 
agiéronse los balcones 
de las cas-as colindantes 
y ya con espectadores 
tan numerosos, los chicos 
dejaron a PubiUones 
tamaño, escuchando vítores 
y aplausos atroniadores. 
Dos de ellos ejecutaban 
la Cruz y los girasoles 
sobre la albarda, ya casi 
echando el jaco los bofes, 
cuando Uega con un chucho 
el guajiro... y la hincatombe 
fué horrorosa. Log dos chicos, 
de dos chuchazos atroces 
se apean locos de espanto 
de cabeza, mientras corren 
como galgos los restantes 
volatineros precoces, 
y el público, se interesa 
por los ecuestres, que ponen 
el grito en el cielo. El jaco, 
viémdose libre óe golpe, 
volaba más que corría 
sin dirección fija. Entonces 
al oír gritos, silbidos, 
protestas, interjeccionoa... 
y algo más, llegan dos guardias 
de a caballo y se componen 
para enredar la madeja 
más de lo que estaba. 
El hombre 
dice a los guardias su cuita, 
log chiquillos le responden 
mostrando la roja huella 
del chuchazo y los chichones 
de la cabeza, y el público, 
por respeto al uniforme 
de los guardias no apalea 
al guajiro. 
El juez conioce 
del caso y hasta que curen 
los chicos de sus lesiones 
suspenda el juicio. Lo,, padres 
se van graves e incoñfornes. 
C 
El mejor Licor que se conoco. 
DeKonííca de Us imitaciones^^ 
A P E R I T I V O 
M U N O I A l 
U N I C O S G O A A E 
B A / M a 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
NOVIEMBRE. 
E s t a d í s t i c a 
M a t r i m o n i a l . 
Madrid, 15. 
El acreditado don Felipe decía, ba-
jo su responsabilid'ad, que "todas se 
casan;" pero eso no es verdad, ni 
mucho menos, como pueden usted^a 
ver por la estadística siguiente: 
Los jóvenes que con más decisión 
se lanzaron a las trincheras matrimo 
niales, en el mes de Agosto pasado, 
fueron los jóvenes, cordobeses. Aque-
llas rejas floridas y aquellas ngnaa 
morunas, de ojos negrísimos, que se 
asoman por ellas, son irresistibles pa-
ra los paisanos y adoradores del gran 
Lagartijo y el enorme Guerrita, y van 
en buena- proporción camino de la Vi-
carfa. De cada 1,000 habitantes^ hubo 
matrimonios en una proporción de 
0.17. Los curas de la ciudad de la 
Mezquita echaron 372 bendiciones a 
otras tantas parejas. 
Siguieron en decisión y arrojo los 
jóvenes catalam>es, que en esto del 
matrimonio no se mostraron taai se-
paratistas. Los matrimonios ascen-
dieron a 801, en una proporción de 
O'eS por 1,000. Las jóvenes de Jaén 
también fueron llevadas al altar en 
proporción estimable. La explicación 
es clara: hace allí tanto aire que, o 
se casan pronto las njñas, o vuelan 
los novios. El número total de las 
parejas que se acogieron al santo la-
zo fué de 365, o sea el 0.S6 por 1,000. 
Las alegres sevillauas, libres ya de 
las astucias de Don Juan T-3:iDrio, 
también tienen su gamchito. Pregun-
tádselo si lo dudáis, a los 380 jóve 
res que se desposaron en Agosto (ca-
liginoso mes,) con 380 lindas enamo-
radas. 
Las extremeñas tienen también su 
aqué', por lo cual ,377 de ellas, entre 
riibiacy y morenas, lograron pescar 
marido. ¡No fué mala la pesca, nara 
©1 mes de Agosto la de las niñas da 
Badajoz! 
De las alicaaitinas hubo 280 que 
fueron desposadas como Dios man-
da. Luego siguen \as niñas de Balea> 
res, de las que 187 se pusieron en 
disposición de cumplir el precepto di . 
vino de multiplicarse, ya que el de 
crecer lo realizan sin traba alguna. 
En la misma proporción de 0,56 por 
1,000, van las malagueñitas, de las 
que consiguieron contraer los imdi-
solubles lazos 297, incluyendo las viu-
das reinddentes que las hay que has 
ta tripiten. 
Siguen después las gaditanas, las 
murcianas, la8 cacereñas, las alme-
rienses, las de Castellón y ias man-
chegas, las toledanas, las valencianas, 
las de Húelva, las coruñesas y las 
gramadinas, las de Tarragona, las de 
Gerona, las gaditanas las albacete 
fias, las de Lérida, las de Pontevedra 
y las santanderinas; las madrileñas. 
(Se casaron 357. ¡Las Ventas! ¡La 
Bombilla!) las orensanas y las de 
Oviedo, las logroñesas, las salamanqui 
ñas, las de Teruel, las de Vizcaya, 
las navarras, las alavesas, las leone-
'sas, las zaragozanas. (¡Miren laa ma-
ñicas, y qué poca maña se dan para 
matrimomlar!), las palentinas, las 
guipuzcoanas, las d« Burgos, las de 
Cuenca y las de Lugo. 
Las que menos concurrieron a -a 
Vicaría fueron las zamoranas las va-
lladolisoietanas, las de Avila, las de 
Guadalajara, y, por último, las soria-
nas y las sogovianas ¡Hace allí tanto 
frío! 
De modo que ya saben ustedes có. 
mo no todas se casan, aunque don 
Felipe se pasara la vida anumeiando 
lo contrario. 
P o r 
A n u n c i o 
A g u a r Ub 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l Co . , 13 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
r 
- A l g o . . S p o r t 
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 
L o s i n f a n t i l e s d e B e l é n 
i Fernández, 7 en 6 inmdngs, por Castro 
1 8 en 3 inning-s; por Cruells 6. 
Stoien bases: Fermín, Serrano, 
Santamaría, Quirch, M. Fernández Ca 
tura 2, L. Rodrígoiez, 2; Córdoba, Cas. 
tro, Cruells. 
WHd pltchcrs: por M. Fernández 1; 
por CastroS. 
Dead ball: M. Fernández 2. 
Sacrifico hit: S. Fernández. 
Umpire; Padró-Luzo. 
Score: (Vieja.) 
LOS OSOS DE S. AGUSTIN SU-
FREN UNA APLASTANTE DE-
RROTA A MANOS DEL COLO-
SAL PITCHING DE CRUELLS 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s cl&* 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
. n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
H C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
El domingo 3, tuvo lugar u" en-
cuentro entre los Oso8 del San Agus 
tín (aumentado y corregido) y el int-
vlcto Belén Giants. 
Los Osos del San Agustín que es-
taban tan orgullosos por haber ob-
tenido la descomunal victoria del do-
mingo pasado con un score de 4-3 acu 
dieron a los terrenos de la Asunción 
coa el firme propósito de obtener 
una victoria un poco más arrollante 
que la primera. Pero a pesar de to-
dos los esfuerzos de su inteligente d i 
rector y de lag numerosas bocinas con 
que iban provistos los fanáticos Agua-
tlnentes por poco se llevan ia lechada 
más espesa que ojos humanos vieron. 
Nuestro inteligente manager Eva-
risto Plá mandó a la línea de fuego al 
pitcher Cru^Hs que fué admirable-
mente secundado por sus compañe-
ros., A pesar de que Cruells mantuvo 
a raya a todos los Osos en el 8o, in. 
ning uno logró romper la cadena y 
tirar un zarpazo al left field que 
sirvió para que un Oso que estaba 
en 3a, bape anotase la única carrera 
de la tarde. El juego fué muy reñido 
como puede v^rge en el score. 
Del Belén se distinguieron al bato 
L. Rodríguez que dió un trancazo do 
8 esquinas que por no perder la cos-
tumbre fué fielmente Imitado por t i 
capitán del Belén E- Lorenzo y an 
menos escala por S. Fernández y Ga-
turla. 
Al campo se distinguieron todos, 
pues todos jugaron admirablemente, 
sobre todo S. Fernández, Gaturla y 
el catcher A. Valiña el cual con su 
inteligencia hizo que Cruells diese 16 
struck outs. 
Del S. Agustín todos jugaron bi^n 
sobre todo el pitcher que solo permi-
tió 12 hits. Al bate Cruells les impi-
dió que desplegasen todas sus cuali-
dades a excepción de 4 Osos que lo-
j graron romper el cerco en que los te-
| nía rodeado el cuadro del Belén 
i Giants. 
Felicito al Belén Giants por su se. 
gunda victoria contra dicho club y a 
su director Evaristo Pía, qu© con su 
hábil dirección le dió al Belén muchas 
carreras. 
Le recomiendo al San Agustín quo 
no se desanime por esta tan reñida 
pérdida pues que con ella demostra-
ron ser poco OSOS en materia beis-
bolera. » 
Para más informes véase el score: 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
eu todas cantidades, al tipo más bajo d« 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIOUKL F. MARQUEZ. Cuba nfl-
mcio 32: de 3 a 5. 
29188 31 d. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o . 
Nos complacemos en seguir suministran 
do a nuestros lectores las noticias más 
frescas y de mayor calibre en todo lo que a 
la próxima temporada hípica, que mañana 
se Inaugura en el "Oriental Park'- se re-
fieren. 
E n los Estadjs Unidos han cerrado ya 
BELEN 
V. C. H. O. A. E. 
F. Martínez, Ib . 1 2 0 0 0 0 
S. Fernández 2b. 3 3 2 2 2 0 
L Rodríguez, 3b . 4 3 3 0 0 1 
G. Gaturla, ss. . . 3 0 1 3 1 0 
A. Valiña, c. . . . 4 1 2 16 0 0 
E. Lorenzo, If . . 4 2 2 1 0 0 
A. Serrano, cf. . 4 1 1 0 0 0 
E. Santamaría, Ib 3 0 0 5 1 0 
J. CrueHs, p . . . 2 1 0 0 1 0 
J. Quirch, rf . . . 3 2 1 0 0 0 
Totales. . . . . . 32 15 12 27 5 1 
SAN AGUSTIN 
V. C. H. O. A. E. 
Costa, 3b, 2b 
Córdoba l f . . 
M. Fernández, 
Amigó, c. . . 
Córdoba, ss. . 
Castro, c. p. 2b 
J. Fernández, 
Poyo, cf 4 
René, r f 4 
2 1 0 1 
4 0 1 1 
I b 
Totales 31 1 4 24 6 5 






Three base; L. Rodi-íguez, E. Lo-
renzo. 
Two base; A. Amigó. 
Struck outs: por M. Fernández, 3; 
en 6 innings; por Castro 3 en 3 m-
nigs. 
Cruells, 16 bases por bolas por M. 
i p w L A E M I N E N C I A 
P A R A N A V I D A D E S 
TENEMOS un extenso surtido 
en víveres finos y frescos. — -
Pruebe nuestro rico café; lo con-
sigue sólo por 4 4 cts. la libra. 
ESTA CASA DA E L PESO. 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n o , 1 2 4 
L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M í B o m b ó n 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
C7307 
(Del Dr. Martí) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o sabe 
a m e d i c i n a . Es u n b o m b ó n c o m o lo s q u e 
v e n d e n e n las d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S . MUY SABROSO PORGA IDEAL PARA NiSOS 
D e p ó s i t o : ' U C R I S O r , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
sus puertas la mayoría de los hipódromos, 
pudiendo decirse (pie por allá ya ha ter 
minado la temporada de carreras de 1910. 
Ccn este motivo está ahora toncentrado 
todo el interés en las pruebas hípicas que 
no celebrarán eu la Habana, y que co-
mienzan mañana, miércoles, en la hermo-
sa pista de Marianao. 
Por todos los vapores que proceden de 
los Estados Unidos llegan numerosos ca-
ballos inscriptos en el "Oriental Park." 
E n el vapor llegado anoche de Key West 
llegaron muchas personas relacionadas con 
el -meeting" y muchas otras atraídas por 
Jas carreras de caballos que pronto co-
mienzan. 
Mientras tanto, continúan en el "Orien-
tal i-arK las obras de hermosea miento de 
la tribuna y lugares anexos que apare-
cerán lujosamente engalanados mañana 
miércoles. Como se sabe la pista ha sido 
nuevamente arreglada y mejorada gran-
pe^o^Mr.'^ellS M m d,reCClÓn def * 
ñ « ^ - P Permite asegurar que esta tem-
porada será memorable en el Hipódromo 
U?^?0' en cuyu administración se 
han recibido muchas peticiones de palcos 
sas ríe asistir a las jornadas que van a 
sucederse por espacio de tres ¿ e s e s 
in nitf'a £Ué..^í? de gran animación en la pista de "Oriental Park." Muchos afl-
onílíl08 VlSl.taron el HiP^romo v los 
voV Ü J ? ^ temPrano tuvieron ocasión de 
jer muy interesantes carreras de prueba 
hechas aisladamente por algunos de los 
S S K r * ? ^ aIlí « l o ^ o l BstS Ja-rreras de prueba que se vienen efectuan-
P a r k ' ^ S í M Cn La **** de "Orlen™ 
I n T>tefo tán de6Pertando mucho Interés 
La pista se va poniendo en tales conái 
a d X n ^ 6 Catla d,a 8e P » ^ e o S r v a r íi «felanto que hacen los Caballos, los que 
nit1^"161116, lne-lor'in el tiempo que em Plean en cubrir las distancias 
A continuación damos una relación de 
la del señor Marrone y otras más míe vn 
^e^Í2?_?» ^ terrenos d S M d á ! 
lOt-lo. 
To-
temporada hfpiea que mufla 
noy • s A F r l V f á , " S ^ L & n ' 
H. G. Bedwell iai ' 18- Propiedad de 
t u - t ^ ¥ ? n f M 
^ :018Un: Frantk m d s o ü ' Cus "o 
LAS PRUEBAS D E A Y E R 
Morristown, 112, en B8.SIK 
Zali. o\8, eu 1;08. 
Pussiness agent. 5|8, en 1:11. 
Liberator. 5|R, en 105 
Amiizonian. «2, en 50.215. 
Yollow Eyes. 5|8, en 1;10. 
Brown Prtnce. 112 en 5" 
Alhena. 718, en 1;39. 
Jim Ray. l|2, en 54 
Nlss Primity. 5|8, en 1;09. 
Mac Adams. 1|2 en 64 
Brown Baby. 112, en 53. 
Pin Money, milla, en 1-50 
Outlook. 3|4, en í á í 
Frosty Face. 3|4, en l;24. 
Dignity. 3|8. en 38.415. 
Lord Wells. 6|8, en 1 ;09. 
Boyal T. 3|4, en 1;20 
Nay Murry. 1|2. en 54. 
Pank Bill, milla, en 1;54. 
Pass Ou. 518, en 1;1L 
l»oId Pass. 112 en 54 
Marle O-Brien.'l^. en 54 
Jon 112. en 68. 
Torville. 3|4, en 1;24 
m ? : SSlí*0^.?!8' en 1:09. Star Bird. 3 4 en l - ^ 
Chnrley Mo Gee. 518. "en 112 
l f ™ 1 * * * 81 DIARI0 DE LA MA-
K1NA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 





En Reina 43 
una junta por la DireSbró 
ciedad de artesanos de 
ra del Buen Socorro" 
sidlencla del señor j , ! 1 
actuando de secretario i Ro(1'ií 
teo González Falcón señor1 
t e r í r ^ 0 elaCta"d€ ^ 
P t ^ J 9 } ^ el bala. 
que fué ohÍM--




Los Ingresos habidos e, 
pernuíxeron cubri:. c*n en el 
egresos, por concepto ¿e 
más gastos reglamentariol 
nistratelvos, quedando n * * 
cantidad en caja. 
Vencidas las dificultades n 
espacio de machos meses Ûe 
a tan simpática y benéfi^ , 
clon, esta se dirige b ^ T* ¡ 
ridad por el esfuerzo c o n ^ J S 
v n grupo de obreros entnSS 
previsores, que no desean «25 
amparados en sus enfermedad 
En dastintas ocasiones dimT 
ta de Bt, brillante actuadóí 
Cuarenta y cuatro años 
consecutivos, prestados en 3 
sin ruido, sin alharacaS) n " 
pensar en los dolores aliviados í 
sostén de las familias, en U ' 
gación de la vida de muchos 
bres; y sertlmos admiración 
•los mantenedores de esa humil* 
ciedad, siempre regida por 
dores, la que hoy cuenta coq 
mil pesos en caja, y que ha n 
en socorros cerca de dosdentÓs 
en el transcurso de su 
existencia, porque alendo 
por obreros han nesado sobre"! 
grandes crisis, salvadas con 
deros sacrificio®, sin dejar 
huérfanos del socorro a eus 
mos, merced al altruismo y al 
que le ha-11 profesado jóvents y 
jos. 
Felicitamos una vez más a lt 
tual Directiva, por la constancii 
que trabaja y el desinterés con 
un día y otro contribuyen a su b 
joramlento los señoreg Carlos p 
•rández, que viene ocupando k • 
rería, sin retribución alguna, di 
hace algunos años, mereciendo m 
mente la confianza de sus compé 
ros; el actual secretario, señor llif 
teo González, que puso al servido 
la misma su modesta gratificâ  
su celo e inteligencia; ai celosojj 
sádente señor Rodríguez, que deci 
todas sus energías, que son m é 
al desarrollo socia'l, y el cual l«p 
congregar junto a s: un grupo li 
meroso de hombi-es, que 
asisten a las juntas, puntuales 
mosos, lo que no logran muchos r 
sldenteg. 
Explicado queda el origen <ks 
triuufos. 
Cuando abandonamos anoche el 
cal social, los socios felicitaban 
colector señor Pulpeiro, por sin 
cansable labor, reconociendo «n é:i 
adalid de todbs los tiempos. Irefí! 
to en el Buen Socorro hace tm 
años, es uno de les (lue estiman li 
bondades de tan apreciable o t̂ 
zación como algo peculiar que W 
parte de su vida. 
Agradecemos lo^ elopios tnbm 
dos al DIARIO DE LA SSSW 
por la atención que ha venido cm 
cando en. la "Vida Obrera" agf l 
gresos y a su meritoria labor. \ 
hacerlo así, cumplimos un deb«i 
Honor a quien honor meiea 
R e g a l a d o j 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 




MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, 
famoso eipecialisla de Lo»**1 
trata de la más cruel enteré 
dad que sufren loi konjW*»' 
Ies enseña a prerenirie ded* 
a curarse y a ininunií»r*e' 
S e m a n d a ] 
— E N SOBRE CERRADOR0 
SIN TIMBRE ALGUNO' 
SOLOLADIRECCI0NDEl 





S Y R G O S O L 
*PARTAO0 1632.-MB«,li 
ACOMPAÑESE ESTE » t l ü * 
P R O D U C E N c í l 
A L I V I O | 
E n los casos mas 
de la orina, es un hecbo ^ p i e ^ t 
flamel producen el ™ f DU(.de 
vio. E l mismo ^fermo P ^ ^ s 
se este medicamento. eriaS ^ 
l)arii la estrechez, debe ^ 
muy a mano el enfermo. ba I i - ^ 
Como bay otras 
mel contr» ciertas ^ f * 1 * que vt ^ 
bueno es que se indiuue \** p 
sea al pedirlas. Taí"^ «1^ 
Venta: Sarrá. J^nsom ¿ « ^ y V 
tor González, Majo y 
cías bien surtidas. 
i o 
í i M M S j H A B A N E R A S 
>-AClo>^' Antonlo Pubillones. 
tíraa <'r'0 ut 
Oran circo de Santos y Artigas. 
a S ^ £ S o r a « « Cinematográfica. 
MARTI 
« ralrerde", "Alma de Dios JA 
de mfs amores", figuran en el 1 
e^fiSLnm de mis amores" será puesta en 
" ^ n tobera tanda, gratis, para aque-
Uoa que concurran 0 la segunda. 
..iri riiftiontro", comedia aplaudidlslma 
oLrro líertón. traducida al castellano 
d<? r j f catarincu, se estrenará hoy en 
^Comedia. 
-xcelente programa, estrenos diarios. 
L a b o d a d e a n o c h e 
C o n c h i t a C a t á 
y A r m a n d o G . L o n g o r i a 
MAXIM 
Todos lo* días estrenos, películas c6-
j tínimátk-as. 
JIÓCTA INOI-AXERKA 
' vM •« Diimorn ¡r tercera tandas, rcprlse 
. .L dnta titulada Sueno de un día 
En la tegunda, estreno de la dn 
„.,rtp« r docnmentcs. 





de pctleulM todos 




Primera tunda: L ! umbml i 
tanda: E l misterio 
ta corraí» 
FOIlNOS 
Tíov día de moda. 
^sti noche, en la primera tanda, se 
MUbiri £1 Jl'i'-ro del .ludio. 
En l« BCgwDrtu, T.a Fdlena, última ex-
hlKHtfn <lc- c-sín bella obra Interpretada 
por' !a genial actriz italiana Lyda Bo-
MONTTCCARl-OS.—El cine predilecto do 
las familias. Todo» los día» «strenoi. 
PIGNORE SUS J O Y A S E N 
- L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
Una p á g i n a m á s . 
P á g i n a de ventura y gloria. 
Escri ta está desde anoche en el li-
rados tanto por su hermosura como 
por su elegancia. / 
Luc ía una toilette preciosa. 
E ! traje, el velo, los adornos tolos. 
bro de los amores felices con dos nom-1 rcSp0nclían a los ú l t i m o s decretos de 
bres y a enlazados para siempre 
Novios muy s i m p á t i c o s . 
E l l a , la señori ta C o n c e p c i ó n C a t á 
y Bclthart, dotada del triple encanto 
de la belleza, la bondad y la gracia 
con la juventud como complemento 
supremo. 
Cuanto a su elegido, el señor A r - j 
mando G o n z á l e z Longoria y Moro, i 
es un ingeniero estudioso, inteligen 
te, de porvenir. 
la moda. 
Portaba un bello ramo. 
E r a de E l Clavel , del jard ín que 
tiene el privilegio, por magia de los 
Armand, de las creaciones m á s ar-
t ís t icas , m á s originales y m á s lujo-
sas en lo que fué su especialidad en-
vidiable y envidiada. 
Ramo de un tipo nuevo. 
Combinado con la exquisita Perla 
de C u b a , la rosa de blancura inma-
culada, resaltaban entre el conjunto 
Longoria, y el cumplido caballero Ig-
nacio C a t á , padre de la desposada, en 
nombre de la cual actuaron como tes-
tigos, su señor t í o , mi amigo queri-
d í s i m o Domingo Bethard, el doctor 
Domingo Lagomasino y el distinguido 
abogado Leopoldo de Sola . 
Y como testigos del novio, los 
doctores J o s é R . F e r n á n d e z Andes y 
Faustino S i r v é n y el señor Francisco 
G . Pola , gerente de la importante 
firma de J o s é G . R o d r í g u e z y C a . , de 
nuestro alto comercio. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre toda ella d e s t a c a r é , como 
e x c e p c i ó n , a la señora madre de la 
gentil f i a n c é e , dama tan interesante 
como Juana Mar ía Bethart de Catá , 
perteneciente a una antigua y distin-
Joven excelente. 
Digno de la felicidad a que lo des- o r q u í d e a s y a le l íes , 
tina su un ión con la encantadora C o n - | Y como detalle primordial, una 
chita. ¡ cinta, prendida hacia un lado, que | ' - ¿ ^ fam¡lia de Sagua 
E n el templo de la Merced, donde i era de tul bordado en plata, 
tuvo ce l ebrac ión solemne y brillante Nada, en verdad, m á s delicado, 
la boda, reuníase un concurso nu- j Ni m á s chic. 
meroso de familiares e invitados. Padrinos fueron de la boda la se-
Todos, ante la apar ic ión de la no-1 ñora madre del novio, la distinguida 
via, prorrumpieron en elogios inspi-1 dama Adela Moro V i u d a de G o n z á l e z 
mundo infantil, con muchos atracti-
vos en el cartel. 
E s c es todo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264-
A r a m b u r o . 
E l último correo de España ha sido 
portador de una dolorosa noticia pa. 
ra el distinguido profesor del Colegio 
de Belén y Director Espiritual del So. 
minarlo, R. P. José Arambüro, y para 
cuantos nos honramos cor. su amis-
tad. 
E l autor de sus días, su amantísimo 
padre, don José María Aramburo, ha 
dejado de existir, en ol pueblo de Az-
peitia (Vizcaya). 
E l noble caballero ha entregado su 
ahna al Criador confortado con los 
auxilios espirituales y la Bendición 
de Su Santidad, junto a] Santuario de 
Lo yo la. 
Su vida ha sido una constante prác-
tica de la caridad para con los pe-
bres. 
Sea nuestra profunda condolencia 
para el R. P. Aramburo y su herma-
no Pedro, también jesuíta, notable mú-
f-ico y profesor actualmente en el Se, 
minarlo de Pasto (Colombia), ha. 
biendo desempeñado igual puesto en 
Belén, y para su cristiano padre núes-
tras oraciones por su etern? descanso. 
DESDE LIMONES 
Noviembre, 30. 
Kl crntral "Limones." 
Para el día 6 del próximo mes de Dl-
oiembre romperá molienda este magnífliM 
central el que debido a las Innovaoloncl 
de maqnlnartl»», hará una zafra de do* 
cientos mil sacos; pues oueuta con 22 mV 
¡Iones «fe arrobas do cafias. 
E l seilor Jos í Leznma. secundado poi 
los «mpleados de la finca han conTcrtldí 
el antiguo Ingonlo "Limones,' en un «v 
loso azucarero. 
Por tan buena perspectiva, fellcitnmol 
a dicho FCftor y a los que o n mi acorta;H 
dlrecciftn han coadyuvado al mejoramien-
to de esta jrnn fábrica de nzu^ir, qol 
puede declrsa es el sostén de la mayorH 
de les vecinos de la comarca. 
BL COUUESPONSAL. 
D e l a S e c r e t a 
HIJO D E S A P A R E C I D O 
E n la Jefatura de la Secreta se 
presentó anoche Francisca Gonzálea 
Colina, vecina de Tenerife 34, de-
nunciando que su hijo Horacio Gon-
zález, de 13xañós, se marchó de su 
domicilio hará próximamente un 
mes, sin que hasta la fecha haya te-
nido noticia alguna de él, por lo que 
teme que le haya sucedido alguna 
desgracia. 
Lleguen hasta Conchita y Arman-
do ,arrullados por los preludios de 
su luna de miel, los votos que aquí 
dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
E l C o n d e d e R o m e r o 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA Se vende en todas partes. 
L o sa ludé anoche. 
E n el U n i ó n Club , donde son tan-
tos sus amigos, se le hizo objeto de 
una d e m o s t r a c i ó n car iños í s ima . 
Todos, al llegar, lo abrazaban. 
Y todos, por igual, c o n v e n í a n en 
que no pasan a ñ o s por Paco. 
S u juventud es como su carácter . 
Inextinguible. . . 
Vuelve ahora de Barcelona atraí -
do por todo lo que hay en festa H a -
bana, para él tan querida, en afectos, 
en s i m p a t í a s y en recuerdos que na-
De amor. 
E l ú l t imo compromiso. 
Hortensia A r m a n d y R u i z , s e ñ o -
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
E l s u r t i d o m á s a m p l i o y e l m e j o r p r e s e n -
t a d o e n e s t u c h e s . L o s t e n e m o s s u i z o s y d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s c o n o c i d o s . P r e c i o s d e m a s i a -
d o b a j o s . A c u d a p o r u n e s t u c h e p a r a h a c e r s u 
o b s e q u i o . 
U F L O R U N A , G a l i a n o y S . J o s é 
da podr ía desvanecer ni borrar. 
De su salida de la capital del P r i n -
cipado he tenido oportunidad de leer 
en E l D í a Gráf ico todo cuanto escri-
be su cronista Donner al dar cuenta 
de la c a r i ñ o s a despedida dispensa-
da al Conde de Romero. 
L a cubierta del Antonio L ó p e z se 
l lenó de amigos que iban a darle su 
ad iós . 
Y el viajero, siempre e sp l énd ido , 
o b s e q u i ó a todos con champagne. 
Corrió éste en abundancia. 
¡ rita muy bella y muy graciosa que 
pertenece a una de las principales fa-
milias de la ar is tocrát ica barriada del 
Cerro, ha sido pedida en matrimonio 
para el s eñor Julio de P ó o y F e r n á n -
dez A l a r c ó n . 
E n nombre del s i m p á t i c o joven fué 
hecha la pe t i c ión por su señor pa-
dre, el doctor Julio de P ó o y Pierra, 
reputado facultativo que ocupa un al -
to cargo profesional. 
Y o me complazco en traer a estas 
Habaneras tan grata nueva. 
Está decidido. 
S e c e l e b r a r á el jueves de la sema-
na p r ó x i m a , en el n o v í s i m o Black Cat , 
Aquellos brindis hechos por la fe-
liz traves ía del amigo quer id í s imo se 
han cumplido totalmente. 
L l e g ó con felicidad. 
Como era t a m b i é n el deseo de los 
que aquí , enterados de su vuelta, nos 
a p r e s t á b a m o s a recibirlo con el afec-
to de siempre. 
Y a entre nosotros, aunque por una 
temporada, sea ésta para el Conde de 
Romero de congratulaciones repeti-
das. 
el baile que patrocina un grupo de 
la crónica elegante. 
H a n empezado los pedidos de in-
vitaciones al C o m i t é de S e ñ o r i t a s que 
tiene a su cargo tal cometido. 
S e r á una gran fiesta. 
^ ^ ^ 
Esta noche. 
L a fiesta del B lack Cat , que es de 
patines y es de baile, por invita-
c ión rigurosa. 
E l Cine Prado de moda. 
L a p e l í c u l a E l misterio de la puer-
ta cerrada, que v a a segunda hora, 
constituye la novedad de la noche. 
Y el Circo Santos y Artigas, donde 
se dará una m a t i n é e m a ñ a n a para e 
f i í i i ími í i iMi i i imi i i i i i . 
S í e l d í a d e l s a n t o d e s u a m i g a l a o b s e q u i a V d . c o n u n a j o y a 
o u n p r e c i o s o o b j e t o d e a r t e d e l o s q u e t i e n e 
l e c a u s a r á u n g r a n p l a c e r , p o r q u e l a m u j e r c u b a n a e s p o r n a -
t u r a l e z a a r t i s t a y a m a n t e d e l o b e l l o . 
* * L a C a s a Q u i n t a n a " • J o y a s y o b j e t o s d e a r t e p a r a 
r e g a l o s . - L á m p a r a s y m u e b l e s d e f a n t a s í a . 
G a l i a n o 7 4 . 7 6 . - T e l é f . A - 4 2 6 4 . - H a b a n a 
o í u b r n 
5 o 
O N N 
El CORSE-SEÑOR de las formas bellas y su-
gestivas, correctamente labradas—con corrección 
helénica—; el corsé todo gracia estatuaria, to-
do elegancia, todo CHIC, todo encanto... El que 
hará de su cuerpo la expresión plástica de la lí-
nea estética. . . El que le proporcionará el grado 
máximo de comodidad y soltura, para ejecutar to-
dos los movimientos y para adoptar todas las ac- / 
titudes.. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
\ 9 
/ .•••/ v \ . ' - Z ' . - ' 
, Entrialoo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C7493 2t..4 
Medías de seda para señoras, 
f i n í s i m a s y e n t o d o s c o l o -
r e s S u r t i d o e n o r m e e n 
U M A R Q U E S I T A 
S a t R a f a e ' a s t i . a A g u i l a - T e l é f o n o fl-3788 
1t 5 
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DIARIO DE LA MARINA 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
LA G R A N J U G U E T E R I A D E I A MODA 
B i b l i o g r a f í a 
O B I S P O , 7 4 
Y a h a l l e g a d o g r a n p a r t e d e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e 
J u g u e t e s f i n o s , q u e p a r a N O C H E B U E N A , AÑO 
N U E V O y R E Y E S e s p e r a e s t a J u g u e t e r í a . 
L l e g ó h e r m o s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s , p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s : c a p r i c h o s a s b o l s a s d e s e d a , p a r a 
S e ñ o r a s ; p r e c i o s o s p a r a g u a s d e s e d a , c o n p u ñ o s 
d e p l a t a , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
S e c c i ó n d e a p o l o g é t i c a 
VIENE DE LA BBIMERA 
como Cervantes, no es f r i g d i', cae-
diza como ri»- ira naturale?», y fe la 
prosperidad rdvierte y n̂ la confu-
sión ilumna y ê  Ia tribulación ten 
forta. 
l a locura dañó en Don Quijote la 
razón pero no la voluntad. Quería el 
pobre viejo con armas de cartón y un 
rocín con más tachas que el caballo 
de Gonela, cumplir en el mund) toda 
justicia y adoptó para ello, con abn»?-
glación de héroe o de mártir, el esta-
do de caballero andante que es, sñírún 
él decía a Vivaldo, el "más trabajoso 
aporreado, hambriento y sediente, mi. 
serable, roto y piojoso." 
En él el buen hidalgo quería sute 
todo servir al cielo y así decía cuan-
do iba a presenciar los funerales del 
enamorado de Marcela: "oomog los 
caballeros andantes ministros de Di&s 
en la tierra y brazos por ios que se 
ejecuta em ella su justicia." 
Cierto que buscaba la gnria hu-
mana, pero sabía que ésta no ls un 
bien ¿ino cuando se merece, ni apete-
cible por el cristiano sino cuando es-
timula al hombre para alcanzar ia 
eterna, a la que deben aspirar prin-
cipalmente los católicos y andantes 
caballeros. (Parte 2a. cap. 8o.) 
San Francisco de Sales sienta la 
verdadera doctrina acerca del parti-
cular, diciendo que los honor̂ a pue-
den aceptarse como Un don, pero que 
nunca deben exigirse como una P^ga. 
Dan Quijote era, pues, un gran 
cristiano, si no perfecto muy en ca-
mino de serio, y cuando recobra la ra-
zón, adm.rable desenlace y corona-
miento del incomparable libro, com-
prende su locura, se lamenta de h&-
berla padecido, pero no s© desespera, 
no se achica; él, que erróneamente 
creyó en la justicia de la tierra, ni por 
un momento desconfía de la del ciei-j 
y prorrumpe en estas admirables pv 
labras: "¡BENDITO SEA E L FC 
DEROSO DIOS QUE TANTO BÍEN 
ME HA HECHO! EN FIN. SUS MI-
SERICORDIAS NO TIENEN LIMI-
TÉ» NI LAS ABREVIAN NI IMPI-
DEN LOS PECADOS DE LOS HOM. 
BRES." 
Aquí aparece el cristianismo en to-
da su divina grandeza. "Busqué la jus 
ticia, dice don Quijote sustancialmen-
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
S O N L A S Q U E C O n T I E M E f l 
M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C 
É3 A W X K T " I U . L - O / H >X E3 >¿X / N X * , 
tê  y no la encontré porque la busca-
ba loco en donde no se encuentra, 
pues no es la tierra el centro de las 
almas, pero ahora la busco cuerdo y 
no puedo dejar de hallarla en ei reí. 
no eterno de la eterna justicia" 
Heine. Sainte Beuve y otras gran-
des almas, privadas de fe, se entris: 
tecen hasta llorar, al ver que don 
Quijote, tan noble y justicieres no po. 
día realizar en este mundo triste su 
anhelo de justicia, y creen que el su-
blime desenlace, inventado por el 
nio, de hacer que la razón a la veía 
del sepulcro, vuelva al loco y éste co^ 
temple su derrota y su impotencia 
con desengaño irreparable, no es niá» 
que ©1 complemento de un poema de 
amargura que hace un infierno de la 
tierra. 
Cervantes no lo crée así porque 
presenta a Don Quijote bendiciendo 
ai morir a la Providencia, que si lo 
desengaña de la gloria humana, io 
llama a la inmortal, E N DONDE 
LOS QUE TIENEN HAMBRE ^ 
SED DE JUSTICIA, SERAN HAR-
TOS. 
Visto el mundo a la Tuz de esta 
doctrina, tan profundamente cristia-
na, no se concibe el dolor. Quien co. 
ittozca a Dios, quien lo ame de de ve-
ras, quî n quiera sobre todas las co-
sas el cumplimiento de ia voluntad di 
vina, pasará por la adversidad sin 
que se turbe su paz interior, como la 
brisa pasa por el campo de batalla 
sin perder su suavidad ni su armo-
nía. 
E l gran General de Sonis, héroe 
francés de la guerra de 1870 y gran 
cristiano, decía que desde el triunfo 
de la Cruz no debería haber lágri-
mas eu el mundo. 
En mi artículo publicado en tierra 
yankee (Revista Mexicana de San 
Antonio, de Texas) decía yo textual-
mente: 
"Cervantes vio su libertad perdida, 
por causa de uioros y cristianos, des-
conocido su genio en la patria, sus 
afanes sin protección, su bolsa sin di-
•niero, su misma honra manchada o 
discutida injustamente, y. siu embar_ 
go, vivió siempre alegre o resignado, 
empapando su pluma en regocijo a 
veces, a veces en mansa y serena me-
lancolía; pero ni un dejo amargo aci-
bara sus escritos, ni menos la blas-
femia y la rebelión asoman en sus 
obras." "El Quijote es el libro de um 
viejo que mira la vida como es y con-
templa la eternidad con inefable es-
peranza." 
En Don Quijote se pintó Cervantes 
a sí mismo porque pintó un gran cris, 
tiano y con «Uo hizo una apología-
Solo el cristianismo triunfa de la ad-
versidad, E L MIA YO R PODER DE 
LA TIERRA, luego el cristianismo 
es divino. Si el hombre lo hubiera in-
ventado, no podría ser su virtud, su-
perior a la humanidad. 
Francisco BLCUBRO. 
mm n 3a mm 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dureza, el color, la figura, pero no 
podemos ir más allá; nuestro esfuer-
zo termina donde terminan los sentí-
dos. 
Todo progreso científico está obli-
gado a nacer un acto de fe, para se-
guir avanzando. Creemos en los 
cuerpos, con todas sus propiedades in-
herentes; creemos en la vida con sus 
múltiples relaciones, creemos en la 
acción del espíritu sobre la materlaf 
creemos en la palabra de un hom-
bre de bien; creemos en los axiomas 
y en los principios, y al mismo tiem-
po que aceptamos esas realidades, aun 
sin darnos cuenta, hemos hecho un 
acto de fe, y creado la ciencia de los 
cuerpos, la ciencia de la vida, la den. 
cía del alma, la ciencia de la moral y 
la ciencia lógica. 
Y si quisiéramos desembarazarnos 
do ŝe acto de fe humano, impuesto 
a nuestra razón, por la claridad de la 
•evidencia, ¿en qué se apoyaría el 
progreso intelectual? El hombre es 
más creyente que pensante. 
Supongamos, por un momento, que 
hemos logrado apartar todo lo que 
percibían los sentidos; que hemo3 ve. 
rificado el prodigio de desnudar los 
entes reales; que la abstracción men-
tal ha hecho lo que no lo -̂raron hacer 
los sentidos, ¿habremos llegado al 
secreto de las esencias ? —Oh> no! co-
mo un mentís lanzado contra nuestra 
afirmación, permanecerá el misterio 
sin descubrirse ni manifestarse. ¿Se^ 
ría, entonces, misterio? 
Si se rechaza lo sobrenatural en 
nombre de la ciemeia, porque tiene 
misterios, ¿por qué no se rechaza, 
también la ciencia que se desa-
sarrolla y se agita en un misterio 
constante ? 
• • « 
"La alucinación es hija de la fe," 
añade Palotino. 
No; entre ambas existe un abismo. 
La fe, cemo principio, es una incli-
nación a aceptar una autoridad, y la 
fe, como acto es la adhesión de la in-
teligencia a una cosa oculta, manifes. 
tada por un magisterio veraz. 
La fe está en nosotros, tiene su fun-
damento en una autoridad y termina 
en una afirmación. 
La fe natural se apoya en la pa-
labra humana y la fe religiosa des-
cansa em la palabra divina. 
La alucinación es un estado patoló-
gico del espíritu, en el cual la mente 
percibe una ficción, una cosa que no 
existe. 
Los alucinados son enfermos men-
tales que viven en un mundo imagna. 
rio poblado de fantasmas sin cuerpo 
y de sombras sin realidad. E l aluci-
nado ve lo que no existe, el creyente 
admite lo que no ve. 
La • existencia de los seres no de-
pende de la facultad comprensiva. La 
impotencia de comprender no supo-
mie'absurdo ni contradicción en la co-
sa no comprendida. 
Aun cuando no sea tan fundamen-
tal, es notable la diferencia que me-
dia entre la ilusión y la alucinación. 
En la ilusión se tiene una percepción 
real, pero interpretada falsamente; 
hay una desproporción entre el mo-
mento comprensivo y el objeto 
— N o m e s i r v e n e s t o s l e n t e s . 
N o s e a j u s t a r á n a l a s n e c e s i d a d e s d e t u v i s t a . D e b e s 
a c u d i r a u n e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a d o n d e , p r o f e s i o n a -
l e s e x p e r t o s , e x a m i n e n t u v i s t a c i e n t í f i c a m e n t e y t e p r o -
v e a n d e l o s c r i s t a l e s q u e n e c e s i t e s . 
té 
E l T e l e s c o p i o , , 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
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comprensión; hay un fondo real, ba. I Han y terminan dentro del sugeto; 
jo jispectos desnaturalizados. i pero la fe, tiene su término fuera de 
En la alucinación, no existe la ba 
se y la percepción no tiene realidad 
objetiva. 
"La ilusión, es a ia alucinación, lo 
que la murmuración es a la calum-
nia," dice F. de Barbens. En la mur-
muración hay un hecho alterado y d̂ s 
figurado; pero, en la calumnia, todo 
es invención; todo es creación, desde 
la base a la última consecuencia. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
m 
tras 
L hombre que ahorra tta* 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad mi«n. 
que el que no ahorra tiene 
«iempro ante si la amenaza de 
m<seria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desdo UN PESO en adelante i 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
i AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Ni tampoco la fe vive a expensas 
de la obsesión. 
La fe, es un acto racional, libi'e, 
tiene sus raices en la voluntad. 
La obsesión es una enfermedad que 
según la neuroclfnica contemporánea, 
lleva consigo una ptrturbación en el 
entendimiento, en la sensibilidad emo-
tiva y en la voluntad. 
En la obsesión, las ideas se Impo-
nen a la conciorocia de los enfermos, 
muchas veces contra su voluntad, de 
una manera más o menos irresistible. 
La obsesión representa un estado de 
conciencia, que incapacita al espíritu 
de j para seguir un curso normal de ideas, 
toda vez que la idea o sentimiento do. 
minante acapara toda la atención del 
enfermo y le impide detenerse en 
otras ideas. 
Puede existir la obsesión sobre una 
idea religiosa, pero ese estado morbo-
so no constituye la fe, como indica 
Palotino. Ef, un desvío cerebral, ea 
v.na enfermedad, es un estado, pero 
no es una naturaleza. 
La ilusión y la alucinación, como las 
neurosis, son enfermedades de lesio-
nes ignoradas, más bien que enfer-
medade.,, sin losionies, y, ya sea que 
procedan de un orden bioquímico, ya 
físico, ya sea que obedezcan a lesio-
nes estructurales, pueden remediarse 
con influencias psíquicas. 
La fe supone un estado normal, 
perfecto y consciente; la obsesión, un 
estado influenciado por un agente in-
terno que restringe ^ conciencia crí. 
tica; la ilusión es un desequilibrio 
entre la realidad y la percepción de 
los sentidos, y la alucinación es un fe-
mróneno puramente sensitivo, no inte-
lectual; es la inversión del acto psi-
cológico en virtud de la cual, las sen-
sacionea se transforman en ideas y 
las ideas se transforman nuevamen. 
te en sensación. 
La obseaión, la ilusión y la alucirm. 
ción, son fenómenos que se desarro. 
n08atros mi&mos y no puede ser un 
aoto de'reflexión personal, porque no 
es resultado de una causa interior, 
sino de un principio que obra sobre 
la inteligencia, desde una esfera su-
perior a la nuestra y distinta de 
ella. 
Marcial ROSSBLL. 
C a n d i d a t o s t r i u n f a n t e s 
DON F E L I X MARTINEZ 
Entre los candidatos triunfantes 
en las últimas elecciones, figura este 
prestigioso y culto joven que fué 
electo Alcalde de Limonar por el 
Partido Liberal. Desde que la Asam 
blea lo proclamó, ya se confiaba en 
el triunfo, dadas las muchas simpa-
tías con que cuenta, no sólo en el 
referido pueblo, sino en toda la pro-
vincia de Matanzas. Sus simpatiza-
dores trabajaron con fe y entusiasmo 
por sacarlo triunfante; y el dia lo 
de Noviembre vieron coronados por 
el éxito sus esfuerzos; éxito que co" 
rresponde también a su hermano 
Evasio, el cual se distinguió notable-
mente en la campaña política, de-
mostrando ser hombre de simpatía 
y político hábil y decidido. 
Féliz Martínez ea una esperanza 
para el pueblo de Limonar. Joven, 
inteligente, culto, siempre .dispues-
to a practicar el bien, hará mucho 
en beneficio del pueblo que lo eligió 
para, regir sus destinos. 
E l primero de Diciembre tomó po-
stsión de la Alcaldía, en cuyo cargo 
demostrará lo mucho que vale y 
dará pruebas de su talento y de su 
amor hacia el pueblo que lo llevó a 
tan alto puesto, pafiá el pueblo ente-
ro confía en &u actuación como fun-
ciomario y en él tienen puestas todas 
sus esperanzas. Sabe que es todo 
corazón y que siempre ha estado a] 
lado dt la razón y de la justicia. Por 
eso confía en él. Hombre de grandes 
empresas, siempre ha triunfado en 
todo. Fué colono, hacendado y ge 
rente de varios ingenios, logrando 
poner a gran altura el central "San-
ta Amalia", del que fué condueño 
durante algunos años. En el co-
mercio (al que pertenecía su padre) 
siempre ha gozado de gran presti-
gio y solvercia. Siempre honrado, 
fiel y consecuente en los negocios. 
llegó a conquistar a*ta conste 
y aprecio. 
Todas estas dreunstandaog 
pensar y contfiar en &u triunfo 
hio gobernante, una yez qu6 £ 
vo Alcalde no va al Ayuntam^ 
hacer negocios; va a adminig^ 
Invertir log fondos comunales en y 
meficio de la comarca. Su honoi 
Üdad garantiza por anticipado 
proyectos, y siendo como ea, Z 
entereza y honradez, quiere parjjl 
pueblo lo que s u pueblo hasta U 
no ha tenido: prosperidad. 
Nosotros confiamos «as «l 
administrativo del joven MartíníT] 
felicitamos al pueblo de LimoJI 
por tener en su alcaidía un hom] 
de tanto prestigio y tan capaes 
para desempeñar ese cargo. 
U 
ROBO DE FKBNDAS 
El señor Rosendo Solares RiaiJ 
vecino de Egido 2, denunció an«hJ 
ante la policía Secreta, que al toJ 
ver a su domicilio encontró ahlírtil 
la puerta de la habitación y TiotoJ 
tada la cerradura de un escapanij 
faltándole del mismo prendas y Ji-j 
ñero que ascienden a la suma de liJ 
pesos. 
Ignora el denunciante quien hayil 
sido el autor. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCÜL.IBTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallero-
De 10 a a Prado, 105. 
9̂062 SI I 
Dr. GONZALO FEDROSO 
Clrüjano del Hoapttal de K«Mr-
cenelM y del Hospital númen Um> 
CIRUGIA T.y GE VIRAL 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
ETSZOOIONES DKI. «M I 10»-SALVAR SAN. CONSULTAS: DE 10 a U A. SL T DK 8 A 6 P. M. KX OÜBA VV-
MT.RO. 69, ALTOS. 
\gmr> 
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S A B A N A S V E L M A 
I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 4 8 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
L a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 rentaTon, en I» "Librería 
de Orvaotee," da Ricardo Velólo. 
una pequeña operación en el convento de 
la Purlaima. Cosa de nada. Cogí loa lua-
trumentos correspondiente» y allá me ful 
con mi compañero Rafaelito Martínez UmI 
a esperar a Timoteo. Cuando llegó éste, 
llamamos. Una roz femenina y gangosa 
noa contestó por el torno: "Bendito y 
alabado sea el Santísimo Sacramento"... 
Se dió a conocer don Timoteo; abrieron 
la puerta... 
—¡Adolfo, mira que te estrangulo! 
—¿No me baa dicho que no omita deta-
lle? 
—¡Pues ahora te digo que los omitas to-
dos y que llegues pronto Junto a ella! 
¿Dónde la encontraste? 
—En la habitación de la doliente, una 
señora de piso. No hice mñs que dejar 
el instrumental sobre una mesa llena de 
santos y lamparillas encendidas, me ruel-
to y, ¡paf!, veo a tu novia que con otra 
señora y dos monjltas estaba dando áni-
mos a la enferma. Esta, muerteclta de 
miedo,, rogó a Carmen que permaneciese 
a su lado durante la operación; pero en 
cnanto aplicamos ol cloroformo y Timoteo 
requlrlfi al bls**u1, ta uoria, toda pálida 
J y temblorosa, se refugió en el hueeo de 
la ventana... y allí ful yo a saludarla 
cuando conculmos. "¿ No se acuerda usted 
de mi?' Boy Pulleiro—le dije,—aquel ami-
go que Gerardo le presentó en la romería 
de Bergondo: "Pandurifio," el del corne-
I fin." Se le iluminaron los ojos y quedó 
suspensa, como si no se atreviese a pre-
I puntarme, o esperando a que yo le di-
| Jera lo que sin duda (leseaba saber. ¡Cla-
ro que se lo dije! ¿Y luego? "¡El ale-
grón que va a tener Gerardo cuando le 
cuente que estll usted aquí y que la 
he hablado"" "¿De veras? me pregun-
tó abriendo mucho los ojos, interesadí-
sima y emocionada. SI, chico, emociona-
da. "Está como loco por no saber de 
usted—le contesté. — Lo estamos todos, 
porque a todos nos trae al retortero ha-
ciendo averiguacinnea Hace pocas no-
ches, creyendo que la tenían a usted se-
cuestrada en el Faramello. nos disponía-
mos a ir a rescatarla." Sonrió y no pu-
dimos hablar más porque ee acercó a nos-
otros la monjita que se había quedado pa-
ra ayudar en lo que fuera menester. 
—;. Y no te dijo nada para mi? 
—;. No has oído oue nos cortó la con-
versación la monja? 
—Tienes que volver hoy al conven-' 
to? 
— SI: esta tarde, con don Timoteo. 
—;.Y antes, no? 
—No. Es una operación sin importan-
cia. A no ser por la edad de la ope-
rada y por el cloroformo no Tolveríamos 
hasta mañana. 
—Llfvame contigo. 
—j Imposible I Comprende con cuánto 
gusto lo haría, pero figúrate lo que iba 
a suceder cuando llegase don Timoteo. 
¿Cómo le explicaríamos tu presencia? 
—Le dices que soy un pariente de la 
enferma. 
—Y me desmentirán las monjas. 
—O que soy un compañero tuyo. 
—¿ün alumno a quien don Timoteo 
no conoce? ¡Toleas! Lo que puedo hacer 
es darle a tu novia todos los recados que 
tü quieras; o llevarle una carta. 
—No; yo quiero verla; necesito hablar 
con ella, hoy mismo; ahora mismo. ¡An-
da, Pulleiro, sé bueno; vamos al con-
vento ! 
—No puede ser, Gerardo, créeme. Com-
prende que si me niego a complacerte, 
siendo tanto el gusto que yo recibiría 
con ello, es porque me pides un impo-
sible. No seas arrebatado. Ten un poco 
de calma; escríbela y ella te dirá cómo 
habéis de hacer para veros. 
Porfiaron durante un rato; pero, al 
fin, viendo que no podía convencer a 
"Panduriño," cedió el madrileño. 
—Bueno,—-dijo—puesto que no quieres 
hacerme el otro favor, me voy ahora mis-
mo a casa a escribir esa carta. 
—Separáronse. Pulleiro bajó la empina-
da cuesta de la Fuente Sequete, camino 
de Fonseca. y Gerardo se fué presuro-
so por el Preguntoiro a la Troya. De dos 
en dos subió la» escaleras hasta el cuar-
to de "Pandurifio;" cogió una blusa de 
éste que había en la percha y, como no 
encontrase la llave de la vitrina, rompió 
un cristal y apoderóse de unos cuantos 
Instrumentos a la buena de Dios; lo en-
volvió todo en un periódico y salió dis-
parado hacia el convento. 
—Soy el ayudante de don Timoteo, que 
vengo a cuidar a la enferma—dijo a la 
monjita que salió al torno. 
—Pero usted no estuvo antes—le obje-
taron con cierta desconfianza. 
—No. señora. Yo estaba en el hospital 
haciendo la visita con don Maximino Tef-
jelro. y, cuando don Timoteo llegó ahora 
a Fonseca, me ha mandado venir aquí 
hasta que vuelva mi compañero Pulleiro 
que es aquel alto de los bigotes largos qué 
vino antes con él. 
Sintióse un leve cuchicheo tras el tor-
no. 
—Don Timoteo uo nos advirt.'l nnda 
al desrvllrse hasta la tard"—dijo otra tjí -. Además, la operación ha sí-Jd muy 
taVz. croclas al Señor. 
— Así me lo ha dicho a mí tamban-
contestó el estudiante—, pero la edad de 
la paciente obliga a estar a su lado hasta 
que desaparezcan los efectos del cloro-
formo, para prevenir cualquier scci len-
te por... por... cloroformitis: una sali-
furcltl» o un ostrogodomatltis, que son ;¡e-
llgrosns si no se acude a tiempo a re-
mediarlos. Ahora, si ustedes no quieren, 
o no pueden darme acceso hasta la en-
ferma, nosotros no aeremos responsables 
de las complicaciones que sobrevengan, 
pues hemos tratado de cumplir nuestro 
deber. 
Las razones del estudiante coní-eucle-
ron n las monjas. Pasado un rntlto, que 
a nuestro vehemente amigo pareclí ina-
cabable, franqueóseie la puerta 1el con-
vento, y Roquer, guiado por tina Her-
mana vieja, pasó un claustro solitario y 
silencioso que rodeaba un jardín triste, 
subió una amplia y limpísima escalera y 
encontróse, al cabo, en un largo pasillo. 
A derecha e izquierda veíanse varias puer-
tas de cuarterones, con pilillas de agua 
bendita a los lados y sobre el dintel una 
cruz y la cifra ignaclana. Aquellas eran, 
sin duda, las habitaciones de las señoras 
de piso. 
Nunca latió con mayor violencia el co-
razón de ííerardo. Detrás de una de es-
ta» puestas estaba su bien amado. ¿De 
cuál? No creyó oportuno preguntiirselo a 
la Hermanlta. annque buenas ganas se le 
pasaban de ello, y púsose a toser violen-
tamente, con la esperanza de ser oído por 
la que acaso en aquel instante pensaba 
en él. bien ajena de tenerle tan cerca. 
—¿Está usted acatarrado?—le preguntó 
con Interés la lega.—Con este tiempo de 
agua y frío no hay salud. 
—No es catarros-contestó el estudiante 
hablando a voces como si lo hiciese a 
una sorda.—Es tos nerviosa. 
—¡Pobrecito! ;. Ha probado usted el ja-
rabe que hace la madre Sor María de 
los Desamparados? Mano de santo. Lue-
go le traeré un poco. Verá qué bien le 
sienta. 
—No se moleste. Hermana, para esta tos 
sólo hay una medicina. 
—En el cuarto de la enferma, otra Her-
manlta, sentada en una silla baja a los 
pies de la cama, leía un libro de ora-
clones. La doliente continuaba amodorrida 
bajo la acción del anestésico. 
—No se hn movido—dijo la monjita—, 
pero a ratltos se queja débilmente. 
Gerardo hizo como que pulsaba a la 
operada y tranquilizó a las Hermanas. 
—Si tienen ustedes algo que hacer, pue-
den retirarse—le» dijo poniéndose la blu-
sa de Pulleiro, como si se dispusiera a 
rajar y cortar nuevamente en el dolori-
do cuerpo de la enferma—. Yo me quedo 
ni cüidado hasta que venga mi compa-
ñero o don Timoteo. Por ahora no ocu-
rre novedad. SI algo necesito, llamaré 
—No tiene más que tirar de ese cordón 
de campanilla. Véngase Hermana San Mi-
llán; vamos a comer. 
Al salir, cerraron por fuera. 
—"¡Me he divertido!—exclamó Gerar-
do. 
Y pegado al ventanillo estuvo tosiendo 
y tosiendo basta hacerse daño, sin que 
nadie acudiese al reclamo. Todas las puer-
tas permanecieron cerradas. 
—Sin duda, estará en el refectorio 
volvió a decirse el rapaz al sentir el pe-
netrante olorclllo n comida, que llegó has-
ta allí para recordarle que había sonado 
la hora del caldlño cotidiano. 
¿Pero quién pensaba en tales prosa»? 
Con el corazón rebosante de esperanza 
y alegría, reíase el muchacho Imaginan-
do la cara de sorpresa de CarmIJa al 
verle allí, con aquella blusa... ¡Con tal 
de que no despertase la enferma antes 
de tiempo!... Y vuelta al ventanillo y 
a las toses, hasta que, convencido de que 
se estaba desgañitando en balde, asomó-
se a la ventana, que daba a la enorme 
huerta, de la cual había alejado la llu-
via a las monjltas, que, en los días se-
cos, pasean por allí lentamente, leyendo 
en sus libros de meditaciones o, acaso, 
dejando melancólicas que el pensamiento 
vuele por cima de las elevadas tapias, de 
los altos árboles y aún de las mismas 
nubes, sabe Dios adónde. 
Do pronto, sonaron unos gritos ahogado» 
a espaldas del estudiante, quien al oírlos 
se volvió con sobresalto. Era la enferma 
que comenzaba a recobrar el sentido. 
¡Demontre! Con cato no contaha él... 
La doliente fué subiendo el tono de su 
canción. Agitábase. El madrileño no sa-
bía dónde meterse. Entró la Hermana San 
Mlllán. ¡Abrete tierra! 
—¿Por qué grita?—preguntó acercándose al lecho—. Es el cloroformo, ¿verdad? 
—Sí; el cloroformo. El cloroformo tie-ne eso. 
—Dicen que a otros enfermos dales por llorar. 
—Cierto... Unos lloran... y otros ríen. 
- - No le da usted algo? 
—Sí; sí—. Y Gerardo, completamente 
Mondo, cogió de la mesa uno de los ins-
trumentos que sustrajo de la vitrina de 
"Panduriño." 
Afartunadamento, abrióse entonces la puerta, y se presentó Pulleiro, jadeante, mojado. Heno de barro y con el paraguas chorreando más agua que una gárgola. No pudo reprimir la risa ni ver a su ami-go. 
—¡Qué carrera me he dado! Pero lle-
go a tiempo. Se presenta laborioso el 
caso ¿eh. compañero? Y difícil. Ya veo 
que te disponer a hacer una aplicación 
íl^i - *'.pB~y acudiendo a la enferma, 
pidl óa la monjita:—¿Quiere usted traer 
me una Infusión de tila? 
Cuando salió la Hermana encaróse con Gerardo: u 
—¿Estás loco? Me has hecho venir 
echando los bofes, y sin comer. ¡Con el 
hambre que yo tenía! Pero cuando lle-
gué a casa, la vitrina rota me Indicó 
la calidad del disparate que estás hacien-
do. ¡1 que no te has traído instrumen-
clado! ¿Q"é ' 
noteo cuando vene ^ 
Hileras; pero yo 
tos! Más que nosotros esta ^ ^ t r , ^ 
celes, sondas de uarlz, fórceps. iart7po-
copio... ¿Cuánta» cosas padece 
bre señora? ¡Anda,! recoge y 1VU 
en seguida. , i nter « 
„—¡Ca! Yo no salgo de aquí si n 
Carmen. 
—Pero ¡desgrael 
decir a don Til 
—Lo que tú q„.. 
voy sin hablar con ella. 
No hubo modo de convencerle- ^ 
Trajo la monjita la tila. P^f" medeció los labios de la enferma. ^ 
—¿Cómo está? — preguntó 1« p" 
San Mlllán. 
—Muy bien. 
—¿Cree usted que salvará. 
—Sin dudn alguna. emi>rÉjB^ 
—Alabado sea ei Santísimo j«r 
del Altar. El Señor le oiga. Nosotn--
remos mucho a doCa Kosalla, vv 
muy buena: una santa. . M 
Interrumpió la charla de "T̂ s tfj 
nido de una campana, una áe bi(*' 
tallnas campanltas de convento 
Jas que suenan melancólicas, 
Inefables... .„ flne 
-Tocan a vísperas. P"^ V o SI 
des están aquí, vo me voy m y ^ su 
necesitan, tiren de la camp*1*111" 
gan sin llamar. ^ 
-¿Ni al pasillo? claos"^ 9» 
—Este pasillo no es de ^ p,r*JJ 
ro tampoco deben de salir a • 
molestar a las señoras nuc »" fste n̂ L 
subido a sus habitaciones. 1Z"" rta W r 
po no apetece estar en ja " 
seando por el claustro DW* ^ 
—¿Dura mucho el coro. ,r# » -Poco. Una hora: P ^ ,'n. en cuando por si me "ccesita^^^ «» No so moleste "ff0'1 .nt\,,,09 nsfl'; 
vertir Gerardo.—No neccsltnm p 
Pegado a la P"cita estuvô  ^ 
cuchando largo rato. >o ,-jgjo "̂ n» 
silencio de paz, de lugar niê  
dos los ruidos, reinaba en 
pa 
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D E A S 
S. A, 
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta Direc-
se convoca por este medio *a los accionistas de esta Asocia-
¿ Para 'a Junta General Extraordinaria, que tendrá efecto el 
íueves, 7, del actual a las 7 y 30 P. M. en el local social Egido, 
? altos; con el fin de acordar, si conviene continuar o disolver es-
ta Compañía. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARI-
los días 4, 5 y 6 del corriente, expido el presente en la Ha-
Uona a 2 de diciembre de 1916. 
ban ' JOSE V. RUBI, 
Secretario. 
C7502 Bt.A 
M A N I F I E S T O S 
. .x-rpiKSTO 927.—Vnpor español AN-
rrnVIO LOPFZ, capitán Antich, prooeden-
¿e de Barceloua y escala, consignado a M. 
Otadu.v. ^ BAKCEL0N-A 
orones y Bstapé: 11 BacOi avellana. 
Mínrtez y del Kío: 10 sacos aceite, ¡30 
^ r C v ' G ó m e z r l O O Id id. 
rfirraonc Mafr» f Co: 200 id aceite. 
nMnacoSft v Co: 50 cajas almendras. 
Bustillo San Miguel y Co: 30 cajas acei-
tej Gallarreta y Co: 2 cajas sobreasada, 
3 atáSsal^de11!» M. Costas: 3 cajas ja-
rón, 0 id sobreasadas. 
ri Vid i l : 2 cajas caramelos. 
Vucurs.il de J . Casan ova: 2ld id. 
S c Balleste: 1 caja azafrán. 
iuten Uno: 2 id id 
ponet y Co: 3 U ld-
V Orts M.: 1 id id. 
hrnclls y Co: 3 id id. 
Graeiib i MISCELANEAS 
M Johnson: lü latas opio. 
Vilaplana V. Calbó: 0 cajas anuncios. 
M \.cbo y Co: 5 cajas cajas cartón. 
v Real: 4 id id. 5 id pavilo. 
Caras y Carrasco; 3 cajas pavilo. 
U Veloao: 14 cajas libros, 
i?' González: 12 cajas perfumería. 
X. Fernández: 1 caja estuches, 1 id 
nlnti labrada. 
v <• ^rbcla: 4 cajas libros. 
£ Rodríguez: 2 cajas cápsulas. 
AI Fernández y Co: 0 id id. 
V pj C.: 77 id id, 3 id rodesiilns. 
1» Pérez Barafiano: 12 cajas algodrtn. 
Conde Sagundo: 1 caja documentos. 
Lloredo y Co: 12 cajas papel y efectos 
• i\r escritorio. 
F Romero de Le6u: 5 gallos, .J gallinas. 
j¿ Revesado y Co: 1 caja cintas, 1 id 
^'r 'Fernández y Co: 5 cajas esteras y 
cí,rteleS- T E J I D O S 
j Cabanas y Co: 3 cajas hormas. 
• solfs Entr.algo y Co: 1 caja pañuelos, 
1 Id telldos. 
¡Mvnrez y Añoro: 1 Id ln. 
\lvarez Val.'.és y Co: 4 id id. 
47• 1 id id, 17 atados tinta. 
F Gómez y Co: 2 cajas tejidos. 
' llodrígucz González y Co: 1 id id. 
• R García y Co: 1 id id. 
• .7. G. Rodríguez y Coi 2 id id. 
Ferrer v Coll.: 1 id id. 
Echevarría y Co: 9 cajas efectos de es 
tritorio. i?. . ., •, 
Carmelitas Descalzos: 1 faro tejidos. 
Llzama Díaz y Co: 2 cajas id. 
CALZADO 
Pons y Co: 2 cajas calzado. 
Basruer y García: 1 id id. 
Fssia v Vinnent: 1 idi id. 
Alvarez López y Co: 7 id Id. 
Martínez Suárez y Co: 1 ..id id. 
DE V A L E N C I A 
Tauler y Sánchez y Co: 800 tomates. 
Pita Uno: ".00 id id, 200 Id pimientos, 
Í.100 id vegetales. . "' 
• Kniz v Hernández: 80 id pimientos. 
A. liamos: 175 id id, 100 id pasta de 
t0Meníndez y Garda: 500 cajas vegeta-
les 50 sacos arroz, ó id almendras. 
Lavín y Gómez: 500 id vegetales. 
Miró Rovira y Co: 750 id id. 
It. Torrc<:r.isa : 50 cajas vino. 
Fernández Trapaga y Co: 100 sacos 
arroz, « 0 cajas vegetales. 
Rprnagosa y Co: 50 sacos arroz, 5 id al-
mendras; t m • i *\ 
Ribas y Co: 10 sacos maní, 10 id pi-
DOBM. 
M. Sr.manilla: 1 caja abanicos. 
(;. Suárez: 2 id id. 
Calvet v Lópc>:: 1 id id. 
J . M. López: 1 id id. 
D E A L I C A N T E 
Fernandez Trapaga y Co: 7 cajas hi-
•gos. 
Mohera y Co: :!1 id alpargatas. 
Graclls y Co: 33 id id. 
Kara lidiaran y Co: 20 id Id. 
lliiiz v Hernández: 9 id id. 
A. Or'tz M: IR id id. 
D E MALAGA 
P.ustillo San Miguel y Co: 100 cajas 
aceite , , - A 
Menc'ndo;: y García: 40 cajas pescado, oO 
ata «los pasas. 
Hijos de N. Sánchez: 1 tajas suda-
dores. / 
B. de Torres: S «ajas, 2 carrnfor.es ani-
sado 2 cajas licor, 4 id coñac, 2 id mues-
tna de vino v licor. 4 cajas efectos de 
nfadtta, 2 bocoyes, 87 barriles, 84 cajas 
vino, fi caias aceite, 1 id pasas. 
E. R. Margarit: 1,100 cajas pasas, 30 
snens garbanzos. 
Roma-osa y Co: 1S bultos higos, 032 
cajas pasas. 
• Parceló Caraps y Co: 130 tajas higos, 
340 cillas pasas. 
I Stfáre» v López: 130 calas higos. 
Tauler Sánchez v Co: 50 barriles uvas, 
30012 Id, 140 sacos avellana. 
O. R. C.: 140 sacos avellana. 
Lavín y Gómez: 300 sacos nueces. 
Antonio García: 140 sacos avellanas, 100 
cajas pasas. 
Alvaivz Estevanez y Co: 140 sacos ave-
llana. 
Lnnderas Calle y Co: 340 cajas pasas,' 
"1 sacos nueces. 100 barriles uvas. 
E Snrrá.: 00|2 botas vino. 
C. Tollaochc: 50 sacos nueces. 
Pita Unos: 100 sacos nueces, 50 atados 
pase.s. 
Lanrrieta v Viña : 5 atados 101 cajas 
casas. 
M- Muñiz: .10 atados pasas. 
-Miró Kovira v Co: 100 cajas pasas. 
Santeiro y Co: 40 id. 100 calas pasas. 
A. Ramos: 50 atados pasas, 150 cajas 
aceite. 
Méndez y del Río: 10 atados, 100 cajas 
Pasas. 
J . M. Béérrl/. e hijos: 10 cajas higos, 25 
id ptfsas. 
Galbán y Co: 70 sacos nueces, 100 ba-
rriles uvas. 
Fernández Trapaga y Co: 103 sacos nue-
ces. 
No marca: 120 sacos nueces, 
DIí CADIZ 
Hermosa y Arché: 5 bocoyes vino. 
C. T . : 12 cajas nueces, 102 "id castañas. 
Díaz Leiva y Co: 6 bocoyes vino. 
I t Ruiz Bamto y Co: 5 id id, 100 
id id. 
AL Nazab.il: 25 cajas pescado. 
R. Caballero: 54 gallos. 
P. Pisorno: !>G Id. 
ü. González: 1 caja etiquetas, 1¡2 bota 
vinagre, 2 id vino. 
V. Agullar: 1 caja licor, 1 barril coñac, 
10 cajas vino. 
Frutos y López: 2 botas id, 1 caja eü-
quetas. 
M. Canora: 110 gallos. 
F . González: 1 caja libros. 
López OunpeUo y Co: 300 cajas vino. 
Echevarría y Co: 10 cajas naipes. 
Cruz y Saiaya: 300 cajas castañas. 
Gouzáiez y Suárez: 400 id id. 
Lavín y Gómez: 100 id id. 
C. González: 3 bocoyes vino. 
Barceló Campss y Co: 100 cajas casta-
ñas. 
Santamaría Saenz y Co: 201 sacos id. 
Isla Gutiérrez y Co: l . loi cajas higos, 
C sacos dulcen de almendras. v 
D. Morado:. 1,000 cajas higos. 
Suárez y López: 1,000 id id. 
E . Geroncs: 15 cajas libros. 
D E S E V I L L A 
F . Merino: 20 bocoyes aceitunas, 
cajas aceite. 
Fernández Trapaga y Co: 200 id id. 
Rcvir ay Cabarga: 1 caja algodón. 
J . Millet: 15 bocoyes aceitunas. 
Q. Librero: 64 castañas, 1 caja id nue-
ces. 
Valdés Inclán y Co: 2 cajas tejidos. 
Gómez Piélago y Co: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y Co: 3 id id, 
D E V I L L A G A R C I A 
Pita Unos: 400 cajas calamares. 60 id 
caballa, en escabeche, 3 barriles aceite, 
650 cajas sardinas. 
D E LAS PALMAS 
J . Rernándcz y Co: 4 cajas paraguas. 
Julia Cacharro: 1 baúl ropa. 
F . R. Ramírez: 3 cajas tejidos. 
M. Marteli M. • 3 id bordados. 
J . B. Suárez: 1 id id. 
Quesa^i Alonso y Co: 18 pipas, 1214 
vino. 
D E SANTA CRU Z D E T E N E R I F E 
cajas para-
1 id impermea-
DR. HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D R . J . L Y O N 
D« la Facul tad d« P a r í s 
d« i P^ia l l s ta en ,a curac ión radical 
. j L ! ,K "«roorroides , sin dolor, ni em-
t* ^ " « s t é s i c o , pudiendo el pacien-
r*lntl"uar sus quehacere8. 
Ujitóultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
coa'n v L u c e n t 
Pumariega García y Co; 
guas. 
González García y Co 
bles. 
A. Incera: 2 id id. 
R. Marteli: 1 id tejidos. 
R. Rodríguez: 1 id id. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
S Ramos: 1 caja tejidos. 
J . IVdal: 2 id Id. 
J . M. Vidal: 1 iid Id. 
M. Marteli: 1 Id id. 
F . Martínez: 2 barricas, 2 pipas vino, 5 
bultos frutas. 
Q: García: 14 sacos nueces, 2 cajas dul-
ces, 8 atados frutas, 10 cajas pasas, 1. ba-
rrica vino, 1 id aguardiente, 1 caja efec-
toa. 
J . García: 6 cajas dulces, 24 latas al-
mendras, 302 cajas melocotones. 
B. L . González: 50 id id, 3 id almen-
dras, 2 id frutas, lü latas higo, 4 pipas 
vino. 2|4 aguardleute. 
J . Rodríguez: Si sacos nueces, 1 id fri-
jol, 7 cajas frutas, 10 id almendra, 45 se-
rones, pescado. 
M. González: 20 id id, 4 atados frutas, 
0 cajas almendras, 4 sacos nueces, 2 
pipas, 5|4 vino. 
V. Loríente: 1|3 Id, 2 cajas ropa. 
Isla Gutiérrez y Co: 7 cajas almendras, 
G Id castañas. 
Galbán y Co: 14 sacos almendras. 
Suero y Co: 1 p:pa, 1|4 vino, 4 sacos 
nueces. 
D E P U E R T O RICO 
Romagosa y Co: 13 sacos café. 
González y Suárez: 100 id id. 
C. Aruoldosn y Co: 1 lardo Id. 
D E L A OUAYRA 
G. Costa N.: 3 atados, 7 tajas choco-
late, 2 id ponches, J id jabón. 
D E PONCE 
J . Rodríguez: 100 sacos café. 
S. C . : 100 id Id. 
J . M. R . : 100 id id. 
A. L . : 25 id .:d. 
F . I I . : 75 id id. 
NOTA.—Además trae a bordo pertene-
ciente a los vapores Manuel Calvo y Bue-
nos Aires lo siguiente: 
Landeras Calle y Co: 1 caja ftcelte. 
Alonso Mcnéndez y Co:'1 id Id. 
P. P. 2 id pescado. 
EXCARGOS 
R. G. Mariño: 1 bulto instrumentos. 
F . Berga: 1 Id id. 
J . M. G. Coto: 1 caja tejidos. 
Estrugo y Maseda: 1 id pasta, 
c. M. Cartaya: i bulto manguito. 
D. GaUe: 1 id tejidos. 
L . Aramburen: 1 id id. 
M. P. Pérez: 1 id medallas. 
Alvaré Hiño y Co: 4 id tejidos. 
U. Martínez: 1 id id. 
P. Rolg; 1 caja frutas. 
Trespalacios y Norlega: 2 bultos yer-
bas. 
Superioras de Paúl: 2 cajas efectos re-
ligiosas. 
Romagosa y Co: 1 bulto tejidos. 
J . P. Matos: 1 id papel. 
Fernández Castro y Co: 1 id Id. 
Pérez Pino: 2 id id. 
J . Gutiérrez y Co: 2 id id. 
J . Freeman: 2 id cartón. 
Ministro del Uruguay: 1 caja pasas. 
Capitanía del Puerto: 1 id id. 
B. Lagueruela: 1 id id. 
M. Acornar: 1 bulto cubiertos de plata. 
MANIFIESTO 928.—Vapor americano 
R O S A L I E MAHONEY, tapitán Dinoran, 
procedente Jancksonvllic, consignado a J . 
Costa. 
F . C. Unidos: 13,308 atravesaños. 
MANIFIESTO 92í>.—-Vivero cubanb MA-
R I A Y ANTONIA, capitán García, proce-
dente de Isla Mujeres, consignado a J . 
Planell. 
Con pescado vivo. 
MANIFIESTO 030.—Vapor español R E I -
NA MARIA CRISTINA, capitán Zarago-
za, procedente de Bilbao y escala, con-
signado a M. Oladuy. 
D E B I L B A O 
L . L . Aguirre y Co: 1 caja revólver?. 
M. Muñoz: 40 barricas, 1,904 cajas vino. 
Parceló Caraps y Co: 400 l-ajas id. 
H . M. C.: 10 bordaiesas id. 
Hermosa y Arché: 50|4 id. 
J . Santaballa: 2 bocoyes i J , 1 id aguar-
Costa Barbeito y Co: 14 cajas papel 
estaño. 
Bustlllo San Miguel y Co: 13 fardos 
alpargatas. 
D E SANTANDER Y GIJON 
Barraqué Maciá y Co: 70 cajas pescado. 
E . Sarrá: 50 cajas aguas minerales. 
Fernández Trapaga y Co: 250 cajas sar-
dinas, 25¡4 vino. 
González v Suárez: 260 cajas sardinas, 
LMS .¡ijas chorizos, 100 id morcillas, 2 Id 
unbutidos. 




A«UIAR i ! 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - -
V E N T A L A S F A R M A C I A S . 
E l C r i s o l D e p o s i t o : , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
mante-
Licor Je Boratlilla 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , T 8 . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 





T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipales F a r m a c i J i i y Drog'tierfvs 
Oepenito: P é l u q i i e r í a L A C E N T R A L . A g u j a r y O b r * p í a 
Pont 
quilia. 
Bustlllo San Miguel y Co 
dinas. 
Araluce y Co: 80 cajas 
Fernandez Valdés y Co 
50)4 vino. 
J . Benavent: 1 cajas libros. 
J . López Rodríguez: 11 id id. 
Landeras Calle y Co: 100 cajas pescado, 
800 cajas sidras. 110 id mantequilla, 1 íd 
anuncios. 
A. Montes: 1 caja caramales, 1 id em-
butidos. 
E . Ortlz Torres: 1 caja sardinas, 
(íonzález García y Co: 1 caja jabón. 
M. VUlarerde: 15 sacos sidra embote-
llas. 
Sobrinos y Quesada: 3,052 cajas sidra. 
Quesada Alonso y Co: 1 fardo sacos 
vacíos. 
H. Asterqul y Co: 40 satos bonito y 1 
id chorizos. 
Santamaría Saenz y C :ol05 cajas man-
tequilla. 
C, Varas: 2 cajas encajes, 2 Id im-
presos, 1 id dulces. 
R. Suárez y Co: 150 cajas castañas. 
E . R. Margarit: 100 id id. 
Pedregal y Robledo (Cienfuegos): 1 ca-
ja lacones, 27 id mantequilla. 
D E L A CORUÑA 
Izquierdo y Co: 190 cestos castaOas. 
.T. García Lago: 1 caja encajes. 
Amado Paz y Co: 2 id Id. 
G. Sollño: 1 Id Id. 
Soliño y Suárez: 2 Id id. 
Alvarez Parajún y Co: 1 id Id. 
D. Asas: r i d id. 
Solis Entrialgo y Co: 1 idi d. 
Alvarez Fernández y Co: 1 Id id. 
J . Lacy: 1 id Id. 
R. Rodrígruez: 1 id Id. 
J . Mosquera: 1 id Id. 
Echevarría y Co: 1 id Id. 
Pita Hnos: 100 Vestos castañas. 
Pérez Hnos: ."í cajas ajos. 
J . Péréz M.: 2 barricas, 1 caja vino. 
J . Rodríguez: 6 cajas lacón, 1 Id im-
presos. 
M. Prado: 5 cajas jamón, 17 sacos nue-
ces. 
A. Ramos: G cajas lacón. 
Menéndez y García: 80 cestos castañas, 
50 cajas pescado. 
Costa Barbeltio y Co: 28 cajas sardinas, 
3 id cartón. 
J . Saborido: 1 barrica vino. 
ENCARGOS 
F . Lnrrinaga: 1 bulto comestibles. 
A. Valenzuela: 1 Id Id. 
Empresa Naviera de Cuba: 1 Id alma-
naque. 
.T. Barquíu: 2 sacos alubias. 
M. García: 1 cajas libros. 
H. Bravo: 1 caja chorizos. 
L . López: 1 Id Id. 
MANIFIESTO O.'Jl. — Vapor noruego 
GRATHEUS, capitán Gerner, procedente, 
de Mobila, consignado a Munsou S. Line.' 
V I V E R E S 
J . A. Bances y Co: 500 sacos harina. 
Cárdencs y Ortega: 1,000 cajas jabón, 
350 barriles resina. 
A. E . León: 243 sacos harina. 
(Jarcia y Co: 500 Id id. 
Galbdn y Co: 1,500 id Id, 100 cajas ca-
marones. 
No marca: 250 sav-os avena. 
Cruz y Salaya: 100 cajas maíz. 
J . Gallarreta y Co: 25 Id Id. 
Ervitl y Co: 280 sacos afrecho, 750 
Id maíz, (250 menos.) 
J . Otero y Co: 280 sacos afrecho, (7 
menos.) 
Huarte y Snirez: 2S6 id Id, 1,000 id 
maíz, (250 menos.) 
Llamas y Ruiz: 900 id id. 
B. Fernández Menéndez: 600 Id id. 
Armour y Company: 500, 20|3 sebo, 120 
Id. 325 cajas manteca. 
D. Suriol: 250 sacos maiz. 
R. Suárez y Co: 250 Id harina. 
Romagosa y Co: 75 cajas camarones. 
Barceló Campa y Co: 100 Id Id. 
Bustlllo San Miguel y Co: 50 Id id. 
Swift Company: 583 cajas salchichas, 
62 id, 28fl|3 carne puerco, 219 Id, 175 ta-
jas manteca. 
MISCELANEAS 
C. H. Thrall y Co: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
Toca y González: 1,795 bultos tubos 
y accesorios, 20 en duda. 
María Gutiérrez de Fernández: 1,310 id 
id, 03 en duda. 
Purdy y Uenderson: 2,840 Id id, (42 en 
duda.) 
M. Paetzold y Co: 2,043 id id, (30 en 
duda.) 
Avendaño y Mazo: 2,152 id id, 3 3 
en duda.) 
J . Z. Horter: 36 id talabartería. 
Marina Nacional: 108 bultos tanques y 
recesorios. 
Cuban Machinery Supply y Co: 2 bultos 
moteros y tanque. 
M. Rodríguez López: 4 pacas lona. 
Cuban In. y Co: 31 Id desperdicios de 
algodón. 
Quiñones y Martínez: 12 rollos fables. 
J . García Hno: 5 cajas jabón y garroz. 
Marina y Co: 1,232 bultos accesorios 
para tubos. 
F . G. Robins y Co: 10 instrumentos de 
agricultura. fc 
Castelelro y Vizoso: 26 Id id. 
Porto Illcan Express y Co: i S bnltos 
efectos de express . 
López Pereda y Co: 3,800 atado» cor-
tes para huacal, (13 en duda.) 
TKJ1DOS 
.T G. Rodríguez y Co: 6 fardos frazadas. 
V. Campa y Co: 1 caja medias. 
Alvarez Valdés y Co: 5 pacas lona. 
Amado Paz y Co: 3 cijas medias. 




Hmarte y Suárez: 750 sacos maíz, (1 
en duda.) 
PASA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
NO 
L . Hi l l : 10 sacos harina. 
PARA BAÑES 
J . R. Anles: 50 sacos harina. 
E . Gutiérrez: 50 idi d. 
PARA ANT1LLA. ÑIPE 
A J . Ollver: 21 bultos ferretería y lám-
paras, (1 huacal estufa no viene.) 
Copey Suar y Company: 804 pares tal-
zado. 
PARA NUEVITAS 
Paisan Cabada e hijos: 5 cajas tala-
bartería. 
M. J . Cabanas: 7 huacles toedores, 10 
cajas sillones. 
PARA BARACOA 
Cádiz Hno: 100 sacos harina, (1 menos.) 
MANIFIESTO 932.—Vapor americano 
ADMIKAL Cor .UEE. capitán Hansen, pro-
cedente de Mejillones (Chile), consiuado a 
su capitán. 
No marca: 31,119 sacos abono. 
MANIFIESTO 933.—Fcrrylboat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consinado a 
R. L . Branner. 
Swift. Company: 500 cajas huevos. 
Armour y Company: 400 id id. 
A. Reboredo: 1,044 tuñetes uvas. 
Nüeva Fábrica de Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
Cuban Sugar Corporation y Co: 200 pie-
tas acero. 
Central San Ignacio: 2 id maquinaria 
Central Mercedes: 11 id id. 
Cuban Tniding y Company*. 186 bultos 
accesorios para ferrocarril. 
Cuban American Lumber y Co: 3,043 
piezas madera. 
R. Cardona: 4,.';99 id id. 
American Trading y Co: 9,318 id id. 
E . Waglaud: 120 pacas heno. 
J . W. Heutrkk: 115 id Id. 
E . Lecours: 23 tambores ácido. 
A. Herrera: 23 caballos. 
B. Hernández, (Cárdenas): 3 carros. 
MANIFIESTO 034.—Vapor español M. M. 
P I N I L L O S , capitáu Martín, procedunte de 
Barcelona y escalas, consignado a San-
tamaría Saenz y Cia: 
D E BARCELONA 
J . Bulcells y Cia i 98 sacos avellas, 20 
id albejones, 20 pipas, 70 media, 280 cuar-
tos, 100 bordaiesas viuq, 
González y Suárez: 50 cuartos vino. 
Torres: 25 pipas, 25 cuartos vino. 
Sol: 10 Oíd id. 
Sucursal de P. Costas: 300 cajas to-
mates, 30 Id aceitunas, 50 id conservas. 
Mufilz y Cía: 25 sacos nueces, 
avellaus. . , 
R. Laluerza: 5 tajas jamones, 90 Id 
higos, 3 cascos sardinas, 10 pipas. 74 me-
dias, 12 cuartos vino. 
J . Santaballa: 2 bocoyes Id. 
Ballesté y Méndez :200 cajas vino. 
Barraqué Maciá y Cia: 25 sacos avella-
nas, 25 id nueces, 400 id aceite, 5 id ajos, 
140 Id hortalizas. 
Pont Restoy q Cia: 82 sacos avellanas, 
25 id nueces, 85 id aceitunas. 
Wickes y Co: 25 sacos avellanas, 2o 
id nuetes 
J . Rafecas y Cía: 250 cajas jabón, 2,000 
id velas, 100 cajas aguas mlnerules. 05 cuar 
tos vino. . „„ , 
Trespalacios y Nonega: 30 cajas ore-
jones. 
A Revesado y Cía: 100 sacos avellanas, 
10 id, 15 cajas almendras, 20 sacos anís, 
34 jaulas galones vacíos. 
Lavín v Gómez: 105 cajas aceitunas. 
Laurrleta y Viña: 2 cajas almendras, 
2 Id avellanas, 14 id hortalizas, 12 Id em-
butidos, 0 Id frutas, 150 cajas tomates. 
Sobrinos de Quesada: 70 jaulas ajos, 
00 V̂ ttjus id. 
Alonso Menéndez y Cía: 2 cajas anun-
cios. 
J . Buines: 114, 1|8 vino. 
A. Esplnach: 4- pipas id. 
C. M. Vélez Hnos: 15 id id. 
M. Mufliz: 30 cuartos vino. 
Carbonell Dalmau y Cía: 100 cuartos, 
204 cajas vino. 
Galbán y Cía: 25 cajas almendras. 
Fernández Trapaga y Cía: 10 cajas 
almendras, 117 jaulas ajos. 
A. Ortiz: 3 cajas turrón. 
Barceló Camps y Cia: 1 caja turrón. 
F . Toy V : 1 caja membrllo, 5 id tu-
rrón. 
Tauler Sánchez y Cía : 7 cajas turrón. 
Pascual Surioi y Cia: 4 cajas turrón. 
J . M. Bérrlz e Hijos: 5 cajas turróu, 50 
tajas pimientos, 1 id chorizos. 
J . Gallarreta y Cia: 4 cajas turrón, 50 
cajas pimientos, 1 id chorizos. 
Vidal Rodríguez y Cía: 1 caja embu-
tidos. 
R. Montalvo: 4 bordaiesas vino. 
J . Rabasa: 30 cajas ajos. 
• H. Astorui qy Cia: 30 cajas ajos. 
Méndez y del Río: 200 cajas tomates, 50 
id pi alientos. 
L . C : 10 pipas, 25 cuartos vino. 
González Tejelro y Cía: 100 cajas to-
mates, 25 Id pimientos. 
L . P. F . (Ciego de Avila): 55 cajas to-
mates, 55 id pimientos. 
F . López: 2 cajas turrón. 
MISCELANEA S 
.T. R. Pagés: 11 cajas drogas. 
Ernesto Sarrá: 1 caja muebles, 6 id 
drogas. 
M. Sado: 1 cija chapas. 
Colegio Domiciliaria: 1 caja Imágenes. 
J . G. Alvarez: 2 tajas Id. 
S. Soler y Cía: 2 cajas Imágenes. 
Pons y Cia: 1,800 huacales ladrillos. 
R. Porklns y Co: 17 cajas algodón. 
Garay Hnos: 38 fardos cáñamo. 
J . P. Matos: 7 cajas juguetes. 
GarlU García y Cia: 2 cajas cepillos. 
Aspuru y Cia : 8 cajas cepillos 
Aspuru v Cia: 8 cajas id y madera. 
J .Alvarez C. en C . : 4 fardos lona. 
C. Baldeón: 0 bultos cáñamo. 
J . S. Gómez y Cia: 44 id hilo. 
Gaubeca y Gómez: 37 id id y vidrio. 
R. Plauiol: 040 cajas azulejos. 
Hermaza y Cia: 22 jaulas galones va-
cíos. 
Lope Alvarez y Cía : 1 Oíd Id. 
A. Fernández: 20 id idj 50 fardos bo-
tellas. 
Hermosa y Arché: 15 Jaulas galones va-
cíos. 
J . Rodrííguez: 45 faidos botellas. 
M. Negrelra: 3,000 garrafones vacíos. 
M. Gómez Cia: 1,000 Id Id. 
M. Suárez: 8 bultos vidrio. 
American Trading y Co: 48 bultos hilo, 
morteros y manos. 
J . Tosar: 1 caja calzado. 
Gaya y Cañeras: 3 id id. 
Veiga y Cia: 3 id Id. 
Fernández Hnos y Cía: 7 cajas cuadros. 
Gutiérrez y Cia: 1 caja libros. 
A. Madrazo y Cia: 45 bultos talabartería 
.1. Suárez Co: 2 cajas sobres. 
F . G. Viñas (Cárdenas): 1 caja libros. 
T E J I D O S 
Díaz y Gutiérrez: 4 cajas tejidos. 
Prieto García y Cia: 6id Id. 
A. G. Pereda: 11 id id. 
F . Blanco: 4 id id. 
B. " Herrero: 3 id id. 
Pumariega García y Cía: 2 id id. 
Pet'in Muñiz y Cia: 2 id id. 
Montalvo y Corral: 1 id id. 
Guticnez Cano y Cia: 7 id Id. 
Fernández y Sobrino: 2 id id. 
Izaguirre Menéudez xi Cia: 5 id id. 
J , García y Cia: 5 id id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y Cia: 4 id id. 
Gómez Piélago y Cia: 1 id Id. 
Q. Wo Lung: 1 Id id. 
Sobrino.-; de Nazabal: 3 id id. 
A. García: 4 id id. 
M. F . Pela y Cia: 1 id Id. 
F . Gómez y Cía: 4 id id. 
E . M. Pulido: 3 id id. 
González y Sainz: 2 Id Id. 
Fernández y Cia: 2 Id Id. 
Huerta CIfuentes y Cia: 4 id id. 
Alv:in' Bnoa y Cia: 5 id Id. 
Sánchez Valle y Cia: 0 id id. 
García Timón y Cía: 15 id id. 
Valdés Incvláu y Cía: 13 id id. 
González Villaverde y Cia: 4 id id. 
F . Bermúdez y Cía: 3 id id. 
Huerta G. Cifuentes y Cia: 3 id id. 
Cobo Basen y C a : 4 Id id. 
Toyos Tamargo y Cia: o id Id 
Castaños Galindez y Cia: 1 W «L 
Rodríguez González y Cia: 3 id id. 
R. R. Campa: 1 Id id. 
González Maribona y Cía: 1 id id. 
Alvarez y Añore: 1 id encajes. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 4 Id teji-
dos, id perfumería, 1 id juguetes. 
IVnias v Menéndez: 2 cajas perfumería. 
Escalante Castillo y Cia: 5 cajas boto-
nes, 4 id tejidos.. 
DE V A L E N C I A 
Zabala Unos: 4 cajas juguetes. 
Fernández y Cia: 2 id id, 6 cajas lam-
pistería. 
Otalaurruchi y Cia: 5 barricas barro. 
Vidal v Blanco: 16 id id. 
J B. Meiins: 1,341 cajas azulejos. 
Vlfiai y Curhelo: 30 cajas juguetes. 
Tftnrregal y Manrique: 2 cajas, 200 sa-
co*: de arroz. 
Fernández Hnós y Cia: 17 cajas lam-
pistería. 
Vilaplana y Cia 
Roinago.-:a y Cia 
Galbán y Cía : 200 sacos de arroz. 
.7 M Ruiz v Cia: 5 pipas vino. 
J . Regó: 20 id id. 
Méndez y del Río: 25 id id. . 
.T. A. Mimpo: 25 id Id. 
V. Hi l l : 60 sacos nueces. 
Quintana y Cia: 24 cajas 
muebles y macetas. 
M. Bonet: 6 cajas efectos de paja. 
DB A L I C A N T E 
López Campello y Cia: 11 cajas alpar-
gatas. 
M. F . Taboada: 5 sacos almendras. 
Romeu Valea y Cia: 12 id Id. 
Viadeor y Velazco: 10 id id. 
R. Torregrosa: 57 cajas id. 
Landeras Calle y Cia: 20 cajas pimen-
tón. 
Miranda y Gutiérrez: 15 id id, 75 id 
tomates. 
Balleste v Méndez: 20 Id pimentón. 
Cruz y Salaya: 10 Id id, 200 cajas to-
mates. 
Marquete y Rocabertl: 20 id pimentón. 
González y Suárez: 25 id Id. 
Q. Hing C.: 12 Id id. 
González Tejelro y Cía: 35 Id Id. 
Rodríguez y Garda: 80 Id almendras. 
R. Laluerza: 75 seras higos. 
Carbonell Dalmau y Cia: 150 cajas mem-
brillo. 
Villar G. Sánchez: 6 sacos almendras. 
Ruiz y Hernández: 4 cajas alpargatas. 
Llobera y Cía: 10 id id. 
A. A. Ibarra: 7 i dld, 7 id higos, 3 id 
almendras. 
J . Verdú M y Co: 57 cajas Id. 
Barraqué Maciá y Cia: 1,000 cajas to-
mates. 
zSanteiro y Cia: 200 id id. 
V. Hill: 700 id id, 2 id hicos. 
Romagosa y Cia: 12 cajas turrón. 
Graells y Cia: 31 fardos alpargatas. 
A. Guerra: 10 (ajas almendrs. 
Pétex y Hnos: 10 cajas frutas 40 id 
vegetales. 
A Salas B.: 1,275 cajas vegetales, 255 
frutas, 100 id ajos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
U N A I N T O X I C A C I O N 
C o n c e p c i ó n Otero, de veinte' y dea 
a ñ o s de edad y vecina de Neptuno 
esquina a Hospital, f u é asistida en el 
centro de socorros de>l segundo dis-
trito por presentar graves s í n t o m a a 
de i n t o x i c a c i ó n , que sufr ió a l inge-
rir ipermanganato de potasa con áni--
mo de suicidarse por que le habían, 
quitado u n a má-quina de coser que 
estaba comprando a plazos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Sotolongo, m é d i c o do 
guardia en el centro do socorros del 
segundo disrtrito as i s t ió ayer a V í c t o r 
Manuel Y e d r a L e ó n , de 14 a ñ o s do 
edad y vecino de San J o s é h ú m e r o 
10 5, por presentar la fractura del 
brazo derecho, l e s ión grave que se 
c a u s ó a l caerse transitando por la ca 
He de Oquendo esquina a la de Z a n -
j a . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A la p o l i c í a part ic ipó ayer la se-
ñora Car idad Delgaxio viuda de Ca- . 
bada, que e n c o n t r á n d o s e en la azo-
tea de su domicilio con sus dos me-
nores hljoa, vió a dos individuos, 
uno blanco y otro mestizo que pene-
traron en la sala de su residencia, 
con p r o p ó s i t o de robar, y quienes so 
dieron a l a fuga al ser sorprendidos 
por ella. 
V T C r l L A N T E R O B A D O 
E l vigilante n ú m e r o 36 del Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s , nombra-
do J u a n O r t a D u r á n , vecino de Con-
cha esquina a Manuel P r i m a , en L u -
y a n ó , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que el 
s á b a d o los ladrones penetraron en 
su domicilio y le sustrajeron ropas 
por valor de cincuenta pesos, 
P R O C E S A D O S E I S V E C E S 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda, d ictó ayer tarde seis 
autos procesando por seis delitos eieo 
torales a Benigno Forcolledo F r a n -
FVancisco. 
E n todas las causas indicadas so 
le deja en libertad apud acta. 
C o m p l a c i d o . 
E X P R E S I O N ~ D E G R A T I T U D 
Alfredo Sacereo, padre del joven 
Alfredo, que fué herido en un brazo 
al ser arrollado por la rotativa del 
p e r i ó d i c o " L a L u c h a " nos e n v í a u n a 
carta dando las gracias a todos los 
que intervinieron en «1 accidente y 
auv i l iar a su hijo. 
Muy gustosos cumplimos este deber. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en e<£l Pasa-
j e / ' Zaheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
título de camisería visite la Casa r ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E S 
s o M M ^ d o i f t o n p N i i . F l j ) | t E S 
i T e l é f o n o A-546S.—Apartado 1392. 
'-'7728 so n 
DIO MALAGA 
Santamaría Saenz y ICa: 57 sacos nue-
ces, 400 cajas pacas. 
Pita Hnos: 200 cajas aceite. 
Menéndez y García: 100 fardos higos. 
Mirfi Rovira y Cía: 70 fardos id. 
I . Lfipez: 1 barril, 8 medias botas Tino. 
L Asehelos: 1|3 bota, 4 cajas id. 
M. Querol: 1 caja Impresos, 1 bota, 
0 medias, 10 Cuartos, 1 bbs. 35 cajas vino. 
J . A. 2 cajas higos y pasas. 
F . Jiménez: 2 bbs. vino. 
A Ariza (Sugua): 13 cajas aceitunas, 
pasas, anchoas. 
J . Méndez P. (Sagua): 100 cajas pasas. 
M. Santamaría del Valle: 300 cajas pa-
tas. 
D E CADIZ 
P. Cao: 1 caja carteras. 
García y García: 2 cuartos vino. 
Sandoval Hmos: 1 id id. 
D. Rlves: 1 Id Id. 
R. Fernández: 1 id id. 
J . Daporta : 1 id Id. 
Barbaroua Hnos: 2 id id. 
Sánchez Hnos: 1 id id. 
. J . Diz y Cia: 3 botas vino. 
R. S. Molina: 7 cajas vino. 
J . Rodríguez: 1 caja, 10 atados cog-
nac, 2 bocoyes vino. 
R. Rodríguez: 4 gallos. 
A. Barros: 1 taja vino. 
Cerra Alvarez y Cía: 25 cajas id. 
M. Guerrero : 1 bocoy id, 1 caja efec-
tos madera. 
Canals y Pagés: 2 bocoyes vino, 1 caja 
etiquetas. 
D E S E V I L L A 
Oarbonell Dalmau y Cia: 100 cajas 
N. Morine: 20 bocoyes aceitunas. 
Zaldivea Ríos y Cia: 55 id id. 
S. Sabi: 13 sacos nueces, 4 cajas Ja-
mones. 1 Jaula pimentón, 1 caja aceite, 
1 id, 2 pipas vino. 
Castro e Hijos: 8 bocoyes nceitunas, 
C. H . : 25 id id. 
J . Mlllot: 15 bocoyes id. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F . J . González: 2 cajas tela. 
F . R. C. E . : 1 barrica vino. 
F . Rodríguez A.: 1 baúl tejidos. 
ENCARGOS 
A. G. Osuna: 1 caja turrón confites. 
D E BARCELONA PARA SAGUA 
I Muñoz: 12 bultos vidrio y monturas. 
J . Aimirall: 1 caja tejidos. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romañach : 1 caja maqulnqaria. 
J . Cortés Hnos: 2 bultos tejidos. 
Leiva y Refejo: 6 bultos aceite, 
Jidos. 
D E MALAGA 
B. Costales y Cia: 239 cajas pasas, 315 
id higos. 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hnos y Cia: 400 cajas azule-
Jos, 1 caja sombrillas. 
G Yuen: 6 bultos perfumería y vidrio 
E . Agüera: 0 bultos vidrio y lámparas. 
C. López Sobrino: 1 31d id. 
F . Bango: 0 id Id. 
.T. Rodríguez: 5 cajas guitarras y ce-
pillos. 
G. Menéndez: 2 cajas tejidos y pa-
fiuelos. 
O. Callis : 1 taja tejidos. , 
D E BARCELONA PARA MANZANILLO 
M. A. Campos: 134 cajas losetas, 226 
id azulejos. 
Llee y Vivó: 25 fardos cáñamo. 
D E A L I C A N T E 
Gómez v Cia: 25 cajas tomates. 
DB BARCELONA PARA GUANTANAMO 
Compañía Licorera: 21 cajas cápsulas. 
D E A L I C A N T E PARA CARDENAS 
Garrlga y Cia: 6 cajas pimentón. 
Vallin y Snárez: 11 id id. 
L . del Valle: 5 Id Id. 
B. Menéndez y d a : 30 id id. 
DB V A L E N C I A 
J . Quintana: 6 cajas muebles. 
D E A L I C A N T E PARA C I E N F U E G O S 
Izarraga Alvarez y Cia: 55 cajas pi-
mentón. 
A. G. Ramos. 
Aragón y González: 7 Id Id. 
te-
Cuando necesite cualquier 
14 Id id. 
100 sa'cos de arroz. 
d e l D r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
más 
EXQUISITA PARA E L 6AÜ0 Y E L PAÑUELO, 
De ™ t í i < DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, e squina a Agnlar. 
lámparas. 3 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A * * 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í o n o A-1694. • O b r a p í a , ! 8 . • H a b a n a 
D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 6 
Í I I T I M O S C A B L E -
G R A M A S 
(VTETTE DE LA PRIMERA.) 
WILSON EN E L CAPITOUO 
W^shln^ton, diciembre 5. 
E l Preskieiite WUson fué hoy al 
Capitolio par» l©er su mensaje al 
jCongreeo. 
FALLECIO ARCHBOLD 
Tarrytown, dk^mbr© 5. 
Ha fallecido Mr. John D. Archbold, 
Eresidente de 1* Standard OH Corapa. y de New Jersey. 
PARTES OFICIALES 
Londres, diciembre 5. 
Al sur de Loo« y después de un 
'Tuerte bombardeo, fracasó un ataque 
'del enemigo. 
París diciembre 5. 
"Al este del río Csrna continúa el 
irrance de los perbios, habiendo llego, 
do éstos a los suburbios de Eslardí. 
na. Las tropas franco-serbia» siguen 
•progresando al norte de Peroloya." 
Sofía, diciembre 5. 
"En la Dobrudja hemos ocupado n . 
S^lskewL El enemigo se retiró a sus ( 
antiguas posiciones, sufriendo gran.1 
des pérdidas. E l ataque que hizo el 
¡ enemigo contra nuestra ala derecha 
fué rechazado," 
LAS BAJAS DE LA ENTENTE 
Copenhagn» diciembre 5. 
S«gún recopilación hecha por la 
{ Asodaeión de Investigaciones de Co-
• penhague, 1% bajas de los aliados de 
i I * Entente e n«a confücto europeo as-
cienden a 15.100,000 distribuidos en 
la fonna siguiente: 
Gran Bretaña: 12.000.000; Rusia: 
¿500,000; Francia: 3.700.000; Italia: 
800,000; Serbia: 480.000; Bélgica: 220 
k0; Rumania: 200.000. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Dldembre, 8. 
TEATno D E O V E R B A D E L O E S T E 
Frente del Duque Alberto.—En el reeedo 
«ntre Iprea y Wytn*haete patmllus iii«le-
• M , después de retar mliia.s, avanzaron 
centra nneatras posiclonea y aJifuiiHJ» lo-
graron penetrar en la más avanzada trin-
chera donde fueron vencidas o rechazadas. 
De los otros ejército* del oeste nada de 
aaevo queda por informar. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Frente del Principe Leopoldo.—Al nor-
te del lase Drjrsvata loa raso», después 
de viglrosa preparación por la fvrtlUerla, 
avanzaron centra nuestras lineas, pero fue-
ron rechazados, sufriendo grandes pérdi-
das. I'n avance de columnas volantes del 
enemigo en el Bystrzjca Solotvinska fra-
casó Igualmente. Una operación nuestra 
I «1 oeste de Tarnapol j otra al sur de 
Muitslsu tuvieron buen éxito. 
Frente del Archlduue José.—En los Cár-
patos aumentó ayer la ooometivldad de los 
rusos, pero solo en pocos puntos iludieron 
hacer débiles avances, los que fócilmente 
fueron rechazados. Tal parece que el au-
mento del fuego de artillería tenia que 
cubrir la disminución de sus ataques. E n 
el frente este de Transllranla la presión 
rusa sigue más fuerte. E n el valle del 
Troto s el enemigo alcanzó pequeño pro-
greso, mientras que las tropas nlemonas y ' 
austro-húngaras recuperaron una altura 
recientemente perdida. 
Frente del Mariscal Von Mackcnsen.— 
L a batalla en el Argesul que fué ganada 
por nuesferois tropas, trajo la decisión. Las 
operacienes del ejército del general Von 
Faikenhayn, que comenzaron a mediados 
de Noviembre con la victoriosa batalla de 
Targujin y las de las fuerzas del Danu-
bio, fueron coronadas por el éxito. Entre 
el Danubio y las montañas de Transllva-
• i » se han unido ahora el ejército del 
Danubio bajo el mando del general Kosch 
que venia desde Sylstov, con el grupo de 
ejéifcdto del general Kuehne que avanza-
ba a través de la Valaquia occidental, y 
el grupo del general Krafftx Von Delmen-
singea, que bajo violentos combates venia 
desde las montañas a lo largo del rio Ar-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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jobo material rodante. Las operaciones 
continúan conforme nuestros planes, y 
nuevos combates habrán de desarrollarse. 
E n la Dobrncha no ha habido ningune 
arción importante. 
E n la Mncedonia loa servios tomaron 
ayer la altura situada en la ribera orien-
tal del Cierna, pero ni esta pérdida ni el 
cambio de parte de nuestras posiciones 
allí tienen influencia alguna sobre nues-
tros golpes en Rumania que buscan la 
decl slón. 
C a b l e s d e 
€ $ p a f l a 
ESPAÑA ANTE LA GUERRA 
Madri.5. 
E l periódico "El Liberal," entre los 
comentados que ded^a a la deporta, 
ción de los subditos belgas, dice qu* 
el d ^ r de España en los actuaJes 
momentos, como primera nación neu- | 
tral de Europa es levantar su voz en < 
favor de las victimas. 
. . "España—añade—no tiene nada que 
temer de Alemania cuyos Intereses 
está protegiendo. Es más, España d0-
be dar ejemplo a los Estados Unidos 
de Norte América para que esta podo, 
rosa nación se una a ella en la defen. 
sa del derecho y de la justicia." 
D I N E R O 
Lo facilitamos, con poco interés, 
sobre joyas. Garantía y reserva. 
Vendemos joyas de lance y una 
pianola nueva. L a R e g e n c i a , Suá-
rez, numero 8. Teléfono A-6628. 
G r a n C i n e ' < N I Z A , ^ P r a d o , 9 7 . 
H O Y , M A R T E S , H O Y 
COLOSAL ESTRENO, EXITO COLOSAL, de la mejor película hecha por la B E R T I N I : " N E -
L L Y , L A B A I L A R I N A D E L A T A B E R N A N E G R A . " 2.500 metros. 8 actos, tomando parte A L B E R T O 
C 0 L L 0 , M A R I O B 0 N A R D , C A R L O S V E N E T T I y E M I L I O C H I O N I . Para que el numeroso públi-
co que asiste a NIZA pueda verla con comodidad, se exhibirá en la primera tanda, a las 7.30 y 
en la segunda, a las 9. Precios populares. Pronto L A G R A N C O R R I D A D E T O R O S P O R P A C 0 M I 0 , 
G A L L I T O Y B E L M 0 N T E , llegada en el Antonio López, de Barcelona. L A T A B E R N A N E G R A , la 
mejor película que ha hecho F R A N C E S C A B E R T I N I . Mañana, miércoles, estreno: C O R A Z O N D E 
H E R M A N O . C7629 i u 
goffnl, y la» fuerzan ole-manas y auntro-
hAnearan qii« »e abrieron paso, s i mando 
dol general Von Morgen, desde CampolunR-
E l ala izquierda capturó ayer la ciudad 
de Targovlste. Las trepas del general 
Krafft Von Delmenslngen rontlnnaron sa 
marcha victoriosa y derrotaron completa-
mente el primer ejérHto rumano, arrojan' 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la calzada de Vires, a una cuadra de los Cuatro Camino», se alquilan 
espléndidos loado» para almacenos • Industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN C. 
VIVES, 106. TELEFONO, A-2094. 
álTOTK r-45 
y/ 
L a m á s a l t a c r e a c i ó n d e B o t a B o r -
d a d a , $ 2 0 . 0 0 . 
E l m á x i m u m d e l r e f i n a m i e n t o : e l m o -
d e l o B a j o , B o r d a d o , e n c o l o r b r o n c e , 
t a m b i é n e n r a s o y . c h a r o l . 
P R E C I O S 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
D E L I C A D O S E S T I L O S , E N T O D O S L O S T E J I D O S 
Y C O L O R E S , E S P E C I A L E S P A R A L A O P E R A 
P i d a e l p r e c i o s o C a t á l o g o , n o v e d a d e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
do el resto de él más allá de Tita, empal-
me de los ferrocarriles de Bucarest a Cam-
polung y Fiteoci, a los brazos de las tan-
tas Teces mencionada división de Infante-
ría del general S< hnndt Von Knobeldorff. 
Continúan con buen éxito los combates 
en, la ribera occidental del Argesul y al 
noroeste do Bucarest. Al sudoeste de la 
fortaleza los rumanos fueron jirrojados 
a trayés del NeayloTU hacia el Argesul. 
Según la orden del dia rumana, que en-
contramos, el enemigo Intentó derrotar 
separadamente nuestro ejército del Danu-
bio, mientras que el ala septentrional ru-
mana o sea el primer ejército romano, to-
nta que hacer resistencia. Al snr de Bu-
carest turimos que rechazar viKorosos ata-
ques rumanos y rusos, pero también aquf 
hemos infUngido una swera derrota al 
enemigo. Destacamentos volantes de ca-
ballería nnestra, lograron interrumpir el 
ferrocarril detrás del ejército romano. E l 
comportamiento de nneetras tropas en los 
diferentes combates ha quedado por en-
cima de teda alabanza, y las tropas ds-
inostraron una maravlUosa capacidad po-
ra la marcha. L a riqueza del pnis y los 
machos carros con vituallas capturados al 
enemigo facilitaron el provlsionamlento 
de nuestras tropas. E l ejército romano 
sofrió pérdidas extraordinariamente san-
grientas, y a los millares de prisioneros 
de los días anteriores hay qne agregar 
otros 8,000 capturados ayer. Cl botín de 
toda clase da material de guerrK es in-
calcolablo, E l ejército del Danubio cap-
turó 85 cañones, y cerca de Tita cayeron 
en nuestras manos 18 locomotoras y mu-
DESCUIDEROS 
C a s a d e P r é s t a m o s 
T JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
IEIRAZA, i , AL LADI BE LA BOTICA, 
Esta caá» presta dinero oon ga-
rantía de aHuJao, por un Intorfa muy 
módico, 7 gftlia » oualqnler praolo 
«as «odstenciaa de Joyería. 
Oompramoa brillantes, Joyería Ana 
Bernaza, 6. Tcléfona i - 6363 
[ I P r i m e r C o n g r e -
s o J u r í d i c o . 
La organización de las Juntas Pro. 
vlncialeB que colaborarán en la penosa 
tarea del "Comité Central Ejecutivo", 
i 
Mira las joyas que ludó abuellta en su Juventud transformadas a 
última creación de la moda por obra y gracia de MIRANDA Y CARBA-
L L A L HNOS. 
Satisfacen al gusto más refinado las Joya8 que se fabrican en el maj. 
nifico taller de 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H e r m a n o s 
M U R A L L A , ó l . - T E L . A - S 6 8 9 . 
PANTEONES TERMINADOS 
01SPDESTOS PARA ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOfEBAS. 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA T£> 
LEFONO F413S.^ 
'̂ e está llevando a cabo con positivo 
éxito. j . 
Este éxito ha robustecido el propo-
sito de la Comisión Ejecuti^ de no 
amazar el Congreso y celebrarlo d*-
fintivamente los días 27, 28, 29 y 30 
del corriente mea de diciembre. 
La concurrencia a él de lo más dis-
tinguido y granado de nuestro mundo 
jurídico, hará que las sesiones revis-
tan verdadera importancia y qu© sus 
conclusiones sean de trascendencia 
para Cuba. 
También las fiestas sociales que 
les ofrecerá a los congresistas se. 
rán selectas. 
Las empresas ferrocarrileras y na-
vieras harán bonificaciones en los pa-
sajes de los congresistas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c. 7210 alt 6t-30 
E l temario que presentó el doctet 
Luis de Sola, Secretario General de 
la Comisión organizadora y ios traba, 
jos presentados por distinguidos pre. 
feBionales prometen una labor con. 
cienzuda y obligan actualmente a los 
organizadores a una tarea extraordl, 
naria. 
La Secretaría se encuentra en Ij 
Biblioteca del Colegio de Abogados \ 
donde pueden dirigirse los que nece, 
siten obtener datos respecto a la «. 
lebración del Congreso. 
E S T A B L O D E L U Z 
(Jlntiatto da I n o l á a ) . 
KUnAJCt IE LDJOi ENTIERRQS, |)IU 
BAOTIZOS, ETC. 
VBL8FAMOS / 1888 (ESTABLO.); 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
A las siete y media de la noche 
de ayer, el detective de la .policía Se-
creta Raimundo Aragrón, se presen-
tó en la Jetfatura de dkího cuerpo, 
conduciendo a una mujer nombrada 
María Valdés Hernández, vecina de 
NaA'arret© 2, en Marlanao, y al aman 
te de esta, Gonzalo Ramos Cárde-
nas, domiciliado en San Isidro 17. 
Manifestó el detective que proce-
dió al arresto de esos individuos, por 
que en el curso de las investigáído-
nes que practicó para averigruar quie-
nes hablan sido los autores dol hur-
to de cuatro piezas de crepé de Chi-
na, valuadas en 400 pesos, cometido 
anteayer por la tarde en el estable-
cimiento " L a Rosita", situado en la 
calzada de Galiano, por una mujer 
desconocida, logró saber que la >u-
tora de ese delito lo había sido la 
Valdés, quien por tres veces se pre-
sentó en el establecí minto esa tarde 
en un descuido de la dependencia 
se llevó el crepé, que vendió más tar-
de, entregándole al Ramos la suma 
de 200 pesos. 
Agregó el aludido detective que 
María, en combinación con Gonzalo, 
desde hace tiempo se dedican a esa 
clase de hurtos en los establecimien-
tos de esta ciudad. 
Al ser registrado Ramos se le ocu-
pó la cantidad de 180 pesos, cuya 
procedencia no pudo justificar. 
En los momentos de estar contan-
do el dinero, el policía. Ramos, que 
es un hábil "empalmador" se arri-
mó a la mesa del oficial de guardia 
y en un descuido cogió una pieza, de 
10 pesos, tratando de ocultarla en la 
mano derecha y siéndole quitada 
por el detective. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac a la disposición del Juez de 
Instrucción do la sección segunda. i 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
DETENIDOS • R U F I N O E T E R N A Y F R A N C I S C O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , A L A S 9 D E L A 
M A Ñ A N A , L O S Q U E S U S C R I B E N , H I J A S , M A D R E E H I J A P O L I T I C A Y D E M A S F A -
M I L I A R E S Y A M I G O S , S U P U C A N A S U S A M I S T A D E S E N C O M I E N D E N S U A L M A A 
D I O S Y S E S I R V A N A C O M P A Ñ A R L O S A L A C O N D U C C I O N D E L C A D A V E R D E S D E 
L A C A S A M O R T U O R I A , J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 5 , A L C E M E N T E R I O D E C O L O N , 
P O R L O Q U E L E S V I V I R A N E T E R N A M E N T E A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , D I C I E M B R E 5 D E 1 9 1 6 . 
Juuán, Rufino (ausente) y Migud Eterna y Bocolandro; Luisa Aren-
elbfa, viuda de Bocalandro; Julia González de Eterna; Manuel Otaduy, Be. 
nito Batet, Manuel Batet, Simón Unesll, Ezequie] Barquín, Antonio Ribas, 
Fidel Lambarrl, Carlos Piñeris Francisco Costal, Virgilio Marrero, Nicolás 
Planas, doctor José A. Santiago, doctor Roberto Chomat. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u í t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y U CEIBA 
F R A N C I S C O E R V n J 
Macnfilco eervfek» P»™ tvi****^ 
Zanja, 112. Teléfonos, 
A-3625. Almacéa: A-4686^HaDM~ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l 
